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Vd^iS
s x i m c  T O E  O l A N A a i K  C A K A D A 'S  F R t W  B O W L  
K d b w v ib  B rilis ll C a l i i iA i t ,  S«tiiiitev» i i a e  l i ,  l % f l l P a f C f 10f p«t cop;
Reds Cancel Out| 
Berlin Barge Pact
BEJU..IN' <AP* —  'T t^  E ^.ii ;■».« ia  
G eia:** , gov€i'Bo:.eia^ ^ o a a y  las- TIise p e r n iiu  » « e
tevdd  m  iXi to  A i-, f te e  c f  «iaax|€ a s i  w rr« v * M
lied  aj:rfrejn«s.w c® b s ig ^  U « I - , KSei* i le iy . 
fee bet% e«a W est Bs-iUa aad'‘ "insieT are  a .«  f o a i f  to  E :;a«  
W eat Ce-xBiaEy. a e d  t e f a a  E i « i i  rECiriey w ilb  tfcji 
iEj' :U  *'*a tr a v e l iw jiiu ti.. ;:c*e W ejt 
F i r s t  w e re  tfeai iIjc  ' e i» i siad - " I k i s  ,i.vaTely »
W ests-fi! a feea  Wiil a-reepl tjas ss» v e  t® sv-v#«ii4r*tc to-tfee W e;t •■ 
rife» te \E , la  a  t»*c »-i*d F a s t  G e fm a a  &«■«*
■V'-i'tal ,w.st«n*"*y iraffje. '" ,
E e |« « ts  fieeai a t e a e x  i'lt-iii#  Sit> © F f l T l t F  C S M ilE S i'f  
m  i t e  H **€l ifcvet a  B e sk s ' esasismmi fea ra  ^  »i- ;
; t i i d  l i e  C e i 's a if ts  5t« i a i i - ' la -s w a s  i s l a i i ? ,
■ i ia v e l  v i- id  Isx .©«e ' it e e e - ie f .  a-ats ,̂>i---i,ied ssi^jjce^,
> e* f I w  t i e  » « 4 - te «  #^e *«.«
m - %A tw ip '.*  a r e  c v a s e r f s d  a t e l
st«-.aKS.'4y Visvd V* tfce W-ej-i |Ik!‘i -*' ?sve t ’asi *s;;wye,, iiti'n'e ^
tjri-W'esi Gern;**.)" i" ,*  ■’f s - e ? ' E * s t  G er« a s ,»  aii't*3>: em,- 
txiE ^ l i  tfee civy .5(6 j * f  «-».'! %k t,ie i ti\ixu ts. im-'d » a a  i« d  U'*!-; 
a a  I r e i i i i ,  ssau*i,y f s i i  i& s' jit-
©tA«r toi«.Ay ^gooas. H e  a iae*  a i e  s k x «  ctiBrj
K a  iiAUiiar) ui-ea ey  ii»e cesEstd a to u i  t k i e a l s  ts
W esterB garrjsi>n$ i s  liie  i » > ; fcaiiie k i i r i  c i  c m t r e l  c l  s i i  tr* .f-| 
i i t t d  City «.re u ia » i |K f le i  fcy ; tic  la  *i»d a i t  e l  t i e  .ciiy, lite  j 
b a rg e -  ;i4E.iy ra a d e  -ei u -aveJ t e r a 's e a j
C i,;t;| fw w . 'e-rssul.j w ere  is-.|&fcie a » a  tfe j- t Cei-ffiaii>' l«M| 
S'-wed oy i t e  w a te rw a y s  v-etHyB.53-; iiSdvr scr-ulifi}",
Six Canadians Win M M  
On Irish Derby Sweepstake
I f  ' P t F  f .4 « ;il« H A E  r t i l i i  ’ S !tS .. T e t  s a t e ;  a fA - i
.Silt C'aftae.iaiii- -wv* i i 'i t i i i  i - l f  K a * » i * R * .  SE*',;
tl^{ !# »  «*<!& i* ti$« i« s s , l l I J »  SutJiy t J
-wtoR M e » ‘a « w .  .ASil iAi:ai"iiisi*a.;
i\virfi -W'Ciii th e  iri'site »1B C *
l l t e  C vu-jaiii. 'iT se A iK i« * r  «ae* :
j Cafcr«3EaSkfc w.<i'ia fswi-ila# s  IjMatita-.Ki, &B.iA ■>
iearsb W'«rti lu reek  fitysei p s t e  w<s* C*'-
tVttu,a.trwae .feiiJ Ishu' C"a-̂ ', fea3i.iii.inc wais. .atfwi# fl.iW.-lilf*.' 
A iM iato wi-rti tvrke^i «»,
, t t e k e t j -  -OB 'W sfM jSig F*e»i»*ii Ai«p i t a f *  -sitil
W'titt'-ta i i ,t iy a  tti-fc-a I S l i i M t i  t e  IcsAftuxs t-if
Meatiii>a Candt. i»».'£..a n.e ig W« A iiit-i* -.tis 
i|t-|;4'fa.te ra te , is j » i j y  ■ 3 ,^ »attey
V tw te j c i i e s  a te  ltt.,i.i!|;






Four Convnonweaith Chiefs 
Had Only One Firm VisitOTTAWA ->Cpi — Revt-fe-e 
Jtlir.lstir fcald 1 ri-daj"
li.s dev-k^rt.-stfet -i FONIX^K liieati-rs^ Prli'ne.;celve tfete .riilkiVvrs arid KartA
% im sxT  ti? vvtt-iii tbe sMByster W;i»asi saja taday IfcatiVse? K am 's E a  € t i .
c-«it 4.5ief lav la  pcypiitie ■ 11* e idCijasced Coawwaaweailis i t«i*A ka* w a iea ttd  fee a  J i  foi- 
tlS 'as -a.tod wm.iftea i ie  ci'caai |^ fe t  Jcaa,,! |w af«  wlitffe'iaa tlte i.a.Bte lu^-
i feac iw e#  fr tw iw i «  l*y ! Im v jre«»i»m 4i-es li^e
'" l i e " w a s  iffimed-wtei* a e - ’ *»««« « 8*a. t o « ^
" ikeived t«'- tiMfc liffi* -tm'sif 'Umm-i t f  .a.n:iajB„ K a
ftfity mx»  d*y.» after ,*»e s-.u|-. g te ii m ia Tew A ad *.itd Tc'te.fA
f'tavd %A wagttig 
c - |i ik ; ie n '
'w ar c «
B IN N in , MARTIN AT HEALTH CENTRE OPENING
Tfe# i.ri"**i*-a*ve*stl» iataiife
f*‘Stf'e Id lii'stifcfe CaS-iiteili-',* 
*'*» M|*-'fted by W\.
A C lUt-.twH .ft'lib
Flisil#..)- 1 w  * » *
»t (c««|i*a.i'e4 l»y J fv . fer**‘?»
w sJ r - i :
afv wfjci Ctijl.litr!-:! 1 
»i..il.6 .kVilw t. > J.u<rs »-c4,'!l
itaa,i.gtfe....:! !J.ir t
l t»  trrn i f t . 'i 'r  .i.. ..* I.tfej s'i.i:.
Ih.tt t’.i-l iii'tijM-.;
j}3 ’ t.if.iit' iBfj jurlv'j’i
t'Cks.S .t iti kbi
■ l i . . . I k !  b-;l r r-|.c:.k;;1
s '.tii < i  ! .r-".-n&:' {-<'
3 ■ 'f't"*..'! « ,• '■
ib c
t'if 1 be 
j« tr '
Dramatic W hale Of Tale 
Being Unfolded At Namu
t>v v » il# « o  j.kiUia.bia _M»» & !ii 
;Fi-«ttA Mi'toftterti. « Vfc»('aaiex : 
tviU ■rfrerii.ilji'*- s-tRgtsf :
|C'4v»t.l«y .
I ’T i» f  .tTiiiW'*. B'-.d-aee.t. e c  .'« i t - ; 
Uuail r f  ISC :S-.U‘\BJ'y '̂ ■CM’T 4A*kiy,l. ; 
4ii #'115; l.iS'feH WB.RT ;
f,.»,mir St! SK-ik'-t'*!’ "'i'flBft'e isftS 
i te*H»-it*ii« >}3 i} .|’K -iWiiJtti A»4t«C ;
' If a i I I w.. ti ft ft It
. W' i 5 i e # K-'. i
Tti;" . K r i s .  ItrlVi# A'm.Kb -
A'siJiB.'-.iitit» .%..%.-% f-i.*ik>
.pciaii. S|'..e .. A.|j*«‘
t.t'M- -t !%vti;«.»-. Atii's.'S-'*.
;tVR-! IBHSf. G.W'ietie#
lb«"t i.4fe*
i l 'ic  e t ! *
'l.nSS U»»yn-i*«
Ti»> j t f ’t fiirr’!. * ......lb W:.iA...
i^.g  Ijl’lf  *iwsy  
V’> ».'t'w  t ’K
BttiS i iJ t ' I d  t i r  ♦itcdiitl
i |  i!ffi .r-trb A ti'AtJ. t f  13^ t  a- •
fettaitfec. •tt'i't e t i i i i ' i  li-i'U '
>»rt-4 Ife »tit ;
l-ttiS :« t lJ  tif S.I t}.ir
l i i t j .  Krj-taf.iiU'
T4-'..i» b-'-sl '¥-ait ls«  fet-it'f Wif.'
tSfi F tfe it* ;.* .*  t i i  k-e'! fe-fSiae'lt .wth 
Oit iU#t*a k.»«c»-i|k| Its? Hjtl'feb 
tilw is
y  f ■{«'.«« 
t;>!5sfs*i *4 sbf*
m*S t t e f  tiirtter,
I* t
. 4ls ’ t i r  C-» ?
! W ». -«4 *itie- .id}.* | e i ' - t  iS tlw
b,f-i<*l «-■*.♦?? iMal I' l l t f i
. Adfstt!* y  PtiJI
:-C'lt4.:5 *.»■! U sM ffim  ItateW..,
H te  a.ri>*r ia  tfee C ,tis-
vi1k«  M iiitat-i S isrr  
.,|4t'--0iiu.iis..i ftiittd tbe cc«- 
t'tif* f t . * t ' v  .i3,S'’l'>' .j'ts*a- 
A utftli ild-t-f I r  J4-a r  t .c ISiJit 
-tl ..'it ^ .f .It .c'll'ii!'
%!Cie4 tn'lh -Jt'f fX ta 'a
Kiji|. if# ftfCutVtaa ta  t-ai .fe.»i£
Sat.
M f. s-ii4iS toe
l l l i  *M il'i1..f*il4£*ilS .4 
Mig i.i.ctii'S. pwt J.it'i.sii'ilfej. # f i f
Kat'T'ii* fcitiiil itig
tittil itiitt'i' ij.'i rtw’-ii
ftM'W .»ic Ntfi t*l -5 '! tt A r.
Isw A
tfe.C'. ■n'lt'i'.'fe tf#  gttk."*
tiv"!# nia
fk-'iii't' -tWS td  « tt* Cta
trii.lrS.'iffc'*'” M r. -SiiiT.
'“lAi'iii!';. ! Htit'dhHit lii.t'6
.Ml
t e i t e d  ife«- is> tine t h
I 'rcHtKtfy Cwyi.iw»*ei».ftfe i.kmv«e
I . fM iA w t a ir e  fe 1 1 b
Fid#y„.. it
I g'S'itiiai'i}. .t-H'H'C i'iS'trs i s c . i i  i r  'i» G,t--
—4* i.«*w likely la  lAke up »*  
w  i>i»sy earty v.si.n* i® 
•a# OttoAtd St*le» M d  
V m  K.f.w.
W4fe.« fe-l'i i  tAte»r
Rhodesians 
Plan Move
. 11  ... . M U S .E l‘iiV '.|ifv .lr.ry
lUj'itf* s.i"i.< ’Itr Tfe.t*St-
C«i.»J | ’....‘'l »') tdllfi'-S t .i i l  lt*»e I** 
i f t !  |i»( tw.'‘ fiWit if fet*
t'feii!* »«(.!*(■*!% t«» feiitf-i'J »;Us- 4fi iiifejg-.,** ifeiir r i f  e a tr
;G*'.fled fe,#t4s«* &iMiftfcr5'4jt»-. assi ttu! t* & im  m
■■iJtii y  Hrtiiil. : f:ibij»igili if l i  j'au.i«itt.t,atsli' Hill -ffcSn
C%s;®.|i *.f.a 5*# S**>.»ei bfei-'iia. m  * t e »  3f n-w yy l;«e* 
t lf tra ia y  refuctd  la
PMs Meeting In London Makes Plea 
For Cease-Fire In South Viet Nam
iC’F4 »-r. TiiiS ty«,'-.;jfc4iii'i&s M i'iiirier Ff.ar«t«i
|.iw i*m fy ife  p r i i a e  ''tite C'<M»i»w«*-f«tife i* e * -
ib t if  Sitb jPis-i i#tciRg tie » »  m-dfia
■-fit.v 'ta il  ati tsi||.'#tii itw g  .j t*'Jc tfetl tffii'f.'i' li#** I # # #
AiJ'-r its V'ifi f t  •  r«ferft.}.i.rn |tsrtifiAfi'td. ♦» ♦.tii-.t'tvtr Ictf
; la* ittar \ift itliiij. jii'i .riiitViis *  tr »  }f»f%  !.£;».**
1'vji.ibfel, »Sif l i i id .  i A tfee V iri feif.tti jRScs.iiiia
iifcd t la  aCiiy |#vg»4i.*
SH'tstuiilry fv.'S.i.eji«tCtr la.t j n  * a» *
y *  ti4 m  M g ib fth r. f # y .
■doiawlfenht *. I.,' r t l # ,
V iti n**a  |-# * te  H istt#*. *1*1 w i t . ' ; ?.'*#. fb*t.iA tttl
t |  m  teW ‘tl* .F jJ .i4ryc .K lir}flt Alt'.
||VrfH't4#ig I jfori*»'i«J iM tts.iitH  fS'csta i l i f  tt-iiit*
I 'Tlw leeA fi'i '■ la-:'*'* i ‘ t»c
jlttSftS It#  *.% f«1'S t l  *.a V A   ̂ I'tw tuffSt't* * } f  »*:»
)»..» tm  .kifltfe V*tl iMViS!.'*.**!! t ’?' *A*f K licdrtw .« sn»
! t.ii'l .is# w!rAr'»'l*li»'.g I*)' M t t , tis* tsfesrls W’'tls<.i!'»« mtt't*
j |t*.f»W $,» .A.f«W‘-»* f.!lft'S"+:..»r 1-11
'jPlt t i  feftf ;»«:.* I*  ll-»«. f t> I f .
» . .
f 4. :'j 1 '-'V t .'S^ A A ll'. I l f  A 'l’ i - A  .-.■■*;■
e f  •  di'i!T.»t.i- !•!#  s.» VAfs't
t<»Bl eft»c!ed a <'! -it I-.' *» t. s ■;r ■- < *s fvi*»r
e ij if f iM n e  lu l l  r»rl» w a i  Ik is  *.'--.-t s! u  * "*'<■ « -f *
Music-Making Celebration 
Sees 30 Injured In Montreal
M O .K T nt:A l. .■JlS'rftt-f't Utf
» e » e  i i f i U f l  *u' 'fri«1 « f ihr i* n e
fttd F t« k »  iiMiirt- «4*fI ■.■.«««■<►*»*'
hr me »»» a e n u H - T V  <.r*I r.t^M »
rntw 'd that *»a* »r'ck i-.i M
real'*  rekl'»»aii*'»n uf I V  <t»*! »4 Jran  H ap iu ie  r t» f—Jwfte J l
 .
.i> H'., <*J ftliCiS "I •'
'ifettii'u* S t , t  fcsf^fc ,:a ^  •*«!
if ijij.ar'i'ft'Uj
l.t-.fi- U.t J'iJ 1 J; !.>-=! ».'!':i’r- W»«
...«! :)g .:.},* ti 1f»,',ln(vJ »tl<l 'W'llfl t't.'l
I -■!., »f-| »)'if ■: I iiti< 1 i , . 1 ti •i.'fl.;
U -■ d.i.g 1*» if 'u  ',ir I’,.' 11, it s » .1!I- '
I I  . I ' H, ;  ( . ' . ' i l . f . k
J lf ss,.a.i. |,iii,ui*sl lifi.ta.s iu  I 
.iji,i"'itri isfeil a l.-i's-lh'ft
»..'rt aU ihi# |.»
friij-sv }-i's: ji'jsf jl n  .i3.;;J*u t i  t t j
,r,r bvr «*■» r f  '* i'll s
i;. .!1 !!s»1 ■:.' U'-r ■*» #!> 'i1 t  •'.* i 
•i» « ill tbr
AROUND B.C  IN BRIEF
Special Motor Bike Tests 
Urged By Jury At Vernon
i|i»i.lir» ..-ri'ir-.t.Cit-ilf
I' T W  tcA
■!fiir"i.r M .nutfJ Ian kataA t,*i 
i«,.iit'r*ifit.'i»»S a 'Wb'itak'tal df-<k'ia*
ife'CT «4 5!‘»i5riK'ftiS'f«’f‘ »»>4 
d *j r4.»«'(■£f '! i V j*  T»d




'! in  ifef d  •-** »»•
itxturi'-tfd 1.h*l I k i l u k  T »tm » Mtri-
ill* Vi't'i f i iJ t i  ■
.At t V  ffsSfd, € » •
STfitil. 
-■ f'ttk
‘CT*-'—-A 0  g liiA  arri
mufgyip- y f  ’ 'flN llw TE
,m.i1. sniuic fr<T rfsrilri* . a*! vhCjvnil xr'il shr w
Nrt imf #»* f ty tr lw l i'„4c|,.,
Insisted HI IV  c in tli <t| f«xk-Afd- fv>l»rr i-,iwl ihrir- u«s. n*» iit .i- j  Uui ih rv  h a i r  d»t»|i(tid iV m  
lulU nf .voiingjtft'ii in nutlh'cnsl t||,, tsfvuiMl she pruliirtii <il sh fii 'tit-f  l«» Ilft.tn'Ki Onginnily tsu-k 
Jfasry I a t A tian<t»iawl 'isart atkw t ir r  itw ftasr
ITiey » r i r  )aiiiiisc<l atoyml a M tm  • uiafcrt* wi'M' iis iri.!  n llii iitl» «>f MaitiHlaml uf t)-(« 
l.>*i»i<l*l«n<l at UiP.i«iiM.‘<l l»v hipwiiikst iliS'itliU »i an '«*«< ilir «»l Ini# AiiK*'lr» w r i t  ridl 
liriie 8«>ti*r >i»n!lsi faiiili<(l in wi ji as. In liip jirsfortriaiin i m - j i  itim ihn tnatm nal I ii'b ti
Ihr f iu ili , u lV i i  lm am «‘ hv-lv«iviti« *iisgn* atM,l oiferr ....  .... . ................ ..........
y e r ir a l ,  a* Ihc crowd fainhcdiicrtam ti*
a':i.*<.i*j ■<» . l . i '<:■•:«•
tV ;  »b tu '*1.41*1 ■C'l.tilff'i'i’i'iC' ii i'i«t«.
« w l  i t f - c l c !  .fw tit W  t l  m  F ia t,f t « u c r ' . ] i c «  »  m v A m t r n t
U«.4b,c...l.#i r„f .* . t c r w l  ru « l ?r 4  .ll-IKJef W t i m r  T  .  ,
y i l . * H r »  *t>'l h .i ")-aiirift . 1 f }c r i'c ta tu f • T V  Jar ».S P tJ .T A  'CP* ■“ M.ift(ci|'<al [
U liliam  V-thkol.ii. anoihfj t*ife |r>' a d r  «V fw nm m rntlalam l w w kri* . who i td id  l*»l wrrA
' - - ■ • ' 'm i .
if M 1
'Mr. Commonwealth' Instructed 
To Aim For Unifying Force
'  1
U .iM » N  'C-pt C*n»4a*»
Afn«i|l -Invjih « t f  f .ju lfw 1 « l 
Its «lr%i>k-ip h'lt t-.w C*«.,>f'»u
srri»»4i«(rt1i.h ».ffr»'las!at »% a
irk n irn l"  fn IV  |*m .
.'4 r*.»iMu
kol.i t»  J ftth -l rt. « A ihc r «-w»ri', <l 1 iin i f  
Iĥ JPAlA*̂  anAnaAiJa JlJmaya»A :». A...1J1 a.mJ!....* MSotuak JtswutAferfsja-i  -̂ .ianalaaa
hale I0  I V  h ik h -ifi-r if . Acaih nf R obciil DcfiiKtnd 1 n'<tn1
i!V .d f '« l*  hat. tif 'tft .r lf .f iu '*  
tn si'itrfnal n .a llr fa  Ira
f rt(Ticr..i'ai» f anh mtnl**
If I t  »l the fmal tfn iu n  of IV ir 
Ifst’ickai cnnffienrc  tirocd  an
Pearson "Favors
Queen Mother Makes It Three; china in un" 
For Toronto's Classic Race
CtuW t. I t  ..iwrtk for 30 day* V fo ic
\ ihc Public Emulciycci Gniftn,
V^ANTCMJVE'R 'ri** — Thai IKWII*ITAF EXPAKSIOXi 
I lfA F  Ifu-ur co.oi.lmftlion! THAU. «CI‘»-Twr> Ktwlci.ay 
fc iis tt hiiiHiltd a ii'cuid 3M H fihtiindais anmxinrcd i>«|>ari«l«n 
I c»(lf-ril» iK.m Jan. n<» June ?l.' , , rniilcBar htii-
IfStff day I f  twmmcr. In PM il'l’ ®'‘»
llh cfc  wcie 25*7 incMlcnl*. T hitjpH *! i i  slated for a 12,100,000 
U c a r ’s blgRcst Itik *  wr̂ r** tV U fW llion and Crcilon Valley 
ir.r.rotfiic Mme d tia s lc r and res-}f,ospUa| will Lk* renovated and
a llo w m i ir*des.cndvr'C on theU 'ecrrtariat under w hich  Sm ith .
®'l>as.i# til the incfccnt ronHitutton.jSd. «» H ry  le c fc la r y .g c n e r a l. 





Ilftt|>ir <»iM'l 'W e  a ir  trying  
to tirgoiialw  niwl w r will do  ro  
w llhoiit Ihrrnls or frnt!* Iliil If. 
In I lie long run, It apiirara that 
n cg o lia ttd  Independence Is 
not iJOistble, then w c shall h iv t  
to  look to o ther alternallve.s."
TO nO N T O  < rp i — Qiiceii'ii|iM 't that p fo iile  rmild net sec  
M other E llrn V th  today will at- h t i very  w ell, " :inl L.uly .h iiii 
lent! the lOtlth running of the, Itiuikin, liuty in waitiiu}, when  
Q ueen 's PIfite, C .inndo's p ie -  the | nrty iin  ivcij ;it Uie fa n e  
n tler rneing event * To set thiiiKs rlMht. the Qin'm
T his w as the thiril tim e ller j M other sent w on! tmck lo liic  
M njesty , 0  raee h o i-e  o w n e r 'i i lv  ilnil lu i .schedule wuid l l>e 
w ith  nil enviiiliie win lecord , n  ni 1 niiMed to perniit ;i *lie.v n  - 
w itn essed  the cI.ismc fur Cnn.i- lu n i jm iin ey —with tin* ciir tup 
dlnn-hred tlu ee-yenr-oids She duven,
raw  It In l iy j , liuriiu; a Canii. This kept her 'in inlimtei Ifiie 
dlan  tour with the hue King for n limeheon at the home iiij 
George VI, and ag.iin in l!hi2 
F riday brought a inlxiil bag a form er Rovernor-general 
of engagem ents. , longtime fiiciul of the
At 0  « h a w a, unexix’ctediy, Family, 
la rge  crowds slowed, her motor- In the evening at V arsiie st,i-' 
cade to nlmut elfht miles nniclium she rocelviHl a standing 
hour and obviously eaught tour| ovation from a eaiinelty cii wd 
ofDglala o lFguard . about SO.tiuu, She waa webl
rtxif of her pale blue convertible; cdiviiHl by publisher Isud Thom- 
w as up. many spectators. In*!,son of Fleet, honniiuy colonel 
eluding c h i l d r e n  from flvejof the regim ent, and the two
aKtlt3ailAMl|lSU|(«»|llfi,MT£lUlllBi«M(..ii}MUd.3«kik.L«tttK.li,Utgt'w<,yfil«#.l)lg>«)t'U;V;.lt|.WiUg, 
It difficult lo see her, . | stand to witness the spV''taeular
"^ler M ajesty was very muchi dlrplay of precision drill
n il lO N T d  f(T ‘ » - T lif ITK’ I 
iip .o tes  P rim e M lu lstu  I’liu stm j  
in ml interview  with ( MC 
m erit.itui Nutm.iri Di Pue .is 
.sjivniK in bondon that adm iss ion 
uf (um m uni,»t fh in a  lu the 
t'lilted  N ations would have c c i-  
tain  d istinct adv.intages,
The C llC  said the prim e niiii- 
i ier  told Mr D eP oe th.it ad- 
m e ion of C om m unht I'h iin  
would forestall form ation ol a 
riva l ImkIv outside tlie UN. and 
Mieh nil organ l/a lion . w ith Com- 
im inlst China an.l Indone.sI.i as 
itiltlal tnem hcrs, could p o ie  a 
se iio u s  threat to the U N ’.s gen-
Port l lo i#  of Vincent Mas,.* v, era l e ifee tlv en ess.
Pilnie MlnI.ster,'Uld Pear-i1..,,. ,1 I I il" uiiiu iri I  l td s o n  W a.S
*' ■ in IxMidon nttendlriit a t’nmmon- 
prime tnlni.sters confer-vvealt
eii'ee,
Afro-Asians Put Off Meeting 
After Algiers Mystery Blast
Al-GIERS (CPi — Tlic Afio.|CxplunHtlon. but a 111,vslcry blast 
Aslan foreign mlnlslern ikisI- Friday night wreckeel part of 
IKtned liKleflnltely jhelr pt'bpn*L,,, „u,.,pmni \ ,  , i,.m m * itu. 
■lTrTW'fT ripir>t iTnrwh«tttif»d*TisT«riw t’P * ^
day to i,et the stage for the sum . where the fotC|gn tnlii.
nvii coftferenee of Asian and Af-jisters w ere  tin nieet and the 
rldan lenders, Ihf', Algerian fvir- jjiiiinmll conference w as to Ih* 
cign m inistry 'nnuouncw li ' dield; Witpesses r e  | i o r  t e ( i  at 
'I1te gnnouniTnicnl gn vo liu icMni 10 peisotti w ore iiijuiixh
Ousted Officer 
Refused Combat
NAIIA, Okinawa lA P i- I . le u t .  
n ieh ard  Stelnke was .senteiicwi 
totliiy to  distnl.ssal from the U.S. 
artiiy  iittd Inrleititrf' o f all pay  
and itllowaneeH for refusing tn 
loin a inuntct'.guerrtila unit in 
Sihith Vict .Nam,
Hletnke, , 27. o( M ilw aukee, 
could also  have hhen nentenccd  
to live years' im prisonm ent.
' T he lieutehrinl, who w as grad-
P iiiht'cfasa  tif Ifki'J. w as charged  
with refusing to oIm'.v a wrlttei^' 
order' Biwi '’w ilful d isob ed ien ce  
to exis))i<! hlmM'lf Ip iui.stiic chi- 
m ents, and h iuardous condi­
tions,"  ' J
f o e  of 17 crew m en  fr>in the 
I am unltion  ship L aynw rc,
' 8 A v i;s  iiA n v
VANCOUVEH i r P t -  D octors 
sa id  Mrs. H o lx it  Dunne wivetl 
her vea i-o ld  daughter Arlenu'.s 
life Frldr.y w hen she frircerl the 
fh ild  to sw allow  n rubber iiacl 
ficr ih «  had Iwon choking on
k i:a r < ii  c o n t in iik h
POVVFI.I. H IVEIl tC P i -  
fieiirch contlmicH for llobert 
.la m es, 1.̂ , of V ancouver, mi.s- 
sing since he left here Ixiui.d In 
a speed  boat for a logging i.im p  
at P rycc C hannel. A lecond  
V ancouver m an. Kenneth G ib­
son. has dlsnptieared  w hile en 
route fiom  T ollno  to coafltnl 
fish ing grounds.
n P Y  SHIP
VANCOUVER i C P l -  N orth , 
land N avigation  has purchused  
a 2,.S0u-lon sh ip , the lloegh n ri-  
iihe. ft'hiiV N d rw eg iah ' httercS^ 
The ship, w iiicii w ill be re­
nam ed, w ill be put Into serv ice  
on northern con.Htal routc.s after
added lo  for an un d isclosed
cost.
CANADA'N IIIOII-LOW
Penticton ------     . B4
Toronto .......................  42
WINS D .\»IA O ia
VANCOUVER I CP I - -  John 
Allen of Vnncnuvjr has boen 
awnrdiHi S1«,«00 ‘ dninngM in 
Supicm e Court for Injures anti 
loss of Ills wife In a highway 
c ra 6h ncur Ynlo Aug, Ifi, I0C3,
HYDRO CONTRACr
VANCOUVER (C T i -  R.C 
owcr Authority an
nnunced Friday lORl'Klm.'..
117.1,two contrnct for a 2.10,i)(K) 
volt, tranitmisiiioq lino to Hume 
ond Jtumbla Ltd. of yoncouver 
The line, due for completion' In 
October, will connttut thg Hydro
[
ROMANCE
Cinuii Von Amshcrg, above, 
who.so engagem ent to Crown 
PrincesR noatrlx  will Ire an ­
nounced Monday, arrived  lo- 
clay in The Nothorland«, The 
engagement of the 27-.vcar4ild
’an a c h ilu ln  Canadti, i« lo Iro 
announced by her niother, 
Queen Ju liana. Amaberg, 38, 
drove to Krakentoyn Caatio, 




IWVaiUTt:, Que, (C P )-A  po- 
lice officer cruhslng a nearlry 
highway m ade a giiniioint nr- 
re,st Friday niglil ol two lius- 
lects in the Grenville, Que, 
>ank holdup Kcvcral hoiira ea r­
lier.
A package containing 112,311) 
was found in a ditch near where 
the two men were iirroslcfl by 
Cpl. Jcan-Paul Daliairo, head of 
the Lnchute detachuioni of the 
provincial ixilicc.
All told, 112,031) was taken by 
Uircc gunmen from the Gren­
ville Bank of Nova Scotia, The 
bandits, wearing datk  gluNses, 
<*ntercd tluv hank Just iMtforii 
dawn and mnde off in a late 
mixtol car, No shots were fired.
Cpl. Daliairo, cheeking Righ- 
way 8 two miles from 1-achute. 
apotted '-tw O ’-m B n'W alkingw aiongr 
one witli a bundle, lie drove .100 
feet past them, turned around 
aiKl cam e back, * ' ,
l ie  told an Interviewer he 
pulled out Ins gun and made 
the arre.st. The two men of' 
fried  no re.sistancc, Cpl.' Dal 
lairo said ho radioed for hohi 
and when it cam e, a svarcn 
was made for a bnndlo ho had 
Been one pf the men throw
n the (Trenvillo hoidiip, two 
men held the bank staff nt gun 
point while a ; th ird  vauUcd tho 
counter and grabbed money 
from the tcilci''s cgge.
. It was the second bohk rob-
Hie "sen e ia riB t shouUt 
not MHogate to Itself esrcutlv# 
fuitctioni." say* Ihe document, 
taking account of fear* In soma 
quarters th a t the new body 
might develop into an authority 
In Its own right.
A scale of contributions la laid 
down under which Britain will 
pay 30 p er eeni of the cost*. 
Canada 20 B |irr  cent, Australia 
10.4, India 11.4, Now Zealand 
.1, Pakistan 2 5, and the other 
countries 1,.1, Smith will have 
the rank of a senior high com­
missioner.
Unofficial estlmatcR h a v e  
|)lnced Initial cost* a t $800,000 
n year, with n stoff between 20 
or 30, recruited on n brood geo­
graphical basiH,
'One deputy Hecretary-gcn- 
eral will have the neccsHary 
riunllficnllons and Hpeclal rc- 
siKmsibiliUos for economic m at­
ters and should deal, on re­
quest, with development proj- 
ccts,"  says the m emorandum.
ARNOLD NMITII 
. . , family tlea
PRIRONKR RICCAPTIIRKD
HANKY (C P )~  HCMP hera 
Kiild Melvyn Frederick G rant, 
21, was recaptured Thun.day 
after crashing a stolen ca r in 
which he was trying to uscape 
from Haney Correctional Insll* 
lution. No charges have been 
laid, ,
N EW S IN A AAINUTE
Mikoyan Seeks Observance Of UN Charter
MOSCOW IAP)-~President Mikoyan called twiay for the 
United Nations to be strengthtmed under the Soviet iulcrpru-
always mensu Mikoyan said.II
He cnlied for "s tric t observance" of tho chartc
Toronto Riiier Wins Dutch Bike Race
ASSEN, Netherlands <ncuters)~M lkc Duff of Toron'lo 
xnn the 125 c,c. race and finished third In Ihe 29() c.c. 
event a t tho Dutch motor-cycling Grand Prjg meuting here 
today, I \
M ariner Reports Back At 303  Million Miles
hmmmmimbaWA&IIINC
303,000,000 miicV on Its outWard-bound Journey to M ars. 
'Tlid space probe is uxiwctcd lo pasil within O.OOO miioB of 
the* fed planet Ju ly  14. The U.S. 8 i>aoe Agency reixtrled 
Mariner* 4 is steadily sending back information on cosmic 
dust, solar wind, magnetic fields, radiation and cosmic rays.
F A C g  1 K aJM FX A  PABLT C iW m B 3l 1-tT .. fT X E  U. vm
N A M E S  I N  N E W S
Gas Probe Asked To Find 
Prices In B.C. "Fair "
VALLEY
SOCIALS
Peachland Council M eets 
In Brand New Buildingm m m m  a p f r u
Mj-. W94 M rs. Sam  O te e r  ef 
|Xoft Osxiuitlaja w ere lecent
\-isi:»rs a t  tfee isesne cJ Mx. aoa
M rs. Ar»h**r G rtiel.   —     - _
'j a  the m v  mvrnkipal biuM mg; Kek-wca Ju a e  39 la  regara  to  zcemg aaa  s-vtsux;
R « « B t  to  tfe* '23- ' t e ia a t io a  of rcgioBal
cJ :Mi. Mrs. B- F . Baker ̂ D elegates ' ftom  the w a iy  ;dii.trKU a  scl»» i
PEACHLAND — H ie  f i r s t ;  res-reseatatives were ap-/.o  be feeki for ̂  ike puri:>cs£c cd 
loetaBa sn ttoa coancil ckasakwrsiixMRted to  a tte a a  tlie taeetm g _prv*‘pae:554 ie .a u ''e  to
Y . £-. H . .CBIt .aa
Os,j Ccs:--..*av j.}*.ke*.,rF.»B  ̂ a iserf 
'tke •oan.-4p j -e t ix *  . s  Yitc-'Wi,-
ver c i  5,13#
price* *siC:-ir5' to- iE.«t
fs»fiasue*  j» ari?:.*a 
m  * tssr aaxi 
ti'C* tsaiii. Use w a i  ivim .aa t- 
f  4f,« a  A» m ita iiea
piamt* by Cyrii Si-.e4c,ra. MLA. 
taa i gavj*.ix,e i.r;. e : ©eie loo 
E p i  axd t i*  i f i c a g  i> :te s i 
m ersea a .aaicstuii <-* cc»- 
svrnefs. eipv-cialiy la re-EtiOt* 
are*-' He prc4icM,irf >--■!::« form  
Of t&ver&sE.eEt eoairoi.
• r t f '  A  Cu C kalA  SI, of Bo**-
la*4. B.C. Ja*i becfi appu.£t«d 
d t r e c t c a '  o l  iM* N a t w a a t  D e f e a c *
at Kiai.t'..4ts . ettectioe 
A**., i i ,  it W'.a* iEu£4-»-.iace!d i n -  
da.* .iaC>tta©a iTi-'iif, wiai
ka> i « ‘s  cc"sm aaari *.i tfae C*- 
-lai^'taa na
ic e d o e  im tk* l**t iMm je a rs . 
mx-i'tttsdi B-Jig B. M.. 8 ;aA©f>- 
is t*vjmg
|€«JStS cl 
4 u v e a u »  d elw i-iefeey
elegu>™ ------- *
abe»taaa*»«« c«®a»i-aait.v fail l * i r >  Fiotx>*als w t forth
* " ^ 'i a w .  Mr.. «B«i Mrs.- Ro*s Bakerie«Ein.$ttee. 'tke cfeasrm.aa. K'<-n'by J . E. Brow-s. depttly mmis-
a a a  tae*j tlyee da'agkte'ts. Rms Etoim., asai the fssABoe cfcair- te r d  Er^aaetpai affau'*..
CSitoirtl t i*  e-tiifefaei. fcxiritrly eEtif^yed by'EE.5*^ G ary  Tof*ais.. at*UKS4«i Cai-aaoiiksjr C ksstesti r c p a w
cr<aao6«a' ta d a f  tka t f  P ark  'Sem e* as. ckael deputy a t cofaacil meetsag fo ask for a*  sstssrvaeif arstk W, F . M'*Li-
© a ^ s i i s  'a,sd ceatro i cf' 'Ca- F w t S m tk  receativ  t r ^ e n e d  aM to start SRtfe. 'fW . P » i
M dB*aBtilbiafatJm$ skw ki be" to c^U'Wt. a t ta a s  aad  fea*. s p » t  Tiiey ex.«)4*»ecl tkat tbe f a l  aisfa re ta rd *  to  Ksads a  Tre- 
ckaaae  »  m m u  » ia a y a t  w ig b* -xeM-s.fc»c«,3 t  a s i  paaser eoftsMersa* t i* »  ea-
m tm trr*! »ste*4 c l ; »ktr..:®t.,'tf»liOiB i& O m * a -  He ciKsirutte* is  woff-atot to  teas3B« ©f tis* i«es«s*t m a ii ae-
;aad k u  t'a.taiiv^abo _ate at pres- j a a *  bA  to tke imeaa- kvery servi®*
m n  A i i o ^ i A T i c  
A rrH A N C E  S I R \ |C E
Ik e  bf-it la orafts..si.a.Es.iuif
f%»m f i S l B S l  
3 il»  l A W l P i C E
wmBBBmmaam
S ^ « tiS 'ia ,| IS.*** a  its  M n . B a t o *  'tu a t Reed ais.i»'tajw*
TwR€s% f KaB>..ioc«'S. w ti. motor
  Price* a re  to be c te a » « d  fw
smm u, 'M r. aact Mr*.. B e r t4 to  w i T c r t i e  ocw ica’s p * e y  repaa*  to  naol for toe Atkk-tK
aad .Bv,^t ii-5« b* used evea. ^  gtmXt. it was s p f - H |^ -  .
e f y,-.-vY«ptv.w. Rofto w w re  toey wui fc- tfeat a foaa e l t l « i  eofoto* T b * ,» * r a t  ^  B*j %i«*V , IJ. C,«-.r«v%aa tc-ia-ftira* Qevat wi!!'?.- ... _ j ... - ___ -..•-x i. K* ndlls»t.«â  fcasl-CkTi# l̂ lCNBa-ascier ibe  .tre te rt ■ 
ta t  •  desurabie esd.;
G raad  D aks l* « a  and G ra s d ;
Duck*** Jc««pk»e-C itarktte ot’
| . ,  „ - _ p ^ 'F w t  SiaapsoB. w bere R.®i.i is.*c!* to  tbe WMBrestte* pro-'.b* paiPlad before cLasae* c<me-
ie 'to *  R eaiaa Le-ader-Pxrt N crtiw ra D a trK t ( m c e r  to r 'v j^ e d  a  k t te r  w as received E a w *  tom tk* H efuto t* .aaer * .ta r ta t  Ju ly  1,. to ji to ir c-mm.st.te r«|we«bJ GoiuaciM^ SaasAottesj was ap-
. , , ijmg to.1* vcaa and meatio©. m ade potoited to  took toto tbe lartou*
Sttakfii* fro®  ,ber« sam e »-b** mem,. Wkeives sa toe st«r-'
u , s * « b a u r f  a ill  i» y  a a e f f i f f to i .^  Gee^a* Ei3ae.t t k a ; ®st  by^ P'arkffit a® «# toe fere
soaaraj toar 'to e  Atoietsc H aa-tryc'k far-afe  t* a  Frektoai m i
Kf-ai S'r>«-»W» tsiawi* i tki* €$SSrB,aB2t* aHaU- . r*sS Itird to  .ftotot fto  P a rk S ^




T W I L I G H T
O RIVi:.|^l THEATRE
PENTIC'TON
I v A if  to ' k aa* $4




AiuL'Oiiy Qc:;.saii, YokI T sai, 
Amvi May Wv** 
"■THE SA VA G E  
LX-XOCENl^"  
A D IL T
J in e  n
V ia  lie'-fEa 
C kii'tos la u fb to t t  
VSDER 'THE FLAG 
^ a r  S4a.rt» a t  i  
l*W S t o m i  MAIN »T.
« r  t
® g i t i$ * « w i gai& t fo*'
vis-ii 10 B r i t i i  Se^€. t^ lT  * 'V ^ ^ b ’«*r a re  LyjB® KsfeayasM, Daa
i s i v i t a t i a i s  t l  t o e  S>x*£mm p r e s . i  
4mh «  wa$ towo'rfBfed lito ay . ;K » w a »  a*to B ily  Cock.
a N A O I E N  1 7 7
laa  k a s  -beea. e-kctod ^  ef -y,' to%T-
I L U f l l  MANCtoX 
. . a v i i k  af aiert*
frtaa*  .Mto4»to* Peafiito  toad 
Ca*»iw a> 1 5,,5*? a-*s.i 'ay
Citf5-&-4Bwea.4a Va-t Kwei s#»£e 
miitj'm 5' a ncwiaw kik --tiua-
V i*  ♦ ! « »  i f  n  -s-ae'j. mM 
la  a AiMT toku.s«s®
is !e r » .ie »  ir«!.4;.rR,i!r.*j fi'O m  foi*- 
■to..* tot- ts !3 v  B .rd jsieUii#.
-  .  •  fsr« _^d*iWMrt»«.t _ stito k b » *
tM'«e v fcce-ft^« « rt*  d  toe la - t^ e s fo a  m a.uto bfiAy i r ^ * .  'i Ckiuatil to* Lrttor e l  to*^ m'9i
le s im a t ja a a i  C r w i » * l  P&'l;®* Os-*- ^  t o »  t o  t to » fc »  s a  to* '.. C o a m s ^  w-a* ^
gmuvjijA ilat«fp£i« »? to* Mrs... LilLa* *iN .t*M i|y- fa« «  Mi*. W.,.
-ariifiu .atii*"* *«A-i-4a.l *■«**■*at..feas feee# S'toy'Sif a t fewa*' Mrs., A.. Guis*., afe* l» %,■■«--Sra»« ^  i
• a to k  R aaaes, 15-. *4ivof d  .■•■*■:.-a't Kio= \%* of kef ■t»y-i.,fe**' m i ,/^mmv ai»..^s«i« »  to* »«§ a tw'®-'?*#*
•tor l4 'tortW'ti.at» t-si'-i-.rv-f.i', k-*s RCMP «f,e.*'A4 -,«i*-rs tJi'M r. *»4 M,rs. I m  SkntoW'-i * a s
U'c.® M:Potd N3*'{r.*fi fe# 'f.M a»a a«a«>^t«4 w * tiwisa® t a w  to W'*stbi*k fo to « . * 4 t o : »  »  to* es-aswafAi *1*4*,. m w
' I k e  Iraew .-mp « t i t i « ' fV iaav. ' » r  »=« a w  M r.; EXTXA W B tJI ' towyer m m
a C asatoa*  a e a s i - i ie i  i e »  _  . .  . . '.*®^ M «- R-  ̂ BW  ^ A ff te ^ m w *  was s t:  ?k* i«4«4* aaX--****'■*»*




wm'.m %a go 'to H»r\-a.«i I'm -' I w k  f ra i* #  d  L M isd ile .. 'f« ii ' wfce-re sbe wiM be trav es ''»R er»* t»'-K*i;as Ice a jT tt*  eaw * tw
f e j
'; fxc-ai mimg
■rai s i  a iltrsp il ifea irm ta  mt the Si. D £6i-ia« 's 'iait ta  C*a''ifib«it fc v e r  to i |* * d . » y «  be t*A i s »  m aik « f fo^to*
i>\. Seiey'led"&**■-«>' for tt*  War Bkftd. Bill * nw«''A 'stwtok* W'tto i&er toe * « « .« »  «  »'*s., * i« ,to»aM  ■*«  ̂ Wrf« t w
e i ^ t  c a W i d a i e s  l i y  t o  V a n c i a - v e f  SuEB..ay l o  b e i p  a - i * w  a » a  c a - f b t e r  M r .  t o e  . c » r k .  M r s .. Osa'»&ii6y T t s .T - .;» * * e » ^ to « ^  sa c J S ia ® .,to e  i..f,.:r.e m tm ster » a rsn ie d ;j^ _  _______  _______  ___ _ ______
toa.'t Uit £» -g^*e re .- - a * » to  H a s e t* ' ceiebrate  toe '5Cto iSEivers&ry Mrs.. l e d  War-Rer
B u .sj .* * a  frck!i!toComn’.us.;st c a p -  ,^,,j _  l ia iia ic i la S c p t e n i - ©f t h e  » « r k i- W ' id e  cfe*.fit| 
t a i i  is "|.«etty Qis.a>',iraf5Ai. . ber axd 'jms leiiows fi'-oiti other
F a d  fra iaM ay . C5te.»i*‘» p e r -
M aftew ala W iaiai* «*«*» « :
Lulled N*t.iB.W, s a d  Trrtay ^Ivirts.w-i,* .».#*■» tSe-re if m  ' ..av'l 
$m  I te  _ ^ a r * .a t a * ; |^ ^ ^ . '
iwrt*** - d 'to *  EN l.i.>e*r<4l d f e » d « s  to'!
p m t iu u M y  m ie r m a u s a if c s  ''"'■*■ c > « u e s  -.bat > -o s * * e r ' j
CiJMSGompe t o e  dei-eirt Ma.fi:istia.-e -Osi-|
ll#U ' X'^ ^  IrT i
ea tadu to  Lsk.a^ **»-■ ^  a i.>-;*«-.«.!'«,'d:|
lH 'te* fc,ato-,.'«is i-t was ii.e.a.*' |»  r».>i®.to.s i-s tiak'ali# Prisijs'j
ts*  C'N"""-a |»-«*tarto'
A R O U N D  V E R N O N
Park Venue 
For Meeting
« r  for bar *»tr» eiforta »M , , W -e rb ® * '
.  t^ke &iebt^feam-s Lw sbeir p a n lw ^ a g  g m  a
lJU tE% l£W  M EfGRIB .jjjj 0B$ert*jB*g- B ieeb^f a-Li t*r. beHL A te*- ^
*%.- S. StiBiiS ld6i$*3'"S ^
*.ue*i td  boiaid' raceift.tiy a l a.N^ be iBaiwil 10 ab  -.subject fo V'-, -I- 'Wist'^er.
■ifa.fe'«e-ti! -iidt-ye f ‘A.rty i« 'l4 *Vi oij,k|a,*^ %» j-K-kiid t a  la a k *  '*®e*k«a' d  CeRtjai Qaaptak-as
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4 ft-.3 xx:t.t Ml* • f l w l  tto June!**"* li» r« rttliu rc h  avaiUbJf for tu th  m eekl---f faMbet te a i» r} .  £*ietj itoj# '■.*61 ?-« f-.ty tc»f«i. *-e«ewf*r>'
■ffe# am*. M«ftday,;,*b»te ■; f*#. r*««l*r * # # « «  e# t o#. meefto-t  %-»» d iti t te l
|.-! .*'4 |a»',:.» pj-s'-w-ii-*'-*! I.b,r.. •» P*f»eit * > p r - - Cu4:,\ Ww-fV* r-fcfedffll e-f tlicl *Oir clerk w*» to ilru iled  to
|ti.rti*» a f i to i f  th* m-!fte;erty .fe « «  » • A*-t»mi» f-ftr.»ifc.M!jj,,5 ^.,^1 R,a!*nd O tom W r «f Cnmmere#'U«»*® *-h* deit*rl.mrnl
fm etr-«-.fi5l fe"*r r i  toe f n n f  i t-d a t .  IM- ametndmeni.. Ce-’-dtiream  Molw tto tri.-^n d  a* I he uiMialtoo ih# C oli®* hifihwa.vt re the oW BaplrtI
lime* m  IM  rfeffrel fatfe* . emito feav# lb# effort m  M r, G ar He-tfet.. jtifiidem , c  e w u t n e  there  were re p re -r^ « > ‘'h  buil-dtof. poUiting out
j r - f f i i .  fi«j'--h» m fi F ( f > a n c ‘- M w i»-(r-i j j , y . ^  j, ro m p trh fR tn #  report o f . .»-f3 t o i iv e "  o f  Ihe -*ib<m! leach - r -h * *  I* ** advliable to  have
II m. an riw aftb r m  tSfcto-Lk-snfon, toe only m an ah *  r» « ,h r r  a itrodanee  at the F ae ilic .Jn ^ ' ,ia tt . the d«|»arlment of-*' »ton»tto| vacanl.
i ld e i  of to# Cbmm.-4ii wUl d e - fm il#  «wii cS»r<ie», to • « « • - ! ! » { « , , Confeienr# in fort-.qsi^hwab*.’ and Ih# KCALP pr##-' ....... ..
e-to# wheifcer I7 i l.ahe-t*l* —'hit  t»4 |l*ftd. June  5 to 7. TTtf frtlJowin*
f i p e a k e i  Alan At**. #t Pent'-eH, M»--'jiirmtir-f* |a v e  la ik t wr varim i*- Ai a rem ll o f Ihe dltetn tton*
,W » not till# -#»i'e»4 to h»#*.kifL--»t4.fi«'* t'»i»b»»n*«-tor'’ *m «*-jaipeel* of credil granlifl*.. S in . k ^ a n a e in rn U  w ere made to 
ue-t-'-'C-an •-itoiSend to t ceift* tor?... w »i d>--«k b* |«*. -*L Ifo y jt. F . €to«ii-«, M n . l l  rctor* ,|m i,t *|-.eei»| a*»em btf m e e tu iii 
t..*ne..i oi'«r«e*!fr-fli of f |  Co«*-#ry*-N'e«dd In-vidye ” »«.meiWii* l'.»t'»<-*n. Mint Kay |te« | and M ri. '„ r  q,,. pu-pUs a t toe atari of the 
«-fl-v-r#., I I  S tw  lAern&rrat* J J 'm m e  M-r-ww*." tM i> w » ly . The ne« m » e iw fij5„ ,  term , a t  which w cm beri
CrtidlH tlef, n-ioe SiW'tol Credd-! Sir, Oontoo h*.i said r4«to-j#»!l he held at the CoMitream i},,̂  KCMI’ $vtll address tb#
FIAT SAUS
a n d  }irr$ke
Mike Ge-rn;an
KLO ROVALITE 





*1*0 are two to-'to-jt}*' the g m m m r r i  -deiei-iM otor Hotel July 15
MW M-1 u  irm n ) !.> - lU n d  M t»ll ‘ . . .  » i ,  »nd M l.,
«  . U U  U  . . W W c i t B A J M  . t r t  . h c r t
student* on the ir reiisomlbilltle* 
on toe highway, ac pedeitrlana 
and m otoristi, and will i t re a i
rtfHible • l»afre-!lfd to se rn m etslt' Wtvilr Mr, Knowle* .,.,.-.-4  ^  K»rnmr0 iw m m t m tmawMid i— , , » . . .  1 Til# {xifsibUlty of the con-rrrslit nf«<f1mg lemlnar. Mr»,
to  aid Canadian mag- tbent <!«>#* not ejwrtfy P in ic tlon  of stdewalki or of
, tim e*  agatost f.ifeign f«>»'nyd> .*1:5®** * . ' * : . , ' ' * : attd Miss Chatter w as P.»vinit for the a rea
daily  newtipaper* from falitng m ade it d e a r  m miroducing it 
' foretfn  ownership. The that his concern rest* with theunder - ......... ..
riropnted method l» ihe sam eiprotaised esem pllon f o r  the 
in both ease* —> to disallow jCanadian •ditions of Tim# and 
ad v ertis in i tn any faildif«tiotvrttearter*« l)ige*t from th# mag* 
with m ore than 25per-eenl for-!aHne t«* ta n tttlln ,
#lgn ownershM* a* a clwlticUblei Doth m egsitoes are owned 
expense for Incom t tag p u r -b y  United Stales poreiit com- 
IKJse*.  l»*n‘p» _____________________
ticqiants from Vernon, Kelowna. 
Penliclon, Kamloopi, Salmon 
Arm . Hevelstoke, Sm ithera, 
Misston, Ablwt»ford and llatiey. 
This sem inar Is |itrtt»rert by 
the Astociated Cicilll Rureaux 
of Amei Ua.
Durnin Bros. Contr. Ltd.
• d f t w t t  <« f ile  WliAcd* i r t *  
ctisred, Lnit while not rejected  
by the highw ays departm ent 
repreten tatlve, there  w as re ­
luctance lo set a iirecedent in 
tills m atter. The whole subject 
will be reviewed again after Ihe 
liresent rush of work on the 
widening of Highway 07 has 
i tom e lo an end,
FH E E  ESTI.MATFii
 f « o i i f  i m m
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ibc  greafeM sa ric rt' o f lo a m  ever
larbes — .M«lel» — A parlm enlt 
— A frrag r — O rrbsrda  
flnsneed-enqulrie* invited, 
and *fcon<l rwulCHBC' Ixtught 
KICQIJIRKD IN l l i lA  ARKA 
Van., R. Jones M gr.. H E I-IITI
......................  ...................... ............. ^
[  KELOWNA DRIVE-iN THEATRE
1 im v .  11 -  IT ttN O N  RD. PHONE W 41SI
T ( w t l ^ r M « i ^
D O U B I.B  B IL L
Recess Rests On Great Tome
OTTAWA tC P) -  Ju s t when 
M P head out for their first sum ­
m er rccoss In three year* ni>- 
lie«i« to rest on Just when 
P rim e MiniMcr Penrnon Ids 
them  have a look at tluj Doi lon
pieces of veterans legislation, 
am endm cnls lo the JudRcs Act, 
creation of n coininltteij to 
stuily eonsuiner credit, income 
tax am endm ents an<l Interim 
supply.
Ah far as iHiHsihle trouble 
RiH'.Si the H|S)tilRht Ih confined 
to the la tter to o  Items.
report.
'Hie letKirt liy Chief Justice 
F rederic  Dorlon on charges of
nttempte<t brlliery and coercion . u u r  meomc i-ix c"«"Kc» 
by fetloral m inisterial aides | L tinncc Minister .....
looms iiH the one lilR issue left d o n s  bixlget jnelude tho mnKn
to 1)0 dccldcti before the Com­
mons closes Its doors until mid- 
Reptcmlwr.
If the reim rl Is tabled by Mon­
day, some M Ps Ltelieve they can 
w rap things up by Dominion 
Day. If U'a delayed, however, 
the pressure to finish up liy tho 
national holiday will disappear 
aiKl tha House could keep going 
Into the following week,
That, at Itinsl, I* htiw most
i,„#.w.̂ m,.MM,.y0iaraiii--'-I(lPs-saa-'IL,-,'BuLwaa...L.'Oho.,' 
was quick to caution, "iircdlet- 
Ing anything about this House 
Is a verV dangerous IwiHlness,' 
Among the unknown factors 
IlstrtI l)v some m em bers Is the 
imaslble effect of the re tu rn  to 
the Commons of Its two star 
perform er*, P r i m e  M inister 
Pearfoii and ppixisltlon Ixinder 
DIefenbaker,
With lliJ pair away Mr,
ness hOH procewletl a t a sleody 
. clip In the Ilbuge and- MPi^ hijvc 
cle^arcil away a num ber of non- 
, conjantlous m e a su re s , ' ,
Tlie iire-rccess Hlale has L»e#n 
xiducetl in recent days to two’
/Ine-newhpaper meuHiire which 
ha,s drown heavy OpposiUon 
fire, n ic  IcgWlatlon alrendy is 
past Ihe general debating stage, 
however, and most observers 
wonder whether Uie Upixjsitlun 
con |)rnlong tho discussion too 
long during detailed examlna-
..tioii, .......,.,!   ........... ,..,.......   ..,
Interim  sui)pl.v, by which tho; 
governm ent will acquire prellm- 
Inunry approval for expensc.s 
during Uie receNS, Is another
(Itie«tlonf»it*inwlvfi**ippartlen5“* 
Ing n certain part to each gov
ernm ent departm ent and thusljob  almost steadily  since Ihe 
o|»ens the d<M>r for debate on ai- l.lliernl govcrmiUMil took office 
m o st any concelvnhle quef,ilon, In April, 106:i,
The Dorlon rciion nndoubi- It will give the governm ent a 
ertly will Lh; dlHcti,sHed under chance to work on |)ollcy and ad- 
thl.H heading. Any pro - rece.ts | mliil.Htrutlon free of the dully 
firew orks on QuetH'c's prniHWHl [grilling In the House, And MPs 
mIdre.N.s to the Queen hI.mi will I will have their first extended 
l)c heard  when Interim supply p  opportunity since tho sum m er 
iH'fore tho House, of 11)02 to re tu rn  homo ami hear
W henever It coiiicm, the re- exactly w hat their constituents 
ce.i» Is certain lo bo welcomed 1 feel alKiut tho s ta te  of the na- 
by M Ps who have Isieti nt theltlnn’s affairs,
MONDAY niHl TUKSDAY
ffiWITH SUSPENSE ON THE S
e s3̂3
, . Q ,
O  COIUMBIA AMAXE.YOyNGST£IN
m m t  PICTURfS awii SIONtV LUMET ato**
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nt 7:00 and 0:0,1
AT THE POINT 
o p  NO BETOIIN!
GRADUATE ENGINEERS
M acM illan, Bloedel A Powell HIver Limited offer position* 
of outstanding opportunity for developm ent and advance- 
m ent. Tijese ore training |)Osltlon.H in our modern and rapidly 
expanding wood products m anufacturing operations. You 
a re  Invited to discuss the details of m ir diversified training 
program s designed to qualify selected candidate,* for ad­
vancem ent to senior line and staff positions:
Please reply in confidence to
Mr. W . G. Goddard
Placem ent M anager 
M A C M IL L A N . B L O L D L L  Jc P O W L L L  RIVER 
L IM IT E D
  IlfMl West Pender S treet. Vancouver I. B.C.
EARN 7% SAFELY
I’ULI-V SKCIJRKD—GUARANTEED'"— IJQD ID .
Why gam ble with your savings?
Invest yonr money where you know H’a safe.
Banka, Truat and inauranca Companlea Inveat a m ajor 
portion of their funds In residential flrai m orlgagea. Yon 
can do the aam e through our unique Jolnt-morlgaga 
Investm ent plan.
At 7% Interest compounded sem i-annually Inveatmknta 
Inoreaae by 11% lit 8 yaara, In 10 yeara; IM •^ ln '18 
years. Or yon may draw Interest a t 7% per year paid 
quarterly . \
Non-apeoulatlvo Investments from 1500 are fully secured 
ii)* i^ffMiorcd joini n o f  firKt moi'iifiigvi# 
'M ortgage paym ents also guaranteed by entire net assets 
of the company. There are  no Investm ent charges and 
money may be withdrawn a t any tim e.
For frep broohiiro and prospoctus simply mail this 
advertisem ent with your name and nddrenn to:
TRANS-CANADA
. JOINT MOiLKiAtiiiH CORPORATION LTD,
Assets under adm lnstratlnn now exceed SO*,a millionWi*jpgyg*l'*f'ii»j|ftwMww*P»»faw<»IIMtoasmamnimiiaai»>aii*way*ww(i)#awas<|naaî ^
'(H tlblidlary er Trana-Canada M ortgage Corp. Ltd., l i rg e i l  
m ortgage Investment company In Western Canada) 
Birka Bldg.i Qranvlllo Jl<i Vanbonver a Mu 8*8118 
Kamloops Offleo 158 Victoria m . Phone 372-8188
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Mayor Takes Initial Ride 
On New Air Cushion Boal
A  *«-*' |>j,w « f  fo * ;  '* 01 »n iti« '; *  » * a  ..a ii liS* toee* i t i to
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•  to Sx'fVK'eto the *»‘3r LiRathan 
•Crnl.
"Wf *iU be- at the JieapJanc 
b*-!.e toi £Hr ttcii'n'*i».tr*'U.ton» to 
(he J'uHm' SS*to*i4ay atid Sun­
day fuMii I  a !u %v I  J.' !.u ,** Mr 
Eiw'AftrW s***'i.
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NEW BUOYS S n  UP 
TO AID SWIMMERS
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«s,*«3 t-to ,* IV;},W<etot*tt.W«
lus Ifcito t'rt,K'-''' i ’sjiB K i'*
t o * , , d  " 3 ' “ # • . * » *  ;m . « -  I t o t o l , ' ’*
'IIk- I'toJi.t -.-j-t,«fi,'U'.!g Bi'la f|,.t',
vpto Ih -W ,Aj«.i.1 X# II#
r J 5 1,« U #  |,.>u! ii* !.to< t-l t'i.'il
,i,!-if a IrgnsliSi -atoMir* Bitoili 
totonPI f i i - t  Uvt' im'i'A 
iH ijit -ift ■i.aM'figssu.tid «K ii, a 
ftoliiil tif g-to'i f-l'fili'is-f;!,
B'litototot! ifl t!iSEii-P )'|*'-'-j-.-|-r'torti!ato.it t-to t l #
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U*Sa,i!, t hJsl |i«x} jioit; j,-,5.-r !fc*- itsa lli'f, tStoru-H II 
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» S h n n e circu»  
for rrt(*i>J«l chtl*
Uto- A st h.i >•'»{» 
srii.'tJH"' a
IK' ll.'iv tiiarxi a
A-;
Clouds To Clear 
For Sunny Skies
Thr f ii i l  Ik » \rr  Xwbo )rt Ik e
(,ioniw;*n #ii'i>lanr to l»Rd sn B C -A x 'tn  
IS m K efoan a thss weekend,^ ;n
T he a ircra lt. f»n a rs'uss Car»- *.snall jut 
ada drm txistraiH ’ft fh sh t. t a t x l - U i * , '
I T he m oney vvi!l be put into e<i a l Ihe seap'tane ik>fk> Tbtii?- c<*iui-ai'p*̂  <'4 ( anada siai.eiJ  tu •
jthe trave l lurid to tend  chilrtrrn rtav night. It leaves S-uiKlay Ivr ‘ igntoH; Ib-iivvi' xsUs i-ist.to i itip
'to  Shrine H ospital*. C E  M et- V anvouver. c n g u .v '. Ms H u m n  s.i.d
ir a l le . p u b h cily  chairm an , aaid T he aircraft is d e M g rn v l for Mr H . i i s n  r(v:.u.A  H e L rav-
.tixjav bu‘ h flv in g . G w rg e  C. H i in m , cr p t  prop a" the iKp.nm ng o!
I The Shrine H m pitals arc  for ^
children who*© i»arcnt.s a rc  un 
able to afford  n ied ica l and  hi*
ir t« t  t't-ii-Re Bv4 vvi hast "In tt;r laU  few  v fa r s  a ll the'’ 
,fa  cMt-ri'iVftv for bj.;h  corn m crcia l ■ r r 1 1 n #  * h ave.
An ex ten s iv e  low |vrc\*ure  
a rea  in the *fmlhern p ra ir ies . 
h a s  s p n a d  cloud and ram  over
th e  niinintain* and into ea stern ! "kV'e fee l v e r e  stion u lv  alxiut 
l i e  N unierniis d iow rrs an d lh clp ing  rri|»plcHl ch ildren  to 
a few  tlm ndcrvtorm s w ill CKcurigrow up vsiih a ch an ee for .1 
th ere  again  m e r  the w eek en d .[h ap p y  and u.seful adulthcxxl.’*
In the OhanaRan. L ilk xw l.i^ lG  ,
and  South T hoinp'on  reg ion , it> A lthough atten d an ce a l  this 
w ill be cloudv with a few  sunny > '“«'*• i"'®'*'*
Intervals tixlay, it w ill c lea r  to- the profit w as sligh tly
n igh t, with a few  elm ids on lower Ix 'eau 'e  of in ciea .sin g  ex- 
S u n d ay , S c a ltc ic d  i'how cjs t h i * , h e  sa id , 
aftern oon , w ith little  ch an ge in | This v ii ir 's  inatince ix'rfor- 
tcm iH T aturc. Light w inds, .'•(nith-|mancc a ttrae icd  a .standing  
cr iy  15 in m ain  v a lley s  today, . ickvui on ly crowd and ex tra
I x w  fw fff te  tttd  W«N <w S td v 'M a t#  bad  104^^ 
d a y  in P enticton , 50 and 80; night ix n lo n n a n c e  the arena  
K am loop s and L ytton, 55 and 80. Iwas tw o th ird s full.
Pear Trees Make Recovery 
Vfitli Cherries Harvested
ihaiiCtod *'-* tu ib fi rn gm es, Now* 
I th ink, l>';i'h pSanes wdl begin i 
e i j f t  sfit' I h a i.tfixner,"  he sa id . ij 
Ttse H eaver |e t  prop h a i g ic a t;  
.aiiva}j‘..jge-- o v ir  the uld p lane,! 
s.r .'.Vtot, The 5*8 hp engine haxj 
125 111! n'U're than the old  Ikav-*  
*r iU ia u H ’ the Jet engine!
2 io  po-unds, lo m p a red l 
witii 0,15 in the old m odels. 1he| 
la iiiii ran  Ix* en larged , and two  
nuire la t s  added, bringing j 
liU'.Mi!,* to nine p assengers, 
liu  eiuM ie b u m s an econorni- 
1 ,'d m ix ltiie  o f kerosene ai«l
;.i o iltu '
M  i n t s  1.000 F I.E T
I Jill* tiiilg i jirop n eed s only  
! (XX.) f e d  to land. eom |iared  
with a m intim im  1.250 for the
o ld  )iUini’
Tlio luitwi prop plaimx an* al-
imw 111
o f  IX'CtS
P ear  trees arc m aking a g isxl and 'wed<' tu rm r' ao 
recovery  in all dotrict.s exeepit h trogn  s." L ate 3< e*<|jiu; 
high areas around S um m erland .jiind  ca io t- h  underw av, 
a h o itieu llu rn l new s letter *iiid! i»,<vts im hide cabbaRe root 
tod ay , Attjou pears are  devefom aiiR H t .Avrjdc kafhntvtviws ati* read y tn producU on la  reroato  
oping w ell. w id i' |( ie a d  m llie  S iim n urland  w d  l>e llav illiin d  cx ifccts to
tiar ly  ch ern cs arc being bar- A n ilu u .ia  tw etle i; mure fo<>du“ ’ « '"""'h by Octo-
v e s t c d  for roadside stands in the m tcuM se niut cMi umvc th.uv tn .At m e se n l 10 arc in usc
O ttv w  •"rt(^ritt'r"""-'T!tftwte«- c f'‘jvreyi<hiS .
ap p les is continuing, d istrict. hi.s n o s .s  C anada trip  Mr
P ick ing  IS underw ay on 0  — -—
w
good qunlity crop of rn spbcrriesi 
in the North O kanagan. i
F ield  cueunthers arc nvailB blei 
In volum e with (leak expected !
June 28. A ainnll voluim? of eiii ly 
toinatocii is cx(ieeled  liy July 5. 
full vo lum e by the 12lh, Som cj 
ear ly  cab liage i.s being .stored 
for la ter shiinnent.
A few  early tiolatocs arc b e ­
ing dug for local m ark ets, vo l­
um e 1.S expected  in early  J u ly . |.........
Onion crop developm ent Is nor-T;,^';; j,,
innl. Spanish type w ill be ready ,,r to provide re-
n m id-July. F irst sh liim ents of mui pi g ive eoiu.ses in
Varied Courses 
Qn School Slate
All i:. not lu 'l for students who 
failed one or two subJcclH m 
i.clux)l. j
A M immer school w ill oi»eH' 
M onday to a - ' is t  students wiio
H u m  n IS dem nnstrnting the 
t p lane to bush p lane ojH*rator* 
isvnh H.S h.vdro and forestry of- 
[fieiul.* Ho left T oronto M ay 31. 
'w ill flv  to A lask a , and return  
.to T oronto Ju ly  20.
Buoy* h a v e  Ivccn se t up  
ilo n g  * the totodx k  protect 
»w im nu-ts fio.m boat* and  
w ater ik w rs.
Any boat* found w phin  the 
lim it* art* now liable to a 
fm c, Jack  Hrow. le cr ea tio n  
d if fv fo r .  saM  t*xfay.
T w enty-four buovs. rtrctrh- 
ing from  the bridge to the  
A quatic and from  the row ­
ing c lub  to  the loot of B ernard  
aven u e, h ave been m sta lU d . 
T h ey are  about 5« fee t from  
rh o ie ,
" B oats and sk iers arc  m ak ­
ing It dangerous for sw im ­
m ers ."  Mr Blow KiTid "Som e  
of the boats com e rii;ht into 
shore to  pick up p assen gers
Wc h aven 't y d  had an  « « » •  
dent, but there w ill l>c one if 
this p ractice  is not HtojiiHxl."
T he buoys are supplied  by 
city  council. If the buoys 
jirovc >.uccesxful they w ill be 
conHntied h e'd  yi*ar.
" E ven tu a lly  w e hoiie to  
k eep  m ost skier.s in the area  
of th e CNR jn pperty;*  Mr. 
B row  ' said’.'' ' '.Vear tx‘e
have the property  around Ihe 
sea p la n e  b ase  lea sed , and w e  
are en couragin g  sk iers to idiiy 
th ere w here they  can 't bother  
any hw lm m ers."
City Tears Down 
Early Landmark
-aSkin. V ii«;*n i c s . l .
.ihy pi a th a t^ y  «»! 
wi!H«»,.t rtiir ca se  and'
'i tU ’titMMi a,tK,t w.i» fis'it-d Itix)
iam l cost! Chatgi'sl wdU mtMxi.;
jca?K»n. Nil* l^ n d c icn , t>l!vr«,i 
w as ftntxl S15 and cents. He 
'-pleaded K;ii!ty,
1 H airy  W, Hneppy. 75^ P a ‘ !ei-<
,o»n A v f . wa* rem anded  w ithout T he c-ty  o f  Krtowna j» de»
•plea to Ju ly  « oft an iiii |' .* iiix i‘ini»loh»ng a t..*-,.sWing m  lace*  
driving rh arg f. U a iiy  Wuiir.-:«?K,)tr pforrii.v at tbc fi,«»l o f 
V an iou vcr. w.»i icmand>'d to  lk>>ie .5 \e , arid '«»,iri anm hcr  
JuSy 3 cn  ihc sa m e d ia ig e .  } |e  caii.v !andi;,-,ai4 wsil d i 'a i j e a r .  
bail pi IV i«u.dy plcarUxl not T he y u c .d u re  K the f.u ii.c i A.
!guilty , J .tone- m ach ine %hoi> ),uil! in
' H elen Tom.at, W e-itiank , w .i- b*d »*‘d v .ai,ai.d  m 13»>3.
rem.and*Hl to Mond.ay fi.r cii- lu Itsil M; Jdiu ; h .1 «-.i the  
lcn( ing when she pUarti d gu ilty  laki sfiute p n .p .i iv  ttc«t u ie  
to being an in tc id ic l in )x is-cs- Ya» Id Club fm a Ixial buihim g  
Mon of liquor. ;l»ti'iii<'->.
 .......... .. ~ Wlu n till- Ici, lu i c v p . i i ' i d e d ,
•'SAVE7 A I.IE'F,’* In* ho!i *'d ilic m.n luue -li* p in a
A p tm iu id  dcm ou.tr.a iion  •ep .ir .i'c  bmiU.ur d ie ..iic tie-
and ses.sion on a it i fu ia l  icxtur- 
Btioii Will Im- g iven  nt
(Icmoh'heil now, 
die m e  lkiii Johnson w.i- tlx 
hall at It'dC Water St.. Monday,
June 28 at 7 to 8.2<> p m  The
Tlie lat«  
luun.igcr. 
In HXa the n t y  tiwk back tha  
lea -cd  jirupi'ity.
one night "Save a L ife" couim ' T icad go id  S lo t t in g  <io<«K used
IS o|>en to the t.utilic free  of tlx- Ix.at lnu!dinn ,-citiun for
ch arge W oim ii a ie  advired  to -to iag i- and Iw at icp .m ,
w ear stack s (im xlnn Jetittettt tistdl l t  la ie f
to m ake lautoUntcd l« Bins. |n  
Itkil KIm> Hnltjcr leased it to  
(.iK iatc tlx K clov.iia M arina
f,td:'      ...
Mr. Jcnncris continues to u se  
the ixuit liuilding .-.ectiun but Ihe 
m acliine .sliop has been u 'cd  for 
( l iy  sto iiig e  for Ihe I'ii't tw o
y e a is . It has outlived  its u se ­
fu lness.
( AI.I.INO MEl.VH.Li:
S ask atch ew an , now tivm g m 
K eiow na and d istr ict are  in­
v ited  to attend the IJth anm i.d  
|iicriic of residents of tlia l area , 
to Ih- held in .Stanley I ’ark tia m  
shelter, V ancouver. Siiiidav. 
July  II.
cnrlv sw eet co in  are due the 
w eek of July HI, Hunch carrots  
w ill be ready for tlie local m ar­
ket next week.





10:00 a in,-.’i::iO ii.tn ,— Paintings  
by Harold Lloyd I.yoti, In 
the children's section of tlie 
library a d ls |ilov  by ch il­
dren of Schixil D istr ie l 211. 
M useum llulldlnK  
(Mill N lrceli 
lQ;i)0 a ,m ,-l2  noon and 1 ::i(i p .m .
t'o"'’fi'':(W!"'i)";nf.  Okci'hirft'rtn
M useum  and A rchives a s­
sociation  d isp lay,
Boys' Club 
T'Tnn«*'*n'iTi-:*‘5';fK)""rr'Tin''¥«Hih t n I’d sy 
floor itockey. w eiglit l'(ltmg 
d arts , table tennis, wixxl- 
w ork, shufflebm rd, ^
Elka Hladlum '
8;'3(1 p .m . • DM HI 1 b aseb a ll. 
N orth Knm lisips at Kelowna 
Aquatic
art. iniiMc. typew riting, and 
wnilre'-* tiau iiiig .
The acad em ic  .subjects w ill he 
grades IX. .X and XI E nglish. 
IX and X socia l studies, m athe- 
m atlc.s, Ereiicli and science,
The art cm  iclmu'tit coiiim' Is 
open to any tdudeiit w h o  hm. al 
least a grade l.X education. It 
w ill coiihiht of two hours jier 
m orning, thi* begmiiciH at H 
a Ml, and the Intel iiied iates at 
Id a.m .
P eople \w lio w ish to rcgi.sler 
for any ol llicse  coui.se.s are 
asked to a |i|ily  a* eai ly a.s pos­
sible at Hie adult' edueatiun o f­
fice In the Kelowna secondary  
schiHil. or telephone 7ii'J-lHlll,
DirectorTries 
Third Boys Camp
l(egi.-.lridlons arc licliig ac- 
cepUsI now for the liiird Hoy's 
Club sum m er cam p  to he held 
July i:i-M. Herb Hulltvt^n. diree- 
tor. xald tiKlay ,
"The fir.'t two cam ping trijis 
have all the boys w e,eaii handle,
-■ rn ife -^ g y ;u A A i  "AT U l,,£'r c „ A C^ Y ,C A l 
f v r ^ v n v v i r ? w l  n K i r i  II V r * * r l i l t l
too p.m.-ltoo n.m -  O utdm ir.Tlu;y will Ik* held diirtng the]
ne.xt two wci'Kt,,' Mis.. Soliivfiii' 
'iiid "We are timv orgnntr.m n, 
the thii'il
Ocrry. llcrrun, (i>olb«U winy 
nijr l(i«t fall, and truck and 
field Blur througl\ the valle.v, 
won tho lop nthletle piT/e at 
Kelowna nccondi^‘y 'jicluwl
awgftfs day, Qcrry, •  Orndo 
XII k tu d fn t, U I one ' o f tho 
iH’s l knovN'iv H'lKKiUHi.v ath­
letes In, the Okanngnn V alley , 
and , set severa l lei'ordH at 
.track,' m eets  last yeg r .
d an ce s|KHisor*,Ki by the Ki 




IlOO p.m.-flHKI p,m,--OkaiiaKaii 
' Miisfnim’ and Archives * ns* 
rocintlon display ■ '
Klnn'iv Stadium  '
(1:30 p i l l  rM en 's I'Ciilm' i.o ftball 
Hovers at lloy.il,v. V
QUESTION AND ANSWER GIRLS TOUR CITY PARK
ThcM! are eom cl girls
oiii to. the parent^ 
llo;,ti' Cluli in em b ci .*' *
y Site, of t h e  t'ntTi|V Is 'tho North  
Fork 111 tlici Joe Hiclie areiii 
T ents I w ill J k' m ed . w itir t’ook- 
pot,-, liihi;;! and cam plirc pm- 
';rii|ii.s. I' , . ' ,
tli,iii;i' of an exp ected  12,()fK) 
giiiiip;, of toiirl.-T.s thhs Mim­
mer,' Joe Johnx\on, aunlor In* 
form ation  officer , lit conduc- 
I ting the g irls through' ( liy  
P ark , fit -I stop pn |in orleiita- 
lidn tour today.I TiKtny's tour
g ave  tho new Informn-
ecj
modatlons and jkVltila "m in­
terest. Bob fJordon, co-or- 
d inator of tJio Vlultor #nd> 
Convention bureau of thti Kol- 
miynn cham ber of cninrnorco, 
said tiKlay, the wind side In- 
formnllon liootli oiM.*ns' (ill a
12 hour , sohfidulo .ba lu rday . 
tJuening of Ihe cMSt side b<Kith 
iT T T ciii^ ^
.struellon but Ihu cluim bor Is 
trying to Hhvo U, op«M by J u ly . 
1. Ilmu'M for the l>o\dbH aru 
II n.m, to 0 p.m. dfill.'v e x f te p t, 
tMunday . when I t i l s  lipen 12 
, |i m. d 'l , 7 ii.im. F rom  icHi




I teg a lla
UgojioHO
aor, Urado XII, Kelowna 
Mcqndai:y ichwl i Mr, John- 
atohj Vivien IlhlncH, Unlver- 
alty of Vlciorlii and Laurl® 
.Fay, K e 10 w ft a secondary 
aclustl. tCouj'lur .iiholoi
K dow na Daily C ourier
r^o liitoK i ItoasAOB K c*$fi*f«Ti M m t c 4  
4 Y | Ave*is*. K etow M , B -C
R  f  IHiMishef
W T l i J k i T .  iV N E  l i ,  im  -r- FA CE «
GUEST EDITORIAL
Church's Right To Canvass 
Should Not Be Restricted
| . | » y  t » e s  h%\€ p \ m .  tkas.k*  
lo-. Oo4 w c  CimadiiiBi*
O w e !o*r CM t& a-silw ln eys a
bec»*a$e m  tk is  cciuisirv' ’s e  w c  gf»WA©- 
le«d  iiptiiim  €i' uk^tm . Ei-crv
l ie  M m t d  m  ■ m u  n # *  
m d  e l  c * ^ c «  e e « i s w s i  im
9^ ^ .  c iiM -A  .fee 4
mtv., M u i' -fee WN na t o  « ¥ *  .to c» « »  
t iM  T Ik  -
uke fm ’i&md l a  t o  i« -
I t o  i t o « #
n ' #  I M t
1* * p t o f c t  i%4 
« * k » »  E s m w  'to w |„  »
ifiik'*! w tfi-w iiR it*# 1*4 P ' c  fefa i t#
G a l ’s fAws t a  t o  4 I#  
« f  m toslief t o  • - a i i l  
'T to  -cto#ce d  A 'skss to  leGs»'w t o  mm 
4 t m m  v e d  d s s t o r j  'G sd  »  »  f  »c* t k u  
is K 4  *#¥' n> « i  Bed trtsfef—--AlfcUi, *1 
%m Mihfisiiititw »<*4f t o  €«»* tb m t
w to  to c '- 'W  *  %«y iwgAM 
I r to f#  id «to » W * »  «< to fee i « w *  * to  
to * i»  x-l i t o  fc w sa * # !
M f> m ,  # c 4 f c f t 4  fe r ta t-  #  f - e t f  
c i  iw M i  "C liaa*#  )-« i « «  
4»y  w t o p  >C W ii sw sc  . I t o
m  - 0 m m  ■ - « f
*' rrt4-i initf
C * « '» | f t #  *1 JcuM
t a e l  t o  # » i f» «  «fcfcto mgn'*
m m  •  €%mmm I*  tl^m  : i» l  m tm  
l a  t o  %'*:»’» t o  p c ^ w # » 4
I t o  <4i**6ii ** 8 to  to t 'K M  i'i f t#  i>yvs4|. 
H t  i to tM fe l «#*« s.to»M  sn*m  
to  flwRir « t  'iito  t o t o t f
H f  i|f«i.1if*l t*  fwi.fii ifft'Citoct i« i l  t t  
to t  t o « t ,  to «  «nxi. f t i l  t o  u%f m f  - 
«•#, t o  i t o  fcmiil' to  « to  m A  m i  
C3M»«pI 'i t o »  i.ft 'Uvsm* « €^im m ..
W # t o t o v f  toM  i r m  *•»«■
• s  tm m fM  fm  to* i«  r>-fff
p r m - m r n .  | i  is  t t o  <€
l i l t  CtoitiiWB *« » i » t o r i
l a  e t o t  i t o  ca ifi« * fe l to  r f e n r t  i& 
ta ifi f t i  i t o  ft’’*’
p r ,  TTsii i s  f t s o  e*«l i t
C*R»4»sft*
f l f t t t i i ty  •  K tl iw is i  C'l»W0h 
e l  p e f » » s p w '  to  ih t  c ity   ̂ t a
cctioucf a rcH pow i i-c n to ' to  the €'*t|* 
AoccscAnp to  a f t p m  c i f n e l  m thn 
f ie w ip ip w  ih e  « w » c d  a w l  il 4<k % not
co ad aB C  feotts* t o  to •s^ e  a p p ro 3 .c to s  t o  
rtMpoffl,, I 'W  s o e a s  l o  t o  a  '« £ ¥  
t o o * ! ,  a i L t o p o u *  a * d  > c i **4 ia c is w » e  
yf4 |c m .e E t W b i #  « c  c :aa  i a d e t s s i ®4 
ia d iu d u A ls  ao4 dcM JW i sOisncc®? 'CC®- 
w  t§»cir dcM 's, t f y is ; f  lo  
r e l i p M  d w *  t J # l f  ^ - e a s i s " ,
m  * t  icc i ifeat m m S t  fess m
|ia'iscl»i’i4'Ci’® ev -e i i t o  to  *  i t -
fciSOSS SMS-vS ¥ ta c l*  iS  is  A
sisM \B  cem sii-  I t  is  mSi} I J s S S ^ i to e  t o  
e n p i i  f t i i  f s s r y  fs% s e w s  fi-dsBfcs#* 
d t-m  lo
f l #  fvia-fieNr to  KXi W l¥ d - l: to |.  I- t o  
Is f illifo fe k  to  A s l
i i ic w  v fe o  scvsif i « s £ «  ilft  mm  
WtMiI.ifej. ©feWi'S. - TO' .|3i'»e opf«tW»
R iisis  t a  sftiW r t t f i . J i i i o t o a  i »
tfte ihm 'A
l! iras a p p c s a r i i  h  d e e is e l  l a  t o  
m  e « * o a iw te ic « i  «  l i m s
IM S  utM  ttoyirt y iiiso lia ittl  als'tn.*** 
i j . | ,_ i f s t  toa*ifeytf-rs, liie is ,
* t;  ttij-l Lfc to'Oaftrt t»  «» W so si 
CSWH A je  I t r s #  laS'Hsisi'iftS lo
li» Cliff SffcVj'f!'' s « l  lo  'feM* 
p'CSMffylS A ie  V) V l o  lh,*i
csdanail Ic ics  n w  fecwse t a
h m a  i»a»-ftniMnf t i  m A m t  (stia-ses- 
0 vea‘'* wTsai s b o a t ft»e c;Si»v^S-Nife|
i:'£W 't-tiir €‘!oWiiftwiwt\ C'hfst., R ftJ  'Frkft#!!' 
c & afs tta * -  tiff'
lli'te'fl I’ iiii'i,. rii , rW I ’f ir s f  mt 
# . |  -ri s t t f f « r t  i t i i l : »  s f p ’a& ra
at *».:« il l .*slf|
gMfW !SSE iifidi *'tillEisi! liifffS
T'lsf tNitiii'ftC’SSffiiifi to  y*U)f 'fiW d**#i 
0 4  a * l  liSSf CSiiSt 111*
l i r  In* w a if t  m
fR I« s  » f i |  ». ¥ '# v s . i b r i t r i f
f t o  iff-WY'h 'ArtffW  ite s  s8 ,« t 
pui'ljfs-ftv A'U-tt'lv Itif ■(■'il'̂ ’idyn iS g  to  a 
fIjH Jfll OfflKUS, » Sufidav stoitvto Caa- 
s 's is  m m  ifft'jtaffOR t»  M -ira l ■ti-vatth
if  f i i # S  W  p i . f t l e l  tctffil
1# SS "lfff 'dO ‘0 to
If1sf*«l»“ * f i l  tJvftato mm  t o  l 3i.sBr>¥»
r l  tn  ifftsf offv  ffe ih m .
A id m n s ‘9 h i t  ttodfp.to h  its to-
ft'if th f '  s is f iJ  w hiifh  h e
|0 ( 4  fi«S ! i t«  i i i a f  Mc S ^ il h( (Jiil ftiJl
Irri f fn if t t il  h»A  »Ri »toht «o if t t f f to t t  
m il l  i f i i  i r ’ in o u *  p p f f s n o f t s .  VVe
» f t t f  » ffh  th n  f<n«M to ft; n  — lfr» , 
f  a  W r^itov. to
fVr.Yi O'Jf.
Technology Big Resource
M ontreal C a ;e ff#
I t  is r i ih e r  u n fo ftu n a tc . in  a w ay. 
th a t m anufactu ring  is know n  as ‘‘sec­
o n d ary  in dustry .” It is secondary  in 
th e  sense th a t it p rocesses m ateria ls 
th a t a rc  prim .irv  in th e ir  raw  state. 
B ut in te rm s o f  im portance  the sec­
o ndary  Industry  is really  p r in ia n . I or 
it is m anufac tu ring  th a t is relatively 
••job in tensive"— it prov ides m ore em ­
ploym ent th an  p rim ary  Industiics cart. 
N o  c o u n tp ; can  really grow w ithout 
m anufactu ring .
A nd y e t, as G en. K eefler says, sec­
o n d ary  Industry  know s n o  n a tio n a l- 
itv ."  Its d em an d s on n a tu re  arc lim it­
ed  to  a few  acres of u noccup ied  land
..........
lo u rc c  to  pow er. H ow  fa r success tn 
m anufac tu ring  m ay b e  d e tach ed  from  
Ihe possession  of raw  m ateria ls  is seen 




LOOKING BACK WITH OLD STAGER
Coast Journey
Be Cut
HOW LONG CAN IT STAY UP THERE?
Quebec Newspapers 
Events As They See
V I 6 W
Them
Hla* i* 4. wi'4w«»« «f «<*'' 
In4«*li, m  li4W'4*
l»«*K i-fe#. fitJW fo
m*** ■•*
lu l i t  a#'} i' tif lt»*
® f t#
iii•.i^# t;} CiiVM'.KiMfii. *.)*' ii-Jl*  
ifil; IS |fcR# JgtAiitE-ij l a  »£!.re.# 
Tit 'itfferti |:.»-,l«'l the'.!- 
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. Mf' CfiHfS# |.t£* 
CH.anms-.uufe •'!* 
t#«'VS# It II >3¥-
W liv shou ld  tim e be the art of the 
S'.viss,’ o r tr,insH iors the s p c ia liv  of 
the Japancvc? It w ould be as well for 
C anad ians to  p m d c r  such questions. 
T h ere  are no  n a tu ra l resources in 
Svvityerhind th.at m ake them  specially 
p ro lic icn t .as w aichns.ikcrs. anv m ore 
than  there  are naiur.al resources in 
Jap .in  to  explain  th e ir success w ith 
transisto rs. W hat these nations d id  
was to  d eve lop  technologv  as a n a ­
tional resou rce , and estab lish  research  
and developm ent as industries.
T h e  im portance  of C anada  getting 
iw a y  from  th e  id ea  th a t all na tu ra l 
resources a rc  buried  in the earth , o r 
grow out of it. w as well em phasized
Icr, prcs'ideiil and  chairm an  of the 
h o ard  of th e  N o rth e rn  E lectric  C om ­
pany  L im ited .
10 r-JA R S AGO 
Jan« LOSS
BenvouUo rtild en ta  honor their retlr* 
tnc lehool principal. Alfred II. Hooper, 
who leavai hli position after serving IS 
years there. Many of his form er pupils 
attended the surprl.se p a rty  In his honor. 
Albert Blanco, a form er pupil, and now 
a teacher, was MC and Reg M artin pre­
sented him  with the gift from those 
present, an electric coffee percolator, 
sulUbly engraved.
20 TBARS AGO 
June IMS
Kelowna trounced Vernon tn an Okana­
gan ■ Mainline baseball gam e. 8 to I. 
Bud Gourlle was wlnnln^g 
guns at the bat were Fred and Rudy 
Kitsch, each hitting trip les that drove tn 
two runa apiece.
20 YEARS AGO 
June 193S
M edical Health Officer Dr. Y ^tm ar, 
issues warnings of whooping cough tnen- 
ace In, Rutland, and m easles outbreak in 
Okanagan Mission. The outbreak a t the 
M illion w ai eipeclaJft unlorlunate 
cau ie  the ichool had Just been presented
a cup by Dr. Ootm ar and Mrs. Grlndon, 
d istrict nurse, for good health work.
40 YEARB AGO 
June 1025
High school promotions In Kelowna, 
from G rade IX to flrndc X include the 
following nam es: Cedric Boyer. Olive 
Brown, Dorothy Burnett, Belty Crichton, 
Nellie Dorc. .loan Gore. Roy Hunt. I.en 
Lonthlev. Chnrle.i I’ettm nn, M aurice 
Melklc. Madeline Boole. David Murdock, 
Wilbur Rcld, Clare Thompson.
SO YEAR.S AGO 
June 1015
F orm er Assistant Scoutm aster Jepson 
visited the Kelowna Boy Scout troop at 
their meeting. He Is now a menibor of 
the Canadian Army Medical Corps, and 
Is stationed at tho Vernon M ilitary 
Training Camp,
M YEARB AGO 
June 1903
Tho schools closed at the various polnti 
outside of the city for the sum m er holl- 
days. Miss Frank of the Mission school, 
Miss Howell of Black Mouhtaln and Miss 
Milna of Benvoulm all left on tho Salwr«., 
day boat for the coast.
t'.IVti’lt "IW  ><3!) f4 t '- 'f ’-.
tx m rv n  l&e l»'0 rra ia
fU.i-jr* gifixf’t.
$..zh ■ d r f ’i r a u ;o  fo' an 
MB {fv>m Hnu.th I'fe.urni :a 
Jii .»ujj:^ise m  one, bfet 
com sne f r ' in  a rnen.ltc: fin -u  
JCova S fo tit. w here F rcnch-  
Car.adianv m ak e un 17 yer  
cent of the populat.sin. It is 
m ore than ducouraR ing. . . .
The KK) years of tolerance 
of w hiih he speaki coiaes 
from only one ethnic group 
. . the 6.0(X),000 Frcnch-Cii- 
nadians who. .according to the 
act of C o n f e d ei idion, are 
given equal rights. They have 
tolerated EnBlish'SpcakinB Ca­
nadians' domination of those 
who speak a ddlcrcnt lan­
guage.
The MB from Nova Scotia 
. , , if  scauddlizcd that tha 
n  and B cominis.sion ci'.'t .al­
most $2,000,000. So what. Is 
not the Issue at stake worth 
•:-«te.'prfc«fo4-v-©-The-l2,000.tt»....:- 
was spent to make t>crsons 
like Mr. Crouse realize tho 
presen t .situation Is intolerable 
for French-Cnnadian.s. . . .
This commission la aim ed 
a t the English-speaking cle­
ment. It is Ihe Inftl eliaiice to 
bring together a tottering con­
stitution.
It l» regrettab le  that M P i 
should be so Ignorant of the 
facts of tho situation. Perhaps 
the B and B commission 
should have spent $2,000,000 to 
Instruct leaders such as Mr, 
Crouse nlrout the history of 
Confederation, the develoiv 
ment.s tha t followed the sign­
ing of ihl.s pact and Ihe dil­
em m a to lng  faced today.
At least, a pocket diction­
ary  for |X)lltlclun» could have 
been pre|inrcd, explaining the 
meaning of certain key words 
such as " 1 0 1 e r n n c c" and 
"bonne entcntelHm," — Bern- 
ard  i’olrler. (June 14)
Ottawa I#  Drnlt ~  In this 
20th century slavery Is not 
dead, Contrary to what one
04* IWf.'Jf'IKtlliig 
¥  ill'll 'i-m  « * t-
}=ri iM
llt'jM’f 0  ¥l*#l rMiii «  r j ‘-4i* 
if¥s# fovifeU'Jt’Si li* ' i'fcrttol 
itaa C*6&d* —' 1* ife* 
i l  si'*cat..
J'-rsil durifef fbls MNI' 
g m  t* e ' »■*•! I t o
Uf.fviB.f# to «>bs the
Nt.r.iit:iit H o r ' l f f  to » r .# '»  
{.rt.sfet*5 At va
fki’AH'k *|4vC"C. '.'to n'iUi-ittt tsf 
Uiii t'iiun bay itom stiv«-t 
(H.Ritit*.# i'iavr*. a.to xfes*, 
¥ i ’.?i If#  rafiifm  to m e 
pftstiri * t o  f ta tn  
it»« I tif}  to itiftr t a ip r f i  has#  
tb u  m arketing (a 
wfocii ihfs' wdl be the vbiect 
„ . . for *» foRg a i  they 
tsr-» e  ta  vvwk at their i r a d t  
a fid tw'ir.f h« n *  the haroa.
1'ne cesl m ade, the toave 
tine has ju jt n4d can—an Im- 
brought by tu n e — 
a.-.k ht* n r*  owner for ap- 
psoxirr.atciy the sam e tre a t­
ment he received from hli 
form er msr-trr.
If the slave Is twrned out or 
a Ring, he d ep red a tes  by 20 
or 55 per coot, but he w on 't 
«.Tiy anylhiriR. bcinp. happy 
th.it someone wanted to buy 
him. In a year or two when 
he liccomcs old, th.it I.s. when 
he reaches 5.5 or 36 years of 
age. one Rota rid of him for 
a .song find he will go and end 
his career where he began, 
n a c o a c h  in the m inor 
leagues where he will con­
tinue to to  adm ired for a  few 
months or a few years, but 
not without the young people 
saying among thcm ielves: He 
pl.vycil well in his tim e, the 
old man,
  ,.,,.,Aad,„-,we.,,,caU .tMi,„„clvHiA»-.
tlonl—M arc Gtngraa. (June II)
Granby La Volx de I’E at—
Tlio English-speaking minority 
in Q u e b e c  h a i not often
uM '5to '©5tor 
mtil *t i* s®
5Su» p©vi«"* Aff'wd'®* to
e #  As¥«fei*1to to
i to  K M teli- 
to Q u e b e c  
fcbo'ukS to v e  t#eaa tesF^*d by 
t o t  trea t fiiefsi i,a tocxane m e 
fisak**me« fi#  Yi'*at'h-5ip**k- 
i» f  Riiacyfiuet iferouibou! tb#
'tmifxrf, I b i f  ii' »a os'uit'iiua 
mhivh ss the fo tu tc  ttouk l I*  
c w rrr te d . to  ka*d »a p ie^rto-
irtg h ii to iff to t.ht
arors on y tu h u x sliim
This it the fir»t time_a rn >  
receiiik'.tve of she EugSuh. 
i |* » k to s  jiOiiulalioo ha* ree- 
ognued , bclore a commivsioa 
a* im tw run t a t  the I-aurea- 
deau-lfonton commiisioR, the 
d«t.v ol the E nglbh-languasf 
Qaebcc-piovince minority to 
aid French-language minori­
ties in other provinces to  in­
form ing English - I peaking 
group* of the good treatm ent 
they receive.
There is no doubt th a t th ii 
fact, spread throughout the 
country, would help to m ake 
the m ajority reflect on the in­
justice,* under w h i c h  the 
French-n«aking  minorities la­
bor. Perhaps Engllsh-sj>eaking 
Quebecers would have more 
s u c c c .s * than the French- 
Sf)eaking Quebe-ccr who for 
several years h a i been ask­
ing, practically In vain, tha t 
the other provinces rcsi>ect the 
right.s of the Frcnch-Canadlan. 
In any case this would cer­
tainly be a good way to Im­
prove relations between the 
two ethnic groups.
We don't exaggerate any­
thing by saying that many 
people In other provlnce.s .*1111
iw A . ,te9W.,.,th».t, the, ^ g l l s h -
speaking people of Quebec pos­
sess all their rlght.s. The 
French • speaking people of 
Quebec cannot b« criticized 
on a single p o in t (June 14)
By A l f  GRAY
r r « «  tm e  to  b a *  tto r*  feai
bt*'B i»2Jt of feisuldatf a sbort cut 
higbway frora Peavbiasd to
P i» v e ic e , ,  13 sb a rtta  t i *  r s t t#  
fcr«s. ia« cefitxai e*.*&af*a to 
Ito  oc-si-i. T to  *s*a -s r-ot B.r¥, 
aska is .  to itot isitSy to
be ki,i:i6iy' pet>i-*r wtlk t to  P«a- !».?--
t»v©a C'tomi't«r to  C«e i3&*«*.
A.S a  o a i t ie i  to  fiC't ' t o  ro u t*  Cu.
is  KJ 'tM, tost.'JiC*l0''. that it is g  t a
fctow'S cfi .A rci:c.ija
m ap to  t to  ccs.ia.'ury to 
Tbe IMto&s to d  toed  it 
kwEqj beiore the ccsr.aag to the 
%'kite n ie s . axd tke f'-r traders, 
aAU ia ter  the Biic,ers. used tJhto 
sfeci't c - t  ficim Xixe O k i£ .a ito  to
la  ISM c*e to  t i e  earliest 
ptoee#? ca'.-.iefaea to t ie  ssii'jui- 
kiSBi**.. .tto.3 Fall AitooB, r«- 
« f ¥ * e 3  a sd  -tiared to* trad  ia  
Ifl',a# 'isis tatt.ie o'vxfl to toe 
m m m s m  fsv to *  Ib rs
AZxzvm IS IS* sam e Bias a b o  
M ii to , s2c**jKi to* p ass  
toe fro®, ii^ f*
to  P f’.i£e4«„ ms'it 'Mfssi-B by 
'bfes f t *  y,4»i'tto® to  toe
'¥fc'c,5*
igs.:*iea, w as tor«  v*4ed  V erm d- 
k,t& a s  to ^ re  fc« e s ' i t -
bjAfcS » raruSi, Û ciJtJt a pto- 
aeefl sicflek eefer  a&a a  jtoU i*
« l .tot i*af* .
“ ir.VXYSlDE**
H e 'bad esiathsLed a ra c fh  .ca 
t i e  w rit Side to the Okanagan.
to  partte rsfo p  wilh an A!B..feii- 
f.aB' .Kaisitd Hayes, a&d la to* 
waffer to iK'U-Ii fe* a sd  bis 
* ''ie  aad tan.':.i!j n-voved over ty 
Itw  C%atta£*a t£» to*. ra S 'b  to«y 
ea.iicd "iuftfiy .feto*'"', Tb« fof 
^ u s *  t ia i  st*ad s. but h a s  h e m
m ade uno a g'SJag* *-6! wwk- 
a b c f . M rs .Mlisvis was ta to  to  
be tl*e I'ust 'wiute w um as to  
« a e  ,i»vf.r ttu i €ild Ladias tra-d 
tf©®i F jisre ti®  to the Qk.aaag.aft.
A ft« isrisL 4*  * « !* « ,, sba
r t is e d  a iimXy .to i t  cb ad ies ,
teut fo'.#«d tim e to w’rile itoJic-t 
asid and 'ba’. t#  tfee pro-
v u ir.s i m i  federaj autoardJei 
c «  t«3:,ad c l  ! «  la is a f ij .  W'bosa 
icgeeai 'the eiBlicdied to her
wraitog*.
A lter 5j» A!3)m*i Left. 'S«uitoy» 
iiJ*  to resto* t#rm a»e«tly  at 
P r m f e M . t i#  t4d trad  was 
nen used by ife* m,toert who 
w-e-re bead mg fer tire |*5d 
i».ises m  tlraiMie Creek to islS.
F'ixai, trails and m erchandisa 
cam e to by the CBR masa Ime, 
wftfj w ere 'b rough t by lakelwat 
Aowa t<i Erulni-'y. Pseked from 
tiH-re to Okanagan M oiloo. they 
wt-rr taken a r to is  the lake by 
the McDougalh ® a prim itive 
ft try,
t>n the west ride the trail 
followed the old Hudson Bay 
tra il south a* far a* Hardy's 
Lake* iform erly the haunt of 
hundri-dj of tu n ics , but now al- 
rm>tt faivd to by the highway).
Prxfl t® the e ‘.ec t.» ,. •mp..®y'-
BlCiiEl ts> of
%-ctriL reftideliU of \ht>%
R c*'i Ito e 'E iiE  Wdha.::'- 
to F«»vh#5d 'ts. iim pt
Tfei' ,.4* a
chaX'i* to g'"'* trs-r:.#®*,, a - a  '««• 
W'Cfla cam e t© a f.g.t. S*..
i&> vc*i s-pe'fe
, x»4> •. e-r.i.'f.l. S'XO.
EJki. a  forviir-f rv-ve 
» V. .-'e'fC L'..
'.a
WIJSTERN TRAIL 
Here the trail beaded west.
eroising the upper reaches of 
T repsnier and Deep Creek, 
crossed a height of land and 
then traversed plateau country, 
after rrovsing the height of land 
at 3.500 fret. The trail continued 
on past Lmk. Chain and Osprey 
lake.* through rolling country 
to Princeton.
INDIAN ROAD
In dc|»ression days the route 
again cam e into prominence. 
F rank Buckland tells atxiut it In 
the Okanagan Historical So­
ciety'.* 1919 report, under the 
title  "Indian Hoad." There Is 
an error In the date of the elec­
tion that he referred to. as it 
w as in 1929, not 1931 that It 
took place.
Pea.JUitoa arw t t o t t i m :  i*»> 
s e a t i .  iE * ie r* j’. t s i  t o  tfc.* rcA U  a s
a  cc'.fe\s£'.cto'..’-y psv;4'..-'’ . ''V>n‘.u.'.-ssi 
to C'£ a vv,.'j.n*a'y CAi'S,
ftwi vS. I t  ..vfli
E>-rci'vSii’i iV.,:. ..d'vrf ti>
CA;.h s-'O c-kd tnc .v.*
Bx.arc. .to Trwc.t.  ̂
i t .  M'iV 2k. ' ’SSI, rcAJ.
S6*.t-Ii(0.r£j AEid M*.
B -c¥ i4toa. *rr.'V«d a? the ia;...p 
t© k x *  ever the {s©s.siteht#.s to 
the They that tf-s
cely fsi£4 to t&e Vksip *"»4 m * 
partly  b * j'berjed  caicfti* el § 
b e ir!
■fm t r * v  w e.r* m  clo*# to. a 
b te a k -ts jo u ih  te  m-»ie o r i*-$a 
o j.e a  €'o.£jsW'», th a t  * t th *  *ug- 
i-4 %hXrs. ir#>' w.«.’..t*si a 
to .me© wei'.s
wUh s*w% a a d  a v e i .  a a d  
r*o  .to to s e *  to  O-T
%.totoali$ out e l the way. «h4 
iB*y w ere  th ea  *bi« to  dnv'« 
iferiT fa r  xtovo as. e ie a  hUiside.
' Fre-iii here  they drove over 
f*rk-hk.e p.Uteau co'totry to 
CHpiey Lake- Here they m et 
W. i.  O e m tn t. formerly editor 
to the Be»!jctoc Bres* i la ter 
H erald), and tx fo ie  tha t tha 
rnABAftof editor of the Ketowea 
E vea earlier Mr. Cle-. 
m r t i  had ta u fh t  »,ch»l at th* 
Bl,ack Maitoiaift *Bd other 
arhacdf ta  the Ketowaa d.u«uet.
He was operatrftg *  ».«eat>i* 
raftch a t Osptty ItoLe tth e  port 
tofvre was called M ai.am al, ftftd 
Ihe Kettle Valley Hajlway raa  
tfer®-ugii fe« prt»perty.
I kad e-f'Casraii to visit h li 
l!,£«f«te tfe.ef* a rouple to  tsmes 
d.uitog tfe.e ih in ie t , a i^  fc'sjad 
him as m tettitm  and w'e'li-to- 
lor-raed m aa. *»d why h* cbos* 
la  locate ta sU'Ch an  out-to-the- 
way p lice  I could never figuie.
1 m ade th* tr ip  in by the fa&ier 
Helaijvely >}#ftkusg) way to  
|*nsicet«B and  Jura- This r*sd  
was the me  tha t C u ihm f and 
Buckland proceeded 'then txs 
take, arrivm g m Priacettm  a l  
4 »  p m ,  having travelled a  
d iiiance of 72 miles from  tha 
Wesibank fe rry  wharf.
The bus'iners men to  Br'tnr*- 
lon. after they got ov'rr then' 
avtoaivhrnent that a ca r had 
actually come over the shvrP 
cut route from  the Okanagan, 
took them out to a dinner at a 
local restau ran t. T lu ti. afser 
flUtng tlie tank with gas. the 
tra il breaker* headed back for 
Kelowna, but this tim e by th* 
standard route, through Kere- 
meos and Benticton. arriv ing a t  
the O rchard City by 6:00 p m ., 
making a round trip  probably 
not duplicated vmce.
Kotw'ilhstsriding the ob*.1oui 
fea-ibllity of thl* route, nothing 
farther was ever done to de­
velop It. Tlie Tolinie goveiri- 
m ent. plague-l by falling rev . 
enucs. cut rponding In the lone , 
and existing road* went unre­
paired. with not enough money 
voted for proper m aintenar.' e.
From  tim e to tim e Itie Be.uh- 
land-Brinci ton cut-off crops up 
again, and ho(»es are  raised lh.it 
something will l>e done, but it 
never m m es a i  near to a reality 
as It did In the days of the de­
pression.
Some day It wilt be b iilt ,  
however, and the Uavcl tlm* 
from Kelowna to Varirouver will 
be cut to four hours a l  the most.
TO YOUR GOOD HEALTH
On-Off M any D iets
TODAY in HISTORY
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iTrPB^s t̂n-g-̂
T lic  devil li p lenty  sm art. In spite 
of the co n ild c rab lc  num ber of pclll- 
tici.ins in his dom ain , he’s still runn ing  
hell.
"M arriiigc should be regarded  as a 
:a rec r aiu l laibdu  in collcy,cs," says 
^  fdiiCiitor. Ptfrhaiis ^o. hut 
c tn u T  anvlHidy bg (duiul w ho knew 
enough a b o u t ih c isu i)jcc l to  leach it?
M ost of those w lio em bark  tlpon the 
86.3 of h u itr im o n y ' know  fiHlc about 
iiavig.ition and ha»‘c to  learn it the 
'hard  jvay, ■ ' ' i ' ,  ' '
STOCKHOLM (Routcrnl -  
8 w e d e n  Is e x p e c t e d  to
strengthen It.* mlHuiry defences 
considerably In tho next four 
yciirH In a bid to prc.scrvc Its
-'n*utrality'4-!''-And!.®’nuGlear4s.wwar*....-«!’44.i».4(.(̂ fW
head* may for thr flrrt tim e Imj 
liu’huled m an iilrcndy highly 
cffii'lriit di'ft'iu’ii Kyisioin,
'G rn : Torsten Ilapp, suprem e 
com m ander of the Swedish 
arm ed force.*, has asked tho 
govrrnm onl to include nuclear 
warhead* (or tnciieal use bc- 
I'tuiM', he' siilil, Sweden "m u ‘.t 
consldnr ibeiiig ' nttneluxl wdih 
kliiiidir nui'leiir wniTiciuii,"
,:e.u!iuinK g (our-.vi-'iu' , plan 
'■'exi'Cndmif r7"i ,
den' should nl.*n try to reduce 
tlie Icngtluo! .ilniq l>ytwicii,, -* 
p<j!i«jb|»Mlccislon on Hm use of 
niielil'ar, weiiiknn hind '.heii iie- 
tuHl dellver.y, Tlils' period, ho 
c.sii'inflterl. would be alxwi two 
o r three years, '
By THE CANADIAN PRESS
June 26, 1065 . .  .
H. B, Bennett, Conserva­
tive f>rlme mlnl.*ter of Can­
ada li);ii)-:i.5, died nt hts ca- 
tnte In England 18 years ago 
t'Klny - 111 1917. Born in 
llopcwoll Hill, N.H.. Bennett 
prncti.sod law in Calgary and 
served briefly in A rthur 
Melghen'.s government, lie 
took office ft.* prim e mln- 
Ifiter lifter winning the in- 
oral elet'linn on a platform  
of Imperial trade and unem ­
ployment relief, Ho put the 
form er find, but rno.*t eco- 
tinmlc p r o p o s a l s  were 
wrecluHl by the world-wide 
de|)re.*.*lon, He announced 
broad s o c i a l  leglalntlon 
early  In 193.3, but the Con- 
M'rviitlvc governm ent was 
defeated nt that y ea r's  gen­
eral elei’t.lon, 
lO Ii-T h o  Virginia Com­
pany held tho first-roenrded 
lottery in North A m erica, 
1862-Suirt of the Seven 
mond, Vn.
Days' Battle, near Rich-
raids on M alta intensified, 
killing 23. and heavier raids 
on Britain were forecast; 
Hong Kong prepared de­
fences against Japanese a t­
tack from Indochina; In th* 
Canadian Barllnmenl. Henry 
Ford WHS criticized for re ­
fusing to prtxluco aircraft 
engines for Brilaln.
June 27, 1065 . . .
l i r s i  World War 
Fifty years ugo Uxluy—In 
1015-tho British advance up 
tho Euphrates, In Meso|)o- 
larnla, b o g a n; fnccil by 
heavy artillery fire, Ilu.sslan 
arm ies retreated  on Udh 
tho (iftllclun and W arsaw 
front*.
Hecond World War 
Twenty-five year* ago to­
day -  in 1910 -  Itoinanla 
agreed to Russian dem ands 
for control, of tho Danbua , 
and territorial concessions; 
iKillce In Britain announced 
WO British subjects had 
been Interned In » search 
for fifth • columnists; sklr- 
m l'hlng continued on the 
iKirders of Italy 's African
yeiirH ago
191,3- French forces counter, 
ftuacked into trench lines 
taken by tho G arm ans at 
Cftlonnci Uu.sdlMn «nd Turk­
ish a r m i e s  clashed near 
Zcvan in Armenlii,
Heeond World War 
Twenty-five years ago to- 
day -  In 1910 ~  Ita lian  air
•'0, e a r ilb .e a rlh . fM ih r  hear 
ihe word of the I# rd . —Je re ­
miah 22i20.
.Miin'i,* «rcatc:it need Is to hear 
what hU Maker has th any. "Thy 
word 1*1 tru th ."  .
lo d n .v - in  ooionios. don 't reallze thaT a tKittle of M p
By OR. JOSEPH O . MOLNIR
D ear Dr. Molner:
My daughter Is 10, weighs 140 
pounds, and has been on and 
off diets all her life. I put her 
on a 1.000 calorie diet about two 
weeks ago and she hasn 't even 
lost an ounce.
Wc have taken her to doctor* 
and they can 't find anything 
wrong. Can you help me? (I am 
a (llnl)Ctlc).“ MRS. K.R.
The overweight child who 
can 't seem to lose Is quite a 
runblem. I don't know any easy 
solution, but ran  offer some sug- 
gcHtions which may help In the 
ktnigglc.
Since you are diabetic, your 
dnughter most decidedly m ust 
learn to be welght-consclou* and 
cftlorle-consclous. Being over­
weight 1* one of tho strongest 
Invitntlons to developing dia- 
belns,
Weighing 140 pounds when she 
I.s only 10 years old means that 
you (and she) must fight to- 
geiher. 'Yet people-lncluding 
chlldren-C A N  lose weight If 
tliey achlovo a balance of ea t­
ing less than they use up in
"Calories.  ......     -■■‘•■■■■■̂ î
ono pitfall with an overweight 
child Is eating, or drinking, 
things which aren 't supimsed to
IIORPITAI. RUNS FALTORY
BRANDON, Man, (CP) -  Or- 
ders for plastic products, sew­
ing nrtlclcs, and ceram ics come 
from all over Ctinada 16 Menlul 
Health Industries at. tho B ran­
don Hospltnl for Mental Dis­
eases, The (.'(inadlan Mental 
Ili'ftllh A|..‘.orl'ntlon heltwd set up 
Tory to give patients pu r­
poseful nm
DEfliONR FOR EXPO
Sir Basil Hpenco, distinguished 
FnglKih architect, will design 
the British pavilion for Mont­
re a l '!  Expo |S7.
ronlalns a lot of calo’.los, I t 's  
Tlqulil. they argue; It’s nto like 
eating solid food. «Uul It IS food 
- t h e  lugar . dissolved In th*
drink,
Or they snatch some cookie* 
as they go through tho kitchen, 
or think you won't notice that 
thoy'vn h/id a candy bar, or' tliey 
Jui.l fi'i'l hungry und find liomii- 
thiiig.to cilt, and (here gotui the
.̂«4i#.4i,—(h'htu. —hardlV„
r'crirlctcd to, chllflrcn, thoindi,)
.tn i/hv r piifnih 1' in calculat­
ing 1,000 calories. For the sake 
of ftlmpllclty, most diets, are tn- 
diffttcd In,term* of "ono normal 
helping o f  potato;" or "a  chop 
witn fa t rem oved," or "one slica
of toast."  Th* person who need* 
to riduc*  is usually on* to whom 
these definition* don’t a t all 
mean w hat they should. Th* 
"norm al serving" m ay be twic* 
as big as someone else'*. And 
twice th* la lo rita . A slice of 
bread m ay I#  from a loaf tha t 
is twice a t  big. The fat on m eal, 
which (he thlnnle* m ay not even 
want lo touch, may be ronm m - 
fd  by the person who. being 
overweight. Is a hearty  eater. 
F at is highest In calorie content 
of all fcodt.
You have to watch the am ount 
of butter UHcd at the table, th* 
am ount of jelly (hat gnea on th* 
bread. (Best way Is not lo iiut 
either on the table.) There ar* 
calories in the sugar that he* 
gone Into "sour" thing* Ilk* 
ri'llKlu-ii. and In the oil In salad 
dreshlpgs. 5'ou have to close off 
all thewe "leaks" to have an 
effective diet.
And what can be most Im­
portant of all? Exercise. Very 
careful observation* have been 
m ade on overwlcght children, 
with the discovery that they, 
with a few exceptions, don 't 
like to exerciser Thoy le irrt the 
least strenuous way of taking 
p a rt In gam es, or mostly prefer 
to sit or walk and. move slow- 
«'»Iy,*'«-The'*ao.tlvai«ehlId-tiurna*«upf* 
tlioiisandH of calories,\whlch for 
the inactive child, bc\om e fat. 
And tho fat stays and ntays and 
staysr
So urge exercise, Bometlrtiei,
I ftuspect. fttl youngBters get a 
hopeless "w hat's the use" atll- 
' tude, Your daughter may need 
a lot of ertcouragement. Tell her 
If t,lio'll work (it It, iirid wprk at 
the illot, and not give up. d ie
__________  j td  be like
■7)Bicr ,V'’'ting(itefs.
Fuiftlly, Tittle ,by little teach 
her which foods are. high ln,C8l? 
orloH (sw ee ts ,, starchy food*, 
ful.s, Bwcutened drinks, etu.i 
bccnuhsf shein ifolng to need that 
lnformatl()n all her Ilf*,
Jennens-Woods Ceremony
TO BE MARRIED IN V iaO R IA
Mr., aadt M « . Qno ii»ff e# 
K.e.©‘¥ a «  16* t'&sife*
ccii.Raf to tfersr
da  F lraSi So
thzkmscm. tf 
Bav, y;,a ti  € o j e ' w f - -  
R. S. AM 1*#
%is*- HiTis,
A l t * m  ffe e  ¥ « 4 a a «  wiM m «  
f i* f«  a  fJm B*ta£iS
C&.i3vfe,.
R, D, iioisie* &»3 R*v. T. L.
to f 'C a ta g . - a  
11. a t 2 B.m.
W O M l E O lT O R j F L O ItA  EV A .S§ 
KELOWNA OAUV iW l l I E I I .  SAT*. | l 'N E  U* IWQ f  ACE i
G arden  P arty  A nd D inner Enjoyed 
By Rutland W A To O ur H ospital
¥»jfiw44it'••J'.i's vrrv Artwe aroufi; Air*, M..TTlie fo.ifti** to th* R**-si:JW-r.i !tTiis vrry arthe gi'OiAis _
Aciii«!Ac * i! ii  lb  v ie *  J to'fora* Evws.*
*'i«3ie.'W» te k iE i ©̂4.1 'Jti i£Afc»*- f®*
|i'§f» l^ k c , wiii iibC'
M V'̂ fV tlf'JiS'lLfii SiE’'ltKl §.1
e i5jo \« ;i fev riier.it¥ri e l  1 * « *  * h x h  « » *  ec-EirM
tlie ‘Rutland U lw s" A uvir.a if■ wfetfe » m e ly  va&e to  yea.©-# 
to  the Kelowna Gesieiat
(a l  oa  Tfe'Urtoar evenjng T he fc»ieediB,£ feearta w ere  Mra A V . 
diniser w ai p)e(etS,e4 fc>x a 4*» Vtok, |fle4i(i.e#(^to sfee^auaiiwv
I jjh lfs l afeerry ta r ty  held J .
Ih# l»m-n to U# to«ie to tii# part 
p residrn t, Mrs. R. C. R a r tr f ,  
m  Belfo rtad .
The fjreiideal, Mrs.. A. V.
Volk. intr'iKiui’to (he 4{#«»S 
fuest* . Uizs C. C.. SiSflair. di- 
fectj.r to nursffii at the Krioafi.i 
(Jeftesal Huipi’.il- ¥trt> is inost 
rt)U}«si»»Uf the v tflk  to
I t  W hittaker, wc#- 
Ml"*.. H... Hesi., P#i«- 
i»-rsh,ipt es.'iBv#h#T, Miy. J- W- 
ilaadrm , fe c f r t try ,  a»d the N® 
ei,ies.ts. Miii- Si&fiair imd Mrs, 
Evmk.
Tiir 4mm. $**«>’ * •»  f « » » '  
r*il l;V the tiBsS K ite '.m f o f th# 
* y » iiiir y  tw'ftor U #  sunstfter |'#- 
fr*  s.
Held At
Of ioWreto m W estlwak «s 
well »s Kcfo-#** *ad o ther Ok»- 
Gagas pookU. was tise wedcbag 
stoeEseueci »( ?-3® Saturday. 
J-iBi# I t  m S*. P a u l's  U ased  
Cteaefe. Keiowfta. vhm  Saadr* 
M a-reoe W «ds.. to  Ke#swG»,, 
eacfcafti-tsi s i a m a f e  vows with 
f f e a s i j j  Gisj" K e is i  Jesjaeas. to  
W estaaak, Basket* to susasaer 
fiower;* hmkta tfet' rsABcel fw  
tfcf ce rew m y  read
by t i#  Rev. F. H Gefc;^.tiy to r 
:ta e  daugfcter to  M r. aad Mr*,
! Raysi'ssod WiiaoB Wood.i, aisd 
;tibe soa to Mr. a n i  Mrs, Jo b s 
' Jexmm,
i f l #  ta il-haired  bride, f iv e a  a  
•m a m a g e  by fc*r fatiae.r, was 
1 raoiaEf »  a fioor-k*gtfe Cbas- 
i tiUy la te  gowa fasbioiBed with 
a fitted bixtiie. scallopesi Gec-'s- 
i iiae  and iit,v-pciiit s le e v e s . T he  
} sum skirt fearared  a fuB over*
I ik irt to  peau de vm  f a i i a f  
1 giacef-uMy a  tram , aad
1 it was i*M  a t the waist^ with a 
1 ru rainersfcai a*rd a t’.at'Ked at 
s t i*  ia c *  w its a fuli-bfewa rose 
■‘to  self m aterial.
1 A smmM-i to  pearls  a sd  )*.**■- 
' drop crystals held iaer fcager- 
■! tig instofaat veil to  ftm sk  iSa- 
p.#?, a«4 she varrw d a  eres- 
i cf«? to  red  *'?■»«( w 4
I wfeite vamatiaes.- 
5 A ttead isf th* toto# was a  (ria 
\ to  her ier'tmer setoDl-felioW'* at 
j Westtsask, » c l j 4 iEg Miss Kay 
': Kas-i!* as rxam to  bC'«or and 
I Mifs Skaro® B eet and foe 
i grocm 's niece. Miss M erroa 
Jesnens, as bridesm aids.
They wore jdentical dreste* 
c l sky-toiie peau de sole featar- 
tsg  sieeveiess, fitted bodi'Ces, 
a.Bee-leriftA s t o t s  and short 
ia re  Jackets with 
1 sleeie-'s. flveur te « i 'u e «  rc« sis t' 
'e d  to  wKite t i l le d
: with pale toue m matcA tbew 
id iesses , a ^  tKeir j^addresses 
■j were ocan.p&s.ed to  twi® t©s.«- 
{■bi,sds to  the sam e  m ate iia i as 
i tdtor dresses, witih sbtal. twlie 
.veils e® ts»«.. W 'list-lesigthi 
pally  .i w tiie  gi&ves, pala to i#
arto tifiv f to i  €#«*#*.,, th* la s t’ 
i i# 4&£ gift.s f io »  the 'beale. ita4 
the I*- ‘ Si'WsBT, t'CfiBiJieteid 'Ibea' 
sefstoe*.
IK e b e it m m  w*.s sh* fraoea‘t  
mthfw, Spwarf. to
Weii.t*fia., a a i  fetoieraf »-ert
|tfat;iii".ft JeiMi*®*, •  bT'odwr. al!*
Paul's United
Im m acu la te  C onception Council CABTEL l A l R i ii^ tropeaa  Coal and S***ICoasimmit.v has increased it*
m a t t  i I r  I T / ^  J \ #  'te 'T  outfsit from  e.aa p e rCWL Looks Forw ard To Good Y eari^^ .......  . . . . .  ' CKCr
Renewed eaibusiasra and m-iist f ra td y m f  lo  all p ’esen t —̂ A ------—̂ _— :—  -------- —■
li&pes for •  su ccessf'4  year . ieacBi tfeat ad .̂;Hflas__ aa g en er a l ■ ■ I  m  K f t  JE  0 ^  
{sparked the reruiar June meet- bad increased by 361 over the ■  I V I  E B # l k U I  v P
'.mg to  liti.m *culite Ccmce"4:-.-« k-rt .vear She relayed a»r« .< ■ ■■ •  .■
.P ansK  Co'OBcd to the CativoLc Fowler's
i.nat :.ai<
was la GO sK-.aB w ay due lo  sn-' “ '•• *'***
Wccnea's Le*,g«e. Mrs. J., 0'w>^ 
f« r w as in the .chair aad  Very 
Reverend F a th er ‘Aaaes’.sc®. the 
dsrec'tor w as presemt. and a i-  
dressed the group.
M..ISS May Cea-roy, ine5i':l#T- 
s k p  cc-eveser. repfc.>rted 8b ia- 
dses had renewed th en  m e"i- 
bexik'-p and niasy to  taes.# ex- 
pressed apgweciatk* for the de- 
aghtbto so iia i a ftersoce  they 
enyoyed at the iaeK’laeiih.;'P lea 
held a  wee.* a.go M u-k to ise  
' cred it tor l&e.r enth'usia-rn 
went to  Mrs.. I. St.eveas c l Cal- 
■'gary. w.i5o. -was fuei*. speaser at 
.the tea. iaspiied  everycse who 
‘.beard  her to  cc«t.iB'ue ui iKeu' 
work *'Fojr God and Canada *’ 
Mrs. J . Mack'SBaa. rej*.'iled 
atteadsBg the cituestoup  cere- 
'nwaue'S a t the courtbou.'■? .aad 
':eajoyis.g a  cup O'f tea  wiik f.r,'e 
[ t o  these new c;'..ii.eas. Mrs. A 
’CfOfiia urgi'd E'iOr.e .raecibers to
M s. ■:
laessage lo (fee effect 
tfcaiea-dous stc-rease tifwm r*#  a«ck. i* *t« «to aatoul M  
o ii-av ifl.'' « ■» haw few raw »  **»«» a* hwtoi..
•ACK-ACM f •  AAMi MkOC
tea».e canipa;g® a3  CV.'L coiuB- 
-iils a re  currently sjamsoraag
!.&« pfCH iacc. Mts. 
Laura Fowlei i> supervisor of 
■ihiki pwce.;r.cEL 3al.aat esvistos 
■js Vii"i-e..r:.a., a.ai aaaressed  the 
■oekg.a‘.f.» at tke caffiy.€-st4ca. .;
la  te.r repent, M rs. B*ito«rd 
ako  cvL'iaised the .gradual 
vteaEje to iwhcy b e a g  tried  ewl 
m the 'care to fc-iter cfeikire*.
I* li fa-.:-.r<t’d  •o- place itwwe to' 
Ifcen’i IS rcT;';a,ae'E.t foster fcioffltes 
i'-ca a> •,".0 cc,e in P iiace  Rupert 
w k  e a .'niairied c.oupie care 
!'o.i up vo IZ cfeiktre® and try  to 
prov .icie 'tlie security and love 
and affe-.'tivn that these pcwr 
■.'hddrro are  en tiik d  lo, The 
gvxai work dvne cn "Sanv'ta 
M aria House," home for oesti- 
tute girls and women in Van- 
t'ouvcr. w as revonim eaded to
lo  itia'#ia.fc?iiaK— 'I 1 pi tOhST-H-Cw,
Bowl »c«*t a Ml liw.a*« (fc*» w *  fe««* 
ta. .©#« T -»-£'■» radai'. Ooi» » c  ato | (  .lA 
m W'ut swuBiw*
tm nuMt*. vM t fn i iiii»i»w m m .
Cjwww X'-Ammrn m Km.
taamtrnm *» *1 . . .
Holy
renew the-r s.ub*cr.ip!Kva to the o-„.r cfeantv,
^ j.e .ia l w g a n  to  Ike^ kagwe^^^b. m .»ss tofered for
fa r, m ,y  !• fe»v-« .u.̂ . avt-aiKWis ■£>! Mrs.. J . CKisgc-r..
so. Fex' tm ssimi fee. Jl n  .«-r- p,j,t-sici.f.iii. sad  her kus.baad eo 
ta ia l j  w 'cnh every peeso
worth a *>t msM'e a  imorma.^u A aaiversary . was heartily
aad  iftspuratiiOE.. F very  fBe0i.i.<c.r ^  M ayer w'oa
of the es.ec-.u?ive a s3  e ic ty  eu-s- CM'Xiĉ ms re-
seaer sJ»uto receive t:?us L:'>- 
treasu re  rtw st to feie.*.; wLtoi h[^,ur".t\'"M t'''.da 
wsd litop s.fee«t work la tiw '' 
k'ag'u# irier# elftciestJy ac,:.d es- *
:tii«s.ia5tiral!y.
i M rs. V. H afiselfu ts 's Missk s  
'Ca 'cle has te en  s.o b.£;y tfe*t 
'they have run oat o f old .-heets, 
tb p s and white sh’.rts to
l  A IfU  %NE 
8 E A H V
j m  S .A L O \
'Sivec.uliJiEj 'tn
‘■ ^  P c i 'niiiieB t 
VVuVURg. C’ute 
■» S  t.ing and 
Tlntmg.
2 expert fc.at..!v1'.ress«» lo lotos 
afu-.i yo'u;
A l l  tO-VDITlOXED 
f ^ n  M.«n. th n i Sat. §-&■ 
Open ftoyUy tiU i  »**. 
D ial V51#« IwttaaA. I . e .
MvGoverir and
served by (fee; 
ftes. A, M ayer,i 
J . Mad#f«5.*a.. I
1 t l  Wesvbaiik. and Jefea 
ito Kt'k’wna.. Mr"*. Jean  Gite<e« 
ip lay td  pfc* m a ttr . A
i f  urst froro Vrnmaxtt *-** Mi** 
Joaa  Bennei't,
': pulkv'w
': continue iheir niiSticai bOipstal 
.kits. Any readers w'ho wouia 
liike 10 donate such ai't.vtoei 
toouid pktiae 3-31®.
M ii. J. Bed.ford. first vice- 
Ipvrestoerst ol the i)t-ucei.a.n C'-oiai- 
|c 4  to  CWL and src tv ta ry  to  the 
jP rovae iaJ CoiaH’d , gav'e a truMt 
1 iBterestiBg r#j»ftrt o s  t.b# CWL 
ljvjovifici#l eoBvf»tKw.j \V'jfs,u'h 'ihe 
:jatiendt<l .la ViCtona. It was 
Paolo  by Paul Porach 'SumLos | ~~  ̂  ̂ “
» * iia g iu i  mjssmw haa. she] Us€ Of H sif D rvsr
fe fi« '’s t.atoe was cen tred  by th#'! * .  < r  . r
Ikree-isered wtokling c.»k#. ^0]  A l u S  t V 6  In f^ C tlO fT
loartiftg fo« te'sae 'Was thej .,™ „  ,4 r . .  _  a
a f«ftk lu lk  ii* tlg f’Ciiai!a'’i  teo tker. iiaH l J e s n e s t .j  * '
^ ' G r^ m s m a n  S tuart pavw!
pi©s!«l (li# icass 10 foe vfaei'p
aueavdanu.. 
fm  f# r  to ing  »way
T W  iU y .^ lh r  
B eau t) S a lo a





M J t  A s n  M R S, T H O S IA S  G E Y  JE N N E N S
'fe r  h e r .d».u«hier** w«ddMg.. 
Mrs. Wccids ctos* a tw&*|see'e 
efesesik* c l  jask tihm, c«ssirtr 
mg c# a ihe.»fo-'rty"l#d er'eri and 
isvaifhmg fcwi
ii’oeifies'aeifited by w'bite aec-e*-: 
sn m s  a«S » em m tt to W''iiite; 
carnatK as, piak-liisi'*! la Hiat-i 
f'te bm .€'.c¥.t«aie.
Tit# ttee':*«s''l WtOtker «##'• » 
lac# imiH'Sbte to  b#ig# i*f*
feia tmdef wtut# la##, a w'tet# 
fuJl# 'hat and •  r«"**g# to d#*i? 
pr»k farE atiear,
At. life# feeli ta d »
AROUND TOW N
S p rn d m i (#n d a y i ®  K ttetm a} Mr. t  f  '
vtn im *  M**., P. r  M *f|#ur» :* .kv  a rd  t*r«dy 1*^ '
Air h«"f 'lAh *wt ds.:s+i!r'f-sS'.;L"y #**"*« TS.‘ry I-
taw . Mr. and I b t ,  I V r f  M * f . '"v's»;t m  t m m i f  ih r t# . *,td  
l#.J(iB„ who b» 'e L'-ft •f.rfi.l tte
a ve*r to !f*vt.l ts  L .4"t.> '....5 iS i
ANN lANDERS
L ette r B rings S tre n g th  
To An U nw ed M o th e r
(Jj» Lr«|# tliMiaed a  tsiatclayig;
#•&*( and skirt, to  l.e«! I4u« W'C>|. 
fled., w'ifo a ssilrh.in.g suj'l* 
suik-frjh!*d w.l.iiie ar-r#*-





ireatBicfit lur a 
d.ii5g'#rvMi» v iru t snlet'tiaa to t.Ji# 
#y#. a phys.itoaa siKi Si.ii;Kl«y. 
ile a l fiojp tjs* dr>e-r k d k  foe
CRES1W 000 LODGE 
REST HOME
n S J  B c t ia r d  A te .
.Sp*'ri*5 'fare  for 
«javales€#El a s !
r.iiiei'jv" jtcic^jle.
M trgw ertie W’hile. 131 . 
r i ie i ie  762*4636
OUR
REPUTATION
U b o ik  m
Q uality and Sarvice
Q l'A L IT l'—All rr.erchandis#
tm fiC*er is hand picked by 
expert tfchrucsans to  give 
yo'u belter V'aiue for yo'ur 
m oney.
SL'IV ICE -  F ree I  year
servk#  rordraei en P a rts  and 
L«te»u.r m  aU m v  I’rvd'uto.*
W'# *#11.
S o w  E td iH i t*  
n a > l Htgl51 D E A L E R
A C M E
Radio TV Ltd.
E very .Rale Barked by 
Se-rvtc#
1632 rfUMtot) 762*2t 4l■■■■■■■I
»f,4 V':f p.is'i'h •*■■«■■• ..A »'!*>
ii*.h! to Ihr.r Wip »** te*'*
Ml f ' . . ' . 'b  6* g i!f
to ‘h# vr«r ti'cft* k.“ I -'ffi * 
•K'U'utr' ;« Irta ti
*1 *,h#
fvaauvit C-.uu.’i'
j| ! r*  A*'* » '
!*:*’*» t.5f *i<c}
J4 # ''U * I •  1 * 
Ck.t* te rtg t
’•,.. 1 i» r't it ?'l t
: II I
'p»#..*r .k m  l4t«4#f'»' I *Ht *»'R»r#rt fviC'tvrt 
niiAher wfe® **a* u iw tw srr  w'fett#
{.|«"i.k.'ih« i'Pf all «»w*d t» fo f f i 'C .a s  ?«»u tr il fm 
wi.B 1 #v« foiewgk « » ; t»  «rttit»v'4 Lit
rvyiri'li**.#* to' flv'lfc# Ct»>wiS“X
tip * iiafS
llxf It'll r.f di*'t |'V»«wi..|Af4 »5V#
‘W' *1'.’*.# '■'G.'fattoaJ."
%hr mat i.i»* w«.-#?v*a foaiA-
to fiir*i5't.st*' { 
*1 fost Kta f«d. 
Ix.tvt t» gt't ban  
!r.sr.;S>t’»* JW'l 
'W'IWffl Iv# S»'
taow v p  u  1’ m . i i . g  iu# a w tw m i 
|.»-.*r A lt'*'*4 iu"t'*g i« 'tt*'
r j*  ti * fc 'j 'i 'iiiitf , a t jMu a r t .
VU'US—114# »as.'si« kjjpwJ ie.'.j.»,U'U.'i.: 
W# tm  t'toctl u#f#s «  l..'i.i'# ii'ij.S"'"' 
»ts.k"h r»'u.s#s p am  « '  n « !
'tokndness w hea it iK lecis for 
#}'#..
Ib'ea!.metsl w'tih t.b# hand-held  
lyp '#  flf d ry e r  |'.3tvv'#* iftU'j'e et- 
le-t’Wvf th a n  a n  a.riU-'v irt.ss ar'U f.
lip  r'#'t.iiJ#fH# i t  l iW  Pandtrty M. 'a r#  w'ihdo'w t»t s.fe# r ,ir , isiri
KelemT**,. ''spr, E v f fe t i  Jt, Veirt. to Ten-.pTe.
ST**..
i Dr V e in  deacrib#* res O n  is
. !* t.rtesrt.ifs? rtiS'pcay .at as-
F i r ^ t  D r  K n o x  C u b s  r« f4v#a ita»  »f »»# Amert
r i l ^ l  W l .  fVIIUA MtalKaJ Attmu*Ut#i. whHh
Iwrgilill' rs'..fvllf'#.l ».#5t«:*». t..5.rt.ly 
Ik #  toxkt mse v .iu j, hns'r!. 
T h #  ('.ifial # f!s \.;iv  *■'< !h# F '';»si' ».i*T,f4e» , ts i.#e t» .A #  it* fer#s 
T>f K*'£V* C'tth p*«k  I'w’te'f# rtirif ' #t.*n'# lS 3d #t» i*r»  f*»#ir,te';1 Ati 
s.'-amsri' tl*4BnS*c'»s wa.t a w#-«-'k. .b#.*.i#d lo  IM  5*» 111 d fiN '-et by 
n to  C't#s.f'* at Wi# -A*.fL!ah'Vtjf. ti}-yr.f i t  s.'Citvrr.td ,uis 
LSs'ui't'b C«.” '"'t».. W'l'thnn t  Lai'i'f- |pi|--#d r y r i  frtcrj I ' j  lu  t,\* 
itg  i «  }m* Ik'lH*, W l .  wu.fe
RVitmmg to ro a ita i ttaiBis,
Mt', inind Mrs. Jeanens »"ii| tak# 'a |- ra u ie n ite g  the  iiiforPd
• By Wet't'htfek #fsrrr»'t««»!!esrt
Enjoy W eekend  Camp;
I'm v.Cir-#'.-*
Mr, and Mir. C 'f- itln  D**."#'?
ro td iailv  invi-.f All iM 'f 
araj, ririshte''rt t'v i't-t'e 'tf* *.®
■t.»i'#n Uu«.‘j>' 111 tf# te a t *'•• "'tei? 
Rvrr.f *1 0 3  liu .ten  F u to l ‘ f* 
JuU  1 friuu M  1 *u'» 7
•  |.im  . m  rtiP c*i.; «f t'i'tf'ii
1,1 r,.ttMAI*.
The five wc'tk i-«<t »->« to Ml 
and  %lr*
t t 'iv fd  the t.*n r» 't*a -il D*
J.,..,,, '(f,,-. Vrtv jtr>.. .ft
*1 I L»i *.'.!>‘’"*1 'f"r't'r 
j,..'U',» .fef'to »I'i V iv'*- .--.Uf
at lh# O ii.tM ifl ‘.'Hf
t'l'.ficf''! I.vi'i'-ii tf'ft |.f.ii.f'rH.lr lif lh#
hiftfAMff 'Wil M w n  $
M*'nm to pt<,t»ama. '(¥•/»!..»
y..,;rT': f'-.ft g'virii.* r f  Mt kft*
M fi A'ltetl V c a  at'» M irt lu*«te 
yuifrt «..( »?rt M'*«
..V.'4...:k'* .«'..'Sif-r .MM'I M artha CL-
C»£. ,r'i
V .«,r.t.l lh# Pv'Cand hum e  to 
V5, M n J H WlvUiato'f '
" f . |  rt.it tw rt *«<«S t.:*i# t«* '#  'Mt
a  Sul M ? '» * 4 iX i .* t . t  b-ral;?! I f ' '
I#,.#, It'I" a,*»*l Mt **«i M 't
tnsn* AaMHiteia.
Cute sa *!iffvAa.t»'i#
'Tl»« **•••'.{* ¥'*♦ fs?iE*H;, *h# itf K#i»* P»f*
l.'y.*i Cto*, S t  II '*»» uM t'f lh#
s to  by J
■tiJs.i'fp';
KttM EN O IT A I I IB I . l  W IN
l,,»i.frt i-'.-'f-S'u* 't'-r
T'fAj-e, If-.e » li'ijt'fit i
i'ij5'ir'fv':i.j Ajs to 'C»rt<..£t- C*r''.'f''.s'nif-#'. 'bl 
l»}#».t4f#l J>.f«
|':''f lh# LAk-a'ifef (a ibrt't ltv.|-!S 
l!lL*t'h#r. J u s  ila.yet. asvd I k a  
'Tb# *.''.t«..i w'*» i.a fua
i.lf.iirh».rt iww® 
'*'* Hi. ai'f'hf » a#
,t|''.;.,|,if' fsie'ClW# ft','...*lt .as.,<-4#.i# a  toftvw.
( '» if  i;p l.<#t tvafey. "Gf al.tf'uS"' I h-tt*  'fcM I'I *•» »<«:•!•.«.-
W ii.'Uto rt,» ywufe'f fS«.4»»#.t' fo l.iut£g .*.t'ic't,..l .1 fs.4 'jv-.wt |Mt'»'.'rt4 
tt',»l th e  t*#t » ;a n i .».*ffij"». r i i #  a t *» Iff
')..«'} ....‘".ihllf Ito t ,a » '* i|> .t .
rt,it eauta.t# **»4 j A J2-y»'it#Ai *1*3 ttaf'l*  Is
la  £.••■# 'U{’i i m  b*.by I fwai le t  :frwrt'i'*i.i«« and a..».f« is a s
rny ten'Ulvfol * «  Ite te tW ial btop la u r t  fo»1 »*#
1* 1# t?-.# ife# rtt'fWg'fo a*Mi,»..''* j'A,»»..w'rt..fc ati'd a«* " , ^ , " j j
;».rf *S# I foai ;*,»*# *-'» ' a'̂ l fort'* vp J f . - L  '1  1 5 .  - . f  „ / ! !
• « ” ?  W“ * i r  ' s t «  £ S
0 *s"l'''l''''‘fea* m m t .p  m  % M y  a f t e m w
eg 1|"« '*»’ ♦. '®i,»i I f * v *  h m  m  *»'• . , , ,a  , t%. , v.B'ft'f I"',* *'Uf<«r.i' to i»*  w as
" ■ ‘ u I W itli I m a m  la  m'lm * ;:« "*  ¥ art ■ ®  * !f  ** ’"*! ''*!
"I '..* ”  •',, f  nwm m i#.* , Cciw ifii m m m  m m «m .
,      ...............— ....... .................... ' J " , -  "X  ; i 4”" L “ ' • ’ '■■
  -
n r u f f  p«f 1.#.'* V'tritot* and P c to t  rtW ig to . U w rr .a r r  I . t » .  foal Irfj TTi# W rddfll •#»! I'etRf rt.i.
J iiv re  iTiMwth M#frt"Hitv' wrili6*«rl#». i f)e«r Ami I fh ir f la d , j* t r t y  fuutoi an«to»to I* h iijd iM t m )#af"fi tew  it. ran  d ie t
lak# Ufl Jtov » rieM #  I'#'I t h , .  , h , n e  M m rtt#, w K » r «  » « «  I • « « ' « ' »  « '« A H *  tirtiaMte*..
(.'..fjitng »»•>'!># M» a>«* M*'  i« .* u i* |#  t>« H*n*»*l»i J*"'** ^ ^ 7 * dwbt o *nI  $» fet^wMternl niflwlis* fit# IpWI*
|»ra*.tii«l aiiui (.tan tii mm'I M «tu• '^ ,tj ,»(.,► pi*.'# m  '•'*•**i f  * »  it»r#rt#  . -
Ilii " l  itodCla.rt.-'fi tert '*##k Ihai
• to te'ifti". k,.!ir» ,.j ilMi W'flwl literp • « !  in»k*» •  iiw.'# mtn •'! *m'k bav# ♦tera.'n
«?»lf l»e r«f*#'« at«d *rf*"am»'.'.ian la m e and if'to#'* t» t
IThf'is fee (lifW 't ds'Sft*'* asdiirttw 's* atrrul r-*fr;i*f# I 'd  Itke 
bira'fci tej» (ter f'.urr,rtar# Oftrtffw r ta 'r  ihcf. H# i t - m n w  fort-
!»#' Imi tii.ti'Yviji.
• nav  V iH i  leiyn at f .  hm  tM M tnasl tatU  tow! I »m  U itd  ut »»iUii«. Bwt i l 'i
w.1»#i# M.iti IVfgv
I V A t r i i  L O R  H I E  
O rK N IN G  o r
JUBILEE
DISPLAY HOMES
A n y  w a y
'V '.u .if I4.f
I fi.f # k  1 '#*1 'U'»
arrt M t» ft




«'?.,.!f.(fd to f .f 't t :
ir ta l .
Mr. *.f»d Mil J  M M .fHatf. 
Ri 5 irrf!. feiii* *<* ih e f '
g'.'..r«l» ll'if.i i» a rd
«a,..A‘tii#r ( and 55f * 1) 
it Ite in rlt. f) ■'* LtfS'rt* ar A 
Q>,;#t'i#f. and th**sr lw ‘* 
rtiilUri'n luiiiy J iT a  »«■<! 'I'*'?*- 
l.vnii.
b#M tw rftu lr *5 tfi# te»W"# *'',"1 
M rt Afifi# C'tahft,. I..1,I>#1 fC trri 
*: wCi.to» Ml*. ll.*rt'k M to w « ’ 
W:»4 lh# f'rttes.'r** M'.>8s#*1#
jijfcjv jf'iftl al a m
WIFE PRESERVER
W i f e  P f e s e r v t r i
.h«hrsrt«m «»« th# tei»tr<u. a.ul 
»a* (hf r * # '' to  hrmor to Ml‘»i 
Nurm* M rrrrr  m rft)! '.' in Van-; 




r«-l | ,n l  P’'i»fi'i»i;** I a ate •'
(n him he lum tVI<*i I rliC-tolKLPl
Mr and Mr* A It U'htiuin
of Oakirtnd, Califuinta. 
lifcn »(Hndiii)! n few day* at th f 'M r  »wl M ri
Mtiiintein hhmtn« I ’lmniiv t iM(»h>f Krlowna at ih# dm#.
liatge tltm n rrk  while vtMiing „  We’v f l##n  n \* rt(« l nnty *i*
f.lnuN  m K..h.nn., V  ’ -  rtH  A m t JtrtL  toonthi. I lf  h«* d#»troyrd *tv.
,iS*ii H (> In Id a L»it Annaintfii |*n\i»« *nd *om# to («ir
Mr, «ml Mr*. J, lllim irr lrf( I’m l^irk tei|i|»rr «m .lun# I? «i j
((Htwv •»> air form Kdmnnion m iilif  honi# of Mr. and Mrv I< :
v lilt Ihflr nm and daiiRlitpr-ln-|lllunifr on teikfiljor#  " " " 'M
law. Ml ami Mrv t 'n il lllitm# r I which w o ' adende by aomf Bl
and' .on, l>c(orf fl'iiiK on to'i>nrcnt*, j
.Sail/ciTand too-ii' Ho v plan u Cam ffon left on*
Mifiid July nml Aii«ii.d whfi# fli#
will continue her mlAslonarv
(lutipi lecturing at ilif Union
IlltiUcal Bfinlnnry a l Ycotmal,
[She Iv the daughirr of Mr, nnd 
U av ln g  Sunday for th# llanff Mr». AlUtcr Cameron of K d 
Sihool of I'Tiio Aite where eh- ownn, Uwnrds ranging from ftoo to
will take dll' Mutioal I’hpairf} Tlunt' were many v i i l t o r * l j j ^  tndud#  AHc# Kvdyn 
C’uur*#. te Aliia CJieiiy Ji)teUoH.jfriMii K etottna. ■tMilffiv#, Wtnitfiwg aiKl Iren* Al*r«
dnuRhli'r of Mr. niul Mrv \Vt«.Hil.Bnk at a movt ‘’n)"yHolf L„pjH e Huchan, Unlgarv,
F rn ic r Shollon, 'B id  Micccstoul HlrMwlunrv tea | ^  37 ranad lnh  niirHPH
\ t r  V I v ,u i . , r  \(r«  till*. "• *”’1''® have te'fii given (innndiil as-
■ wttm'rviw-pr^
and Mra, Huitnld McKcn/io wore i-  - i '”  ini,oiiHii«u
co-llosio,vpOK' nt It diowor hold
fauH ' ftcat Hf!p If ,m"hi ri'isul td! a
If I f.*y *«rlM ftf ,
•tei-iitp. ' It i»at VOL. ft
Vosi m ade n'o* do iL*’ O f m a n  o v e r  itic tioad to fto him foi 
(O'urie lto« roako* no * e n m 'r ,a in  you, what gmn'l rt that! 
(.inr# I wa«n‘f even In th# riwiri ;ii,ntriaRo'’
Mv artvifo U to a n  op.! n n ita - 
tionv from tho othor* If Clay- 
ton dmrtii't bog .you to lo t a dal#
their old hoiiif During tholr al# 
ocncc lltcir homo in Kdowna 
will Ik' ofcii|ilmT by Mini Kuth 
Carlraiid of Savannah, ILL',
Nurses* Foundation 
Assists Caandians
m TAW A ((T’ i~N ln# C ana­
dian nurses have Ixen awarded 
a trdal of Kio.non Iiy the Cana­
dian N urses’ Foundation tn pur* 
sue rtudie.s for dnrtoral and 
m aster'*  degree* In Ihe 1965-G6 
academ ic year,
Tlie nine, who will receive
within thren months, try to for* 
get him liccfliis# lie will weter 
miirry you. He’ll Just k##|» you 
liml up ?o nolxHly else ran .
3
D ID  Y O U  KNOW
ROYAL TRUST 1flV 'l
Sfliart Alto h r f*
j|)#S »!i;..il8.!-T9-: itm
»mm% tm lai'via*
fte ti 'f  A&ms'Wk’i  !.’
you f ip r i  It
THE FINEST 
WaCOME 
T O  K E L O W N A  
IS WaCOME WAGON
A irM fie«( feaf te iJ tii a i l  » |3 |  
je* f td  K h m t t .  wi.l N i Itik ll 
•I  tA .i • » !  i v s iw i  I* t i« il,0 S i  
I l f  btg. '•! Mri'Cfl 
M  u t t « . .
- D R IV i:  A NAIE*»
% d«f c tf i  IraiM |o a r
ow n h o m t.
Be tu re  and •## «• for *51 
y»ar bu tld tn i m-atcrtal*.
V A L IE V  
R o lM ii^  A lalrriaH  
f i l l  Kin* T f t - im
762.3906
f t g o n
■ ,2^neusfim sii£
m im n  N tw coH fisi
UM'. ihii ce£p6.i t i  M « Ifeon im*n ta n
O  t a n  tta  W tfnuti Wipfi H o^tii till i i  « t  
CT I lil'i t i  lutacftlHi t i  tta  ^ A iie lA is
O  I ilfiiiY  t»S»tf»ta t i  tta  
Ftii i d  m m  t i !  iiAii ta Qfcirfitioi DtpL
Only ana waat lilonliat In tha 
wattaf al a  nesa. la lam t and Inif* 
far tha laad with bath ftwali.
\
Mi>. Ilrndervon's garden over 
Imiking Okanagan laike win the
WHEN BUYING 
A H O M E . . .
If one half w ants location  while the 
o th e r half Is concerned  w ith a re a ­
sonable dow n paym en t—
Kelowna R ealty l td .
7«2'40IB
179 I4syt)BS PrnvUle You With Hoth
In Sauit 'ITurpu'* L’lu u d i H a i l i n ' ( , p i i „ , g  for thl* amiMal 
honor of MIrt \ lo ld  hduicider 1 w'cathcr wirt
wTiosd luarrlngew ill, lake place 
on .lulv 2:1 The I,'I tnem b  al- 
leildlUK IhiH deiuditful (troceiy 
htiowcr iiImi iirtHii ntc'l the linilc'. 
ell cl w ilh nil occiiMonal chair, 
lUld brmiHht the, detlcloUH re- 
freshmcntv which wcrr
.perfect M ri, McKenzie of Kel- 
'owiui wtei the raffle pn.'e of n 
11 ake iNikiil by Mr,i ,Mlim HiN- 
h in d .'Children n io w ell iiv tluur 
, motherr hud a plcneont after;
, nixiii and were taken care of b.v 
soivrtl Mnhid nunney, Mi*s Mar-
lifeimLiMWTiiA MT I myaaaaiiR AkAltWBMHALCAaaalHwXuft̂Mat igp wE "̂^*ia • #sai'̂ n̂»aaa#â a#»'̂  stsinspw
The Kelnwna Rowing (Tub |Ni«andbcrK. , '
« -  VS." t i t -  v s s i  V “™:;s X v V r;
permii,'! diiiu iiig will lake plhce the T>ast week,in Keioisnu al jl '!  
and muMc wilT Iw pioi 'InM i'am  Shadow- CiAiiiItvo'.itdoorv
O'Donnell of
Club
vidcd'hy tlu' KaMgwayjf. , judge,
IXKlIl to
NOCA
for w hutcvcr 
you like in 
dairy  products. s | ^
“ T R m m w R Y
riO D U C T S  LTB. 
Phnn# T62-21M
for home delivery 
-¥#>
I h e  I j iIcsI Itevclopincnt In flo a ts
iirtw iti(aiir*n*we*ii*wt~*r*
at Krlnarna Heaplan# DiHfl,
Illds on a cushion of nirl
l o r  wrekitay dcmonHtrafllon* iihmi* 
7 62 .8 3 5 1  or 762-48N 6
mm
gei#ed
i i i p t e f f i t f  ^ r f t i r t ' t r id x ^  
f r n o ' r r 4 ^ n t M
s i ;r v i c i ;s
L ID .
Prevent 
Hie F irst D ynncnift 
llo sc r lio a l In C anada
m T Y I ?  UTIO
THAT WON 
THE WEST
W hen Englishmen, f irs t  eam« to th e ir ' 
W estern C anadian ranches their taste  fo r 
LONDON DUY GIN came with them.
W hat more n a tu ra l th ing  to  do her# —  
where fine grain and glacial w ater pro* 
duce splendid sp irits  — than to im port 
*] iKitunlcnli, such as jun iper, coriander nnd
gin In the LONDON DUY H^adltlon?
From  th is  heritage comes UANCHMAN’S 
tho 'western g in  w ith  the  English 
accent.
N ext tlmo, aitV fo r R A N O nM A N 'S flIN  
* • • in  any accent you like. ,
ALBERTA DISTILLERS
C A L a A R Y , a l b e r t a
\
w m m  •  n a ^ Q irN A  r a h t  c o r B S s .  s a t . ,  i m i  i i .
P R I N C E S S
D I A M O N D S
Uwo*# vourf from m t  hirfi itlectiai
IB the  fMTivwr) o t o u t  P i i n o i #  RooaA
#  f tm  U»'Mr*t!««
#  Qitf'yaAiUiacAiUi
l,t'¥# f #
0  K-;, 5i.«c#'> IXfewa
#  T tf« »  w Sort '»■«¥»
Ueamtd





>63 IFR N A R D  AVE.
Shi BAd feet tett»b«tnd s.h£wjld lo.tkc ifel.s Lhcit 
f l R S l 'S T O P .  afic i tfee kvR eym ooa. to  o p e s  
•  i»vya|$ sceo^ai \  b$pp) futwe will b« 
t k i m  i t  i L e y  c ®  a  p j o p a a i  o i
SSST EA IA lit SAVIM .S A»t w.il k ip  tfees 
ItffcMhB iM ii irtC's. Fta.j.i%cjaj psohiiim
C *» C iiise  ;,a ih t  bsfrt c4 f f iw i i i i c * .
6 ta le  iiit«  ot ‘"■•■‘-t tu tu jf  h ip p isev i. F o i 
fUttkt Vail
K o lo w n a  & D i i t r i c t
CREDIT UNION
76l43ai 1667 t J t a  SI. 7 6 2 -4 3 1 S
from the folks at
TURVEY'S
FURNITURE
M s y  w e  i s i i l #  y o 2  t o  Yssat T t i 'T vey*!  
:,p: i m  p>vii l - t u e  We L sto  co0»»fle»
3 fOkHiSl p X X i f i P d A  'tVCdriXMIJ $*:S,IW,
B ii ik R  k f it and  lirtBe s m m .
ipP'ii-iiici-i » !  & >a' .e  t u f R i s i a - ^ e ,  
C tv a » e  i n  s m i  b r o w s e  t k r o © | a  3  f i o o f i  
o l  l i s e  t u r a u i u e .  E w s )  c f o d i t  t r i a s *  
iv i i ia b k .
TURVEY'S FURNITURE
a fash iw ab le  hair sty le  for »
BEAUTIFUL BRIDE
Umt tendes i«t •  "l&Md •tioV* toto as*frt»f* »t M*ff Aaata
Saica *ifo « bcaafefed. ir»(stosJ tyuf idyia tB BWAb 
fear took feer faebejit beet e® tfe»t sp e c ia l 6 * y .
A CXJlFFURfi 10 ACCEVI YOU AMD YOUR 
BRIDAL HEAD DRESS . . .
W# wiU erwwle * ftaw itj't*  N** 6>» fkill to  » k l ^  t m t  
Araee * M  fea tyrat. Itak *  • »  wfpisaiSM **. to  M il f « »  
♦ .6 i iw tB i p m  toi*»*i 6*> «  A iit o  i *  ^  
tjmi*  ra©« **it*.bk -feklt ity to  fee f m
Ofm ita ^Ji ■ twkiu IlMHiiaf «ii frtatf m %
MARY - ANN'S
Beauty Salon
14*1 C W t 41
START YOUR 
MARRIAGE OFF RIGHT
in a home of your own!
V (% *  l i t  e k e  r t t iu U k i  m  )«*»■ !«•». -------
i  hem # i>»# way ><*■* lA *  «  B iw  f*»R i6 *  ftoR to  ym u*
md fo# **mjm » * ?  to  f t l  HJMla4 «B •
fyttot.
W e  fa k tt f e a ® «  i f k d i  1 «  0 c o f |t o » c y ,  M i l - A .
Ion oo witsch we ckB badd )13»bi oe» Itewto, t t  wrB < 
Krtt^l plsBi sLkt WijM be fifta le* yok
C.»n 1*4 «r L«r»e 6l«R|aMry
JUBILEE HOMES
(B C) Md.
t l i tm i - T e j to r  BlofA n w M  T I 1 4 I S B
. . .  for a . . .
 - WEDDING
RECEPTION
in an atm osphere 
of luxury and good ta ste
C A L L
CAPRI MOTORINN
“One ol Canada'i Fincit" 
Fhonc 762-5242




O M l xtoOJO
31r«. A, fl. O'Dl l I# Inct CkfoUne Ratrtilfc)
Fhotit by Fopc
—  June Announcements
Wedding cards, wedding wrap, wedding booki, gueat 
botiks, albums, icrvlctlci, dollloi, cake boxei, 
lucumcrs conlcui, thank you cards and gifts.
— — -KELOWNA----------- !-
IVENSON-BL'RTCII -  Mr «n>,i M fu  
Robert A. Svm«'-n «.l Arjr'tor-tr.K, 
B.C., wlsfj t« .itifv-i-rKc !!.f 
men! of thrsr fe)t. i--n
Dtenne, !<» Mr t). r.ito Aiff if 
D urtfh, fti'U of ?«tr i-rut Mr*, {)<•!■, it 
S. U u t i i ' h  o f  K l i n . V I . . I ,  1 !f  M  1 !!- 
•ge  to Ih* niuio uu i rj ni ,i ii.u r 
date.
OLSON.HAUr.rt ™ Ml ..n.l Mis.
Alvin OImiII (it K> ’lIUU.l .llllluUtUC 
tlic engngi inriit of Ui> u »Me t 
daughter, Cheryl l.yiin, t*i Mi . Huli- 
• rd  Frnncia liiiliei ol liuiliiiid, 
•Ide it eon of Mr oiul Mi . Krimk 
lla ltc r iilito of IlutUnd riu weii- 
ding to he iinitiiiiiR'i'il I.lie!
B T n A T F O f t l M l A n c i . A Y  -  K n  ■ , v -  
m e n t  1* H i i i i n u n c o i i  o l  K . m i ' .  ,'.1 , r y  
S tr i i t fo . i 'd ,  liiHU'li!* I ol Ml .iiiU ?,Ir;., 
l l u w n r d  H l i u u ' l ,  '»( Vo i o i i u .  l i e , ,  
t o  M r .  J ,  All V 1 1 Hill 'l  l IV o f  K e l n w ­
na. Tiu? wkMiiik will t.il.e pliH'i’ 
S a tu r r i H v ,  . i u l . ,  11, in l li l I ' l i i i e i l
Church Cho:**! Vntmi. i ,  i n ’ , ,it 
2 p.m. witn ! ! 'V, l.i'Uili'oji S ir.‘i«ht 
officiating,
BLINN-niEOEH —  W i, and Mrt,
Samuel A, Slinn of Kelownii, nn* 
nounce the eiiKngenvnt of their 
elder d iuuihti'i, li.oe l l.i Uili i n, id
Mr, nnd Mi*- .Adani Un >n i ol Ihl' 
land, The iinuTinKe will inl,*-' i h" 
in Kelowna mi duly :i ’
ICU 88EN -,K llEns -  .Vli .unl Mi's. 
A. P, Klaasen of, Kelnwna ni.iiimin'i.' 
the engngei'nent ol tlicii' oni.v ii.m'di- 
ter, Carolft Lllucn to Mi. K *ni,i’,h 
George Krebs, son of Mr, ninl Mi 
Ruben Krebs of W infidd, Tlie ii„n- 
rlage to tnKe plm e 'on ,!■ rldny,^ ,I C.y 
2, a t '4 o'clock in 'the ,i',iif{ t'iii,n"l
GniFF1Tli.'=;-ninDSAlJ. -  M r *  0 . 
t',; .Hit!,', (I 12 T u:'.iy  Flo.id, 
t . . , : ,k .  l lu  U'L Kfuimnd. ann<a,n(< !• 
U- .  I fu: . y>- - - !en!  <•! h e r  < l . iu«h !« ' r .  
M 'I 1 I.) I’l.i','(I. ‘ 'lO of K'V and 
M l ,  r,  11, n D f l - . . d l  o f  K i l o w n a ,  
I! C Tin' r ' l i r t i n i n *  w i l l  t a k e  p ln c i *  
in M Anne'- I'.iii h ClniH li, l l i is -  
t o l ,  o n  . f . i i v  t o ,  l'ir,.*>. i . i  11 00  .( 0 1 ,
JUST MARRIED?
l . I N n i l O T I I  S O M M F .I l Mr a n d
M l' ll iiolil 1,. l.iiidiofli of liiitland
. T n i i o i m r e  Un i n a . D ( e n i e n t  o f  U i e l r  
m o ;. i l i o , ; ; i i l i  i , ‘ l a v  l e  K l m o i o r  l o  
M l  f o l i h  l i  S m i i i o i  I ,  o n l y  fa n o f  
, \ l i  ai i ' l  Ml'** ( l o t l f r K ' f l  S o m m e r ,  o f  
I. ,  I, I \Vi d d i i n !  p l a i i . w i l l  l a  a i i -  
iii.  iin , i |  i l l  ;i l a t i ' i  i l i i i i ' ,
f.KIll.'l'N '.f’K'ITMAN -  Mr and Mrs, 
|'|iiU|i !,. j'.iun m Ivanvna iinnoiiiiia* 
till I iieaHemeiil of tlieii dannliter, 
.Nniiia'-Aiin, lo .Ml. Keiinetli I ’liarles 
I' lttiiian.  ami of .Mi, and Mia. 
ClnaHmv P'ctlnia'n of Kelnwna, Thn 
, ,w«ldin«:, wulh ifiho ..|ducL'. J ja iu rd u y ,, ... 
,Uilv in. In St. Michael and All 
A iuiiT ' ('hull'll III iidin imm, with 
V e i l  r> y* C i d '  h i | i '! • o l U i ' i . i t i i o ! ,
WHY PAY RENT?
■layrt oet y m *  marmjH* to* «'toa »*y . faaf f e w  © in  , ^  
Wfei m t  m t  » t o *  I« i, €*B « *  m  u m  to
M rtfeifei r m i  t J v a *  fea.»»«M . * *  U t m  » ^ ’Swe to  
h m  h m m  to  i w i  #ve* to #  ® oto  d j * ? # ^ t o  toito*... M  
©I to i a f , jw t t  ere  laedtt i  « o  o t e ^ e t o t o -  C tr r f  fee# a m  t o B
ROBT. M. JOHNSTON
R S A L T Y  to  t N S L m N C E  A G E N C Y  L T D  
111 tm w m d  A»t. 762-2846
TO FRIENDS OF 
THE BRIDE AND GROOM
W i N e  a A  f i a e  s k lo c s iv y a  o l  i i i f k i  u s  • t f t d i A g ,
C t t o t t x e  t r o ®  tm  d i » | 4 » y i  t a  tm m tm t, gppAim etk, 
rtosBk, etc-
Take Advantage of This Special; 
ROYAL ALBERT CHINA
O M  L lS f b ^  Rty*! F 4 « s*»
10%  OFF
f-R f f  C H I '  W R iypfB vG  FO R  ALL « ’'ra€>B«G C l f T l
MARSHALL WEILS
f t o M  f i l - l i i t i
THE FINEST 
WEDDING DECORATIONS
f ^ r t l  to  o.«* .♦"t'a*
p ttt fi.** m  a i k U m t *  •.frt.ir m  * «»'«■■( *¥9®** *» 
•©  k i*  to  » •* $
• to  iA k f tMik t m A p r p i h t m  t «  I'orftAfe# toteto* 
tore© to* v«i* fre»«ia».l »»♦! Se#** «( b*'rt' C't>tet%Jtoa«*k
tfftk*#*# i t  .Tv# feffi.ltiATSW  CVIPL
Karens Flower Basket
. f t o w f T s  -  t ' l a j ' i c R A r i t - u t y v L i t y  i i x m b i i a
« l  ItoM  A w . »«•*»*•
YOUR WEDDING CAKE
M KHl.i.UTll-l'KllSTd.N' -• Mr and
Mr 11' 11 ,Mri''MUi I'lf SuilhMi'.v, 
Oltl.il lo,' iMuiule''' III*' e l in ' a i l e i n i ' l ' l l  
' ' of their dMlitl'itCi",* ,Ioyee Kh'peth, ' 
111 I ',1 *r'e , Mi.'l Oiln L're tmi, * Idei t, 
..■'I, ,a Mr and Mr ' ,  1.' W. Po-tmi 
of tiiiil.iiKi:, 11 f .  The rnap:m«« will 
' Uilu,- pla.'c in fuidhury', (.Jntuno, on 
Ju 'v  .'lial, I I’,
>
B O O K  6 GIFT SH O P
5 4 9  B cm n rd  A sv. Pbone 7 6 2 -3 1 7 7
KKUMAYKR RI.OWEU — 77»* mer* 
riadc is ftnnminted of Mt»* C hrlatln i 
Ann.a. cl,ioghter of M rs J . F. Neu- 
m.aycr of Kelowna and the la te  
Ji"e(ih  F. Neum.aycr to Stephen 
Chaiius lilu w it. feun ol Mr, and 
M f, Akx.irulei lllowi-r of Okanagan 
M lvton Tlie weildlng will take 
|il.iee a! Im inacuhite Conception 
ihn ich . Kelowna, .luly 24th, 5;(W  ̂
p in. with Father Anderson official- 
liiK.
l l l ’(',IIF,.S.\VII.nKMANN #- Mr. end
Mr s Thomas W, limihos of Kelow­
na. aiinoiiiiee the engnKemcnt of 
Ihelr diinghler, Carolu, lo Mr. Nor- 
lierl F Wildemann, (,on of Mr. nnd 
Mrs Mnililas Wildemann of Kelow­
na Thl' weiliiliiK will Lake place on 
Satnriliiy, .fuly 11 nt ti30 p.m. In 
Iniiiiaeolnie Cmu'eptioii Church, 
Keliiwiin, B,C, with Fuliior Goddarli 
offleuting.
MeFF.TIlIIKTK.lIATlDl': -  Mrs, A, C.
M et'eii idrje of Kelowiiii and the 
late Mr A, C: M eFelrldgo, an­
nounce the eiigagcinoiit of their 
dlionhter, M nrgnret Gall, to Mr.
 iMiehflol John Clayton Harde, ild*
e l :,on of Mr, iind Mrs, M, H arde 
Ilf WiiiniiieM, Mnnlloba, Tire wed- 
il.iu' will, take idacv! Saturday, Ju ly
.(iliNsT.llF.lK lFU -  Mr, nnd M rs.
I 'l iinli orn.il of Kelowim nnnounce 
■ ihe erui.iBement of" thclr only 
fia'iP.hter, Sholloy Hoffe, td  Mr.* 
W eiin’i' F, Joe IlurKer, son of M r. , , 
and Mrs, Erwin Hergar of New. 
WeMmU,Mur, The wedding will t»Hi 
I plaee on July 17, in St, P o te r 'i  
, Chill eh, Mew W ostmlnstar at 7i#0 
p nil, with llnv, I''aiher 11, Shields 
iw*0l4l,W#to*l<»<www
io  mfeking w edding cAket o t perfection . Y o u r w edding 
c tk e  m u it be perfect an d  beau tifu l for th i t  tpecral d iy  
o f  d a y i  . . .  w  let ytaurt be  •  R o y il W edding. O rd e r  
w h a tev er (tlie an d  shape you w iih  an d  U will b i  
d e c o ra te d  with b rea th  tak ing  bc.iiiiy, an d  m ade w ith  
o n ly  th e  finest o f  ingred ien ts,
P laee yo u r o rd e r  now  with
ROYAL BAKERY
BAKERS OF GOOD OREAD AND FIN E CAKES 
511  B E R N A R D  A V E . P H O N E  7 6 2 -2 3 9 9
YOUR WEDDING DAY 
LIVES FOREVER ,
in
P o rtra its  by P o p e 's
Depend on ui for p ic turei to prcaarvo the procloua momorloa 
of your wedding day. bnd ijur modern facllltloait i
com plete In every detail . , . to aaitirel your anUafdotlon for J  
■U wedding picture requlrementii Call In loon for a copy of 
out b r ld i’p booklet . . . Contain* a complete check-llif of 
to lng i to do ijn,tll your day of dnya.
•f*
-BridM4 o.Bo..ared’nvitcd:to..Mibiiili.ULiiiJU of.'Cii'jsuitvnH'nis'tu•iliJ..Uiiily..C(!.iif;li;r. EngSKcr.icnt/iiiiiit'iiiiccfijents 
the month L'l .ini' will ho'publrtlK'd oft ilii** p.icu mi.ilu' l.i'ti S:iiu,rd.i) nl ihc'iiunitlh, ' * ,
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, - K  v tc » t ic »  u m *  st« ir .s au  too :4»vw ed  f o i  feftc«» h m a v m  i h w ,  vreto w»!k».
a | » m  r t l s i w r t  ikus > « « .  try s i m c h a « ; i r «  m \  *nr*?tiY f f o p  ■ m
" b* •  » u a m e i - k * i  ©Kfttocfl’i  r d *  ♦» they
'v a e a iio e  iyK i—an  osi'Sdocsr b v-'.fow a tii* fes>me ©©-©ei., i s a a x f  w  ©vfeti fe u jL a fs . P ffe
‘■ S k « d  yard  e<fer»
(:»«#» © l* © jey w « fti* « a M to M k m  te p a w  tto w iffe  y * t E*»yM »a « l  -* it  vaa
■pK««Tiv v a lu e  a sd  t e a - t j  a> ff lw a ey  a i*  a  w » t$ p ^ a a i m .  b* x*ed,
le te i ta ia g  tfo'ecu cas  a a o  
: A caa  't*e jiaiise-d as a s  b* s ;^ :s £ t4  wiua acii! *%*)’»*.
: ia te ,ia i  caxi ci foe SK -e Se- * « r a  caa  U  1m.s
’ i - d e 'a  fu c" .'«  ¥ -£»■ »  iu o -  m s m  ty p e , ©f fcuick, f iv e #  &f-
‘ .u L X ii  fccik -ita eid«F »3 ^  » -  p e i'sx iii'a i#  e f l i* t  a M
1 %  to f« to aca  lUAiO:^*
a*it!
C cerrete bkifk f'a%et teaes  
a i ,i  iet»,iE:3 .j| \*a'„s vaui lie 5,,,.,..,
»  isvs* fc'««fl a * i  feu- ‘‘f
i.ii i« ii.. * e « t f-cii » L « e  -t . . h




' cforwEt. i A f . ivm n. im r.\f
Backyard Pool Can Be D r;./ 
When Trying To Sell House
* ft
l i  10 pla%’* t$.e Fau« • !  *k*A»w tf le s ta
t;.,x".it*a iaiaessa ftiAy
s a itf ix a t  .-_,.... 
c-fo iSt« f 't iL ta  iJv«e to VVC4.X-I
' ^Cenirtet* patio bkfc-ls ciiei a 
cs#ve*ifcKt a?to ecsiSiC'is.to'ai k-*- 
ir fa il tfce J»m « OTre.*r  ̂aTsa 
a a sx i I'U <ie»i#s ao ! fe,a,
!©¥© dui.iiftfCtive ©utdiccfl ¥v^,g
I jq c s i, a  b'dm-biex eS sxzt-s, i k i z m  ^
CO.!fQiXS 9il€ V'̂  Cld-;
*,te alffifflft i* y  pavwfB aes-iiesi.: 
tsmx cfeevLeriwaJt© I* I ja i tw e . .  •' 
H w e a  foe Krtitesd « l c-©a- 
..rtJTsiA'S* i« '.« « w » !* 4  
I'K atieial Cfafti’fiSe Pi'aSaf't* A.s# 
|sfiKiat*»:
Fxj*t. SBAl* to*
am  aacaeata  to*' ««a to a  <a«pto 
toat ¥ 'i!  a¥:«©si»Mt*t« »,»¥<*■ 
iayirt' vi s*s4 t.**a
' -s© mp- A! foe S,*«« *»!*!*■
Hfo a  a%m fe* ^ » * a a *  »*ay
fives to* l^»w*a--ak»,i!*'s 
[pit I I  !<*'t
OfoxI to,,. Xus <i 
V a a te 4  to foe ,b-ase wx\a
, „ ie  trec .1 sskA.w* a* a*. 
,-ieai* to* tesmmimx toey
BIG CRANI TOVRRS OVER OTTAWA
C ¥iiiaa'’s _3a,s'i*»L
fci4«3 ii» #  | i  'W:kS
¥#Xr* 3.S* ti>* »•*"'*
»♦« *t(»'». lk 'i '¥ «  A  ItfaffA 
a ft i w . l t i i e  tH,iiM,trf, W i>!- 
(.#».« Ttrt' J'h.'iiti u*
UX4t4 lt£ I'.S'OV ii3r ■R'l.ul Tt'if
Ifce g i f  {■’t»JifM„ui!:if*f l'..ii-r:s .
i  ̂ .etii'Wf. *:■ aa i.t>,-.« Vf- 
IJ,;)® V aisi 'l i s 'i i t i  i i i - i j '. i s  %Si#’
¥ # »  t f f i r  c l  K i«
tuaXK'S*. a®a *00^1 
t!f1* IB C'a'uaf'»,B
. toe Xt,'C!.Scf ♦’i.\l
¥ i »  r<v,lti,c>«*i t U '  »c*e1 
*,if ai,'«il defR'it'tXipS i* lift buuci' 
iJtxu.'hi-'Ui’t' I fsB 'fe«,ryl js 
f&ei fc*i afi! w > .«  tt-ci 
■¥ i4e. I'! i» fciri#' lii#® eii't'i
f « i  iug& c f « ia m f  a t
tt._a eaiar-'it*, « *  €« ti *#®«x 
♦ w  I'tft r«¥'V',t|ie » a t« i
1st « »fi# a ^ y i ia tw  %</■ tofts 
'n'fct'.iuiyl e l  ?,?9 *1 'W'*
evriy  .71 IraiW't Tt-rti w-ftytS
i-ijoi (4t a ir  xv)8di»
ifta.uv| fesT 111 ji'BiTtef-, a iiH '
UrV H L AA«II
,\e*5 m  ia t to  kiitck m  facaiai 
£« f?3f*  J* a  tr* * to  dug ».oEf 
tfae t o a a i i i i e j  c l lifce rats®,
L*'.el to* aaad »  toe e-ioiva- 
ti» ,. a a i  s ta rt l a y a f  tefc»c,s fe o a  ^
,£*e ctjorwe* la  a-i'C-ortlaJBC'e w;,'to| 
foe psaiiera is  aavtaart'.,!
C«a|>a*» toe fa#© by a p m a - | 
hbM km* m m  ¥ '** to* iia fo j* !
s¥ee»iimi 31 « t»  to* m araf'i 
Wiw*m to* ¥mk., 11N* * # a» ; 
m  toe' a*r-fAw» 'sanl a -to  •  hmt.x 
A suffifle m m m  tim A t*  caa j .te ea&iiy o e a fo #  atsto te ia r te tf ; 
scifcMSituf. hmA m\
iftvrfa .t'.a* i «  m #-ui.»4,
% ^ s ' V U f  *I*S«'**»* A  feiTvihsr fAaase ¥S*I W  su |ti* fo i« B S  t$ to isik ,
tn t*S i St*t u a  iwifo ©I a  %i*4>' atffceeifca'r is, ’* iiiSi.*’ sua a 'ijwaiitxfri itittisifiW'ig; i!£*- 
f«4  m*mm %* *®i¥i*d fe* to* s §® « 4 s«  t o «  si* |* to - | t o f e |a ,  ti* tm  a ifp iy
isitiije .fsajEfie* vsiut*,, -Aiiy itiB-;iivjCiRi.''‘ 1 \sH e 'i jiOviifal i€ a » * * ,|fo *  0® »i»*
« c 4 *  f j ’aaur'ts fs4a®-'ii!a<'*u**‘i  I astf' t¥fea>d fo;s iuift* t'*n A  i'iui-H«‘*i to  y®i«r i»e«sai ,asa  twi ffl'a;
* ' - ................    ! ■■-' .*,— 4 mm-rnm ca*
****.,
A  i m K  IQ  m .  D P I E f D
Does Your Hrnie Show Age 
After Look At Bathroom!
> U.J- !«r.,;v.,;>. >*..T- 4>iW-feA |.»v# W*-.B a u ta l-
■I.i, 'i* ;. J.5' v i  •ii'X. „ i.S iX ', *  , 'S 'g  r-v.t:!*" O Sd
>\-,„.I C ¥ : ' i > i i 4  ux* p '.fc . 4 0 .. i *  ,i«x t:3t
vv'4*£xM uv- 1SS* msi to year* "a to fo  i* tefW 
a j.¥04U'-~£g 5'wci 'k'®a to* sX«'*il ta fw**uct.«w«-
j  r^&A at foe'fe&iA* O riiT K  T V rE S  iV A llA W -B
tui.ij .t»'::U‘,3’,biiT )vW -A'ao *» au,#.®**’' la f  te'-ili* im
ax0 X tav e  xo » ta # a te a  are  »laaBi**a
,10 fe.*v# yv„f o*r- »¥iaiiii’* a  sleei .aski pcavelsto.***®;.*!, 
f,gci., >iiic:ik ii  toe aat-re g ,.ai*-aa¥»ta
;■ Y ■;•„•'» vaa te.|>e viae fiw iw at-ateriai, u.it4 3  fcrcwj-ctes*! ai** 
tiiiCHre fo a a  foe' vc^t c f  a  c « s -  FU-aEres. TW y tu i r*v4 .ur* mffl*- 
Jp a .r tv a r. Et'um sa*®tcfi.,iK«
•i: ' i f  tk x  pxtzvzx  i i t& i  :zxais>»s. ‘ # i  vv&.ri.e„ pM veIa3t-*E*0s*l 
4bv ifl'y csa  o - t vl evejy $1 f w r i a r i  i.wimai«£t f:U it«sa*  
i f c h i t i  %;a feave a fearbyard i-cjci? Aad tot*«»it|A
Ip o e l 0 » e  fartofl to s t  f e e ^  pa ss-d-'* eapesMV* toa* t l*  pr*> 
’ f s K #  -ifi'uJ to'f rcaife c l  toe fa 'afacate! *t**l ««*•>. tfeey *r*  
ibatefcow'SfW if to* variety »cire *v9evHSi»*i foa® <**¥
lifo e ii av a ia tee . jsre t*
‘1 A J.4xi f-aii be s s r t s tk !  w ‘j Bei.iAes, tow y«*sr
:£* iiya i4  a  tostw a**iR,{ia*iiy *&i fu**\* 
itifcfctks to  to* 4*»''a«fw «ia «  * ‘X i«a *  m 'mmmg »s»si a  i» r«- 
I f*«i*£flK it«i a - t ^ * r « « i  s m itfa a A w  as a  i»s»* W ® w w * * t
uvaut ¥.tfe * v a y i  ua*?. A !**■ .»*)w ay c# ba*A» © '#
•tvS'i VJSSffie’te ¥ ',3  iuSxi S*,w *| a * # # . »  foiM* 6S*.
iv« to** I I m {  4l¥ts»i«uaa Vi* aw# i* i#
! }-iiv» ixua*  V# xp to ',1 ^  ♦*'* ‘*4 a , .evea 3* tow
' fi-H-xJl*' fvet :Ca,*fAg:i* VaU>_ w fm t
\ lic'ieto kf-v 4t"» aos*. A* is ptip..l.ar
Si 4i.’4  us'ustsy is to  a ta s jo  tr f ta  ss v a a y o  saS a
\f&,'wts iitw*-! Watvi f l  ■; tew j # . tifii-u,* a ije to  a  p*«, a t
'! iis* -r e s  ..ittot gi-HxjuraS stf!ti''.w>ito*ra'S* fxa’t ai»s to«* rtui to* 
|* t r  s*l is luiife '5Y# battais for a fo s i t  U  fiff tm i
Skvtk>3 a s i  -.iprmm a'ffo fss*,ifetme foa& to* v ^ .a a a  a s i to i  
toaspfxsiao*® s*f»3 ta-a t e t i i * » ; P ' i i *  
m 4epf,% A |:si.*-s4iSj(*to So fo® i.affi.T;t*r. f e t  'Wi»iy A*
l,,fetr .}, ia , i« ,e a  to tt*  « # -  ’ * « «  *» at-ra*#*,, to
d  i,t* pmi ¥aii» ai»3 tai«-:fe*s* 'M»* A  ,i*sto mxtMm 
txm  s*««id «-a- ' ":•** * » i ^
A varsfcisB pxmf 4 f* i*  ©«t fm  S * 4  fo*' **a«1* i'aafciaa  w # l ^  
*3' mm-trn to# i»#» a a i  m  p«»*v mm* ^
i*a»f tessfom to m am  a  mm,Am*ihrn **#*  m  «fiaiA  m m \ 
I v ^ A  lit , fw * t e
! '1%
HINTS FOR DO-IT YOURSEirtRS
Papering Over Stippled Walls 
Possible If Done This Way.
,.5 '¥i.«»a i«I •  l« « ,k  Cfl-iiSr,f f o t  
,,:.as..tat' timnnfe rm tirt I 'h r  te'V  
tviui r.m*' fo ta  im M  I*  mt*u 
[ r t 4 .  lL:.:iL>ki4>a t>y w ! « i a t i f i g  1# #
tm  •  miLfaLiSi,?-? mxm ittiEa'jfeiift^cjsyii
'i «fs I tt;i4;ln,p -frib.'t- ; £v-iiV#
" A m a z m ty  U m i  c e * i¥ f o f o  s i#  te®#> a s #  b va t. M aa-' —
mAmw p-avaf'*' *s -fc-,*. c l foru* as •
•  |r*»' «f ¥ 'W i  ̂ ?  h f '  la
*^*i,-«sfcS Casi'ffeto T-ivtourti|
A »iiav.iiii* toa i foei'*.,* titui* i l  p*uR..t.43:a *.to h t.*  „&f
* ra  ® w *  f o i s  S »  a m * *  m i \ ^ f
t i » $  tB fftmiS* t r a t s  i«  t t #  f«»» ji4aiifoa .i6
{,tjr‘a.(-tl£* Cl) •  feSi** S'i* 1 v ' ' ' - b*"
rbfeft to# umm.m m y »  gggC
No ShorlaiK Of Water Seen 
In Hortli America Ye! Awhile
HOME HINTS
1. * t , i» foe lip , #
f a i t .  »iiFias4 
a .,,j W'wM ««*!#
f! I ( 1 ».{r
II#
lEuVi
iT ji:r4 i« n » «  J io i i i i*
Q f tS l 'ro i* .  O at hum* li*t 
,* tw ia*r! mmAmpi hm *si;*f 
itiH uziit »  «*>ft*s'!tieat„, totetaa .our rM'rulHtsir rui'ei 
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T O i a f r o  iC F s -A  « . »  •.*#! 
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¥«l:tr S(*y » tttt'S* 5» »»B> fS®4i»#T '®l! 
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¥li1'«it *« t o #  S '« '* i « i W '*  t to i- t !* .;
P f . tiv fe in i O  1.1a**., 
ir1.i;>¥ f l  t t #  .Mr lia s  ItirSiSuto, 
P .iu 'uuifai. i* m  m
uaiii He »si*tx3tto to#
ififeuil .wieefoFig !»«* to*i»
I foe Alt' P'lfiluiicrfj As»*
•  U..-V i! ,r  taa-rt.m *  *y*;*■¥?ru5.T wt -
ifo t l i i 'u j f i  jrtia.. &  t-'.«>*•
.if .i m'' ffe'lf'!..\r't'F St'-yHj*
C v w ff t#  l « i « i  l i w t o f
HOME HINTS
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T»»r itlaUcif* il It sirtkSertefi-:a ifca«^nv  *■) iS«ft S.C* mak* isu!« 
l i jV je r t  t a  it**- t * f o ' 0 i  i*  *«>i ¥ •5 e r -fa i i i* to '.
_T FK IItf‘tKto A T IA O I C t I 'l l i» A  u ,  aeetorto tto-j ta# ta rta l *••
| » A i . l . r A r i : - «  ftJMk M A to t o H - t t i l  Q l ‘ l 3 t o l O t o  * * * . f  * ■ • # * « * *  t t t foie* * f o  l a e  V * S * i .  v»
Ui l> l'|to*v  3!ir t.evs- ¥ * fo  « f c s t o r * » i  |»ufifc*»fog f#*.in':t*c«!*st t a i l  Id *u f»  *a  w*toft-.:L  - —  - -
fo r In m  »W«S. tL » » } f# rif  ry p f lk t fo* wititiH# t« * t« to j ,y
*x: m  ti!f m * i i l  yr'»ri.;|iiv.sn* *m«a atod fo# fifo* fW icri'-J tiS  tos# lw » « ?» a* f ^  |s|p©| gsjjf js©
t) ,1 k ' .t h  ator? •  I# * '')  i a « ? c l  e tx to  lir*ir..i e a  ih t  \ 0 ruJ4  m p  »  te .m .  t©© far i f # f t  fet
ix ; # i ' s ®  MW # a 3  » i«  #  % r-ri!IV  »  fo r  « -* *  >»: }t H t e p i r t a s i  to  f« * a  * « ja fe |o ife  m  v ila a lia e . c ta a
to'fcnt »f.vvto <iu!>* fo iiiii* !*  i i  |*<b.y O l* * * * - •*■*•* fRjmin.um f06V#aii*»c* •*»;»¥©  moi#*l * i  Ue*
' s.*.'.,>¥ I aa i*. I*' ftfli«'.i l e d “ i ¥*.■».*;| * tt*rk*4 b f  s«'t’ t*.frs,i la ytiur Rrw la t l t iw f s ,
■ A f e a W lI l t  I . . e * i * | r  r f  ^
r ir .i  to -h . r.-#» * » - H  A JfW C T  TA# *»*’“ > ; : ; : i « * » l  »r#f*> MKI *JU«r i5.gnvra
.. ,  to#  »«w»i ttt fe*.?r,-* I f f  t i J f i f  i f* b  UtoyMtod y s « * l ix , .^  a44ttto©»l «gpttflJL
*.,'S i?..f ¥#.,..|'#.}ttf }# i!f fo - > ' r l  •  ftfft-'tt# f.«tt.tif».. aad  fo il  5*tMs|qg{mg p©4, ©f foam ru b b tf w  
r*»»1 P 'liU ' *«wS g r o e fo  to i.h# b v tf ii irr*
fr  < »wre c4 tt#  riarrq*****.. 1.Va ife't# *b*®
"W e ¥-f«i'S I'ua tml Pl 
ht i**4 ia »n toteivsew- "C.*! 
fo ri*  »f* Vteil *fd .*ir*
( i.te-tt»£r» f'ist In fftty  • «4»t. . . .
m tta lN ff  ?*f drtUvteiSMto It will a -w lt'. •CtAftitow*'* )•**•
I f e r a s i g l t  •  la*4 f* rw l  *#
- a r 1. feeM# «  u  f * s i » f  * »  
» « « *  ¥as«"  A l m- * i .» » f ! * ,  fe* 
«'u.4 diiiito 'ow i iawwi# to 4 f f
T im  »w to t¥ * is  fea i i*»ft w fw il 
» a tr r ,  TA.# iflttvlefo » * •  la  f t !  
il »&rf* Jl * • !
Wkiefl t |  -fiiff be'foi w kitad , »• 
S£*me ttUfik.. b» n^« ito f»
l^r )it# li iSJd !l | i  t # i a i  \m4 
U 4  l*y«#d  ov'ff it« !  © w f »*fito  
ik)%m$h fctRUisi rotfoftiJi,
Alav c«t:«ua.ry to  * f # t  a * « t  
fo.lf.A. iiir-f# * ii r t» d ¥  
HmUtig te»s*lil*a&l!* 4 t« '(  ¥ # * l*  
*ifo»r. It* K » . i» f* ¥ * id  
roftUtsyiUf.
' T l *  Is ifftff*  »iil l i l t #  fn* 
fc-r Ihu.*' fc»i4 Df Hu*k, **tni| 
mui\ id our
to# beriK «ial1 lli#to o»l in tom#,
t t m g  
f tp e i  rub
-,• ... ’7 '™ '~ ^ " '! ifa te» i lh* giippmu. fctam to*
ffecf-ist* I'kfffy csf » w » i*  lyppcsii# to <*U*r *of
th  jnf i-twftt *«fo toid.ttto*i;_ i{:af#r aad tJ lh ff  togfetra
 a m  m *  ^ ,  ^    m
» f#  ifu laufd^  ‘* ? 'f ^ iB j a iu c  fe*lwe*o lb* ftp * ! » m  
the  'hr t l 'u h  «.,f fca lb ttI . • ' f w a t o l* ! ,  -,,,m aU o help  eUmto*
m *!#r—aiessl 5S f*#f r# a t of (to  
Il into to* i f w a d  ie d
I'W lfd  S I  .  t e I  w e n t : f * « u # r t d "
Dr. Ma*,k. npied fost the itauto* !;
AILING HOMES
rA IK T MC.M0V1.R
QtJtSTlO N . I l  SI Vf'rtiMf to 
m»ke my o»t» paint nn4 var.
        ' •  -  ' • "
},!''.....v# !K# p a p e r  « d  • * » ,h  b  r u t  d t m h  * t d  m u l t d  Snlo r'''* '''* '’ ‘’' ' L  ^  ^     -  . . . . . . .1. .__... ,,«l .» .f...I.,rK ... ihs! r e a l  b« ooefiec jq to t  rubfelBf,ij i'- .iv *  Ih   #4  «ae.»  u s# iii* #  i» «¥ i v  : ' .  T  , k . .  « n « u e i tm.4. ¥.>% *llK'-ardi Cnmtrary to frfsft*} i« fo ,.t» irhr»  thsi c * a l  m  opwatd oy 
¥ 1.1 •U rt.r*  uadf*a**to. \JgUy \}p m m  itun*U thMtm,
It ii *:>, ..,,..T.i.;«-!,f4/ dry, fo t#rm»s* i n f r f i . . . ^ v  TU#-1  r a w i
», tn ¥* ::4,aper i‘t |a .f tl • i q , r «  *r4  irttifs« fo ia
Tr,*' sStjhl f(',,. iS'ir.'f t *H x a *  * if l (-lit * j ' , 1 tt i <)*. s i» t .iJ o th rf fcirwli o f lu m te f ,
REVOLUTION JUST WENT ROLLIN' ALONG ■ . .
Dr. King Tells O f Negroes' Fight
AT1..ANTA '.•AP‘ ■*"
fomforlaW ,' doan  m t
Slul.r-B j " i! if#»rx  m.v p ,tt#tn»l giartd* 
i m u i ' l ' il'iivthrr ‘**v r'*ll Ifi"
I 'i t #  ttui.iiUl b# lik en  to ehooi*
ra»y.t*>-< Irnn W ill ifWl floor m i*  
trftal* !M «<4or» Itn h iltn o n ll*  
* s ih  th&i# o f  to#  p ltunM fii ftt*'
tu fts .
AI to th# f l s l t ir t i  to « m itlv e * ,
' 14) m »ny i t y le i .  d e ilfn *  and
jro tor i as#  now a v i i l ib i#  t o i l  
:|ihe hom w m n er ihould  tooroufh*  
>!/ } in e s ! i |a le  i l l  the ilte rr t i-
«•# ir r n ' l  gom g  to  | # l  U *11, "A ny m an  a h o  b f f ik *  
r,«¥ We h ave  t o l l#  iSo«aw  " Inw th at c n n id e n c e  le l l i  ! i ? t r L d « t
IVditlcal pvrtuur# h u  V ' lu n j u i l  in d  wUltn|l.y^iCcej»i# to # |
D* OU# W U»* v*ve,
■■■imt wood wfeer# toey gojfol*®dtum pjhoipiliit# or aathsBg
thrmsfh ftoori* «to. In tola c i i * . •'«* » » ' "  
ip cc til iovtodalM orbini co ll*rip® *b*l*  *® ^ tty  can I# itmov* 
■I* iv iS lib l*  i t  plumbing iup>.jfd. Or a pa it*  type m n m tr  ra n  
pU«t d ta le r t ,  to b* toiU llad at
to ti*  tricUeo i^ to li .
plltd  ¥(1h i * p ' t ‘ 
th cr Kme .1? h',.r.
1 I-U :i:* innH  in r  i _ l i n g h t r  drive j d er to arour# the c o n id c n c v  ofM.wtift
i s , ,  • ! - - ■Zt•thnp  - • ■ - .  - -t le rn  b u t ., . ................i t  li a political f»el that 
fxim ctan* ren^nnd to p re iiu r* "  
he ha* larrt
Kidc *.('* hr Kl'n' tf" u i t h!  King contend* hi* nrsnvlolent 
the nmnt'f. He iiiiii<lo!» with t* (’‘iimi #. Ihe m arches and 
nleii'! nri.l ito o  to ).il He Uv. 1 Ulcinenslrr.tlotu Ihnt *..rm-Ume«
.pi's f.-UiCl . . . .
ph.ine .tnil l< r a few  nnnule# hear it. It u  hi* i r.stery Thi* l* 
le t the revoluU en n .n  iHeSI .w h a t »tir» Ihe m;»- iree tm g  
' ‘U ’* twit H<,’ ti-s'hc *rSj«t«l the ttu(<J u n r .e j 'ii '  hall*
a tieorn ia  hr t^ l ' I Mnw I
have tt m iivtin i'iil In le .«l •»nd
fw.t WWW II mi ) w e  m  » ' ” '•* and h e I terrifit V# m illet to N egro  frus
fig h i dm !M* irt. jg ro  ite .i ‘ I A unm a, anu . . .. .
Kmg t:\lketl e f the r>r«"'*ure'* 1 hve* m fd estiv ,
A ‘ Ute fr-'in c iiu c i5 fn  »nd opn^v* -M v l..i- if  incom e Is SlO.wO 
tilim i frenv miUUte the N egro  i,, »1L’.(k«i .1 v eur."  he said, 
n u ivem en l. Kiiik' ‘ Oid. tie .d o ,  S ti.t*  M i"  mm  no salarv to -  
htt‘, to keep  ft b.thuu’e tie iw ecn  (•(ufie h<* w ill not accviit It. h« 
the s ii'w ' e ( hi I’wi' *ti»(( i nddcd His iitem ee ! • $t oui ■'<
■ S>m e of the-e feUows w ant ve.ii (rom the ehuren, $2 ,00(1 
to  vvreck the world tom e tim e." I ni< re for pnrsontiKe iillow anee  
he s.(id He was -.elf Mtii'U- , .nnl he Mipn'lements tins w itli
If King, with hi* cn*md n lrJ  $5,00(1 to $0 ,000  d o o i -em e  "'
cm itniilK I* the • teieot'P 'e of a j his luinicroiis hinukm g erig i)P'. 
revolu tion orv . hi* ‘mall "ffiee
111 the N egro M .isotiie Huilotng [ • fPut 90 pier cent of thCM' ore
on grlin.v Aolnm i .'\v<ime, w lth ; f ,,r  ihe ino\<'meAt," Kini! in ld
traiiori which otherwise would 
expilwic violently.
Confrnnt.ation Is the key word, 
he says, and nothing changes
the community on the Injuttice 
of toe law It at that moment 
expireriing tha vary  highest re­
gard for law ,"
Hut he added;:
"The fact U that m oil of th* 
spgreRnttonh!# and rnclnl* tlinl 
I see a re  not willing to luffcr 
enough for Iherr beliefs and 
they are  not willing to go to 
Jail "
King live* with the th rea t of 
to his of-in the bocinl order without ihejdon th . Ely telephone 
iK .itiori nnd explosurc of ten*, flee, by le tter the threnfs come; 
and pirejuolc*- ■ * ■"
iru'otiie from lil'i wrilinKi 
goes for the nmM I'urt n.m 
s n . r ,  (tie ehureli nnd M'.ro
Its dirittv gri'i'ii wall* and bare  
floor, Is even  le;*  like a com -
niaiul 1*1*1 , . ...................... •■ , ,
Hut Ihl* I* the eve of th e(h n ii*e  C ollege, he raid, 
storm  the headqunrterii of the a VOIDN VTKAI.TII
Southern C h 'i-ti.in  i.eudeis.hio  
C n n fercn ee . The ' lorm ‘ w irls 
around M arlin I iiihoi Kim:. 39
would (hWeallli, Im h'l
strov hb  e(f''cUvi'ne's 
"l' could lepiillmatclv, wpli 
eai,e. muke $100,000 to $200,000 
a your," King siua, " I  luivo 
eonscloii*‘ly u v 0 1 d e d miiking 
money,"
King ipiondi only about two 
nights a week at home wltli hla 
family, hU wife, Corolla, and
■ s
ordained HnptUt m inister, doc­
tor nf philosopdiy tn theology, 
civil rlghtH leader, pn 'tdr. hii*- 
bund nnd father.
F ill Director J , F.dgiir Ihxiver 
onco ('nlleil him the most rmio-
rlous llnr'in iho country; former ,  „.„ w».w.,, -..■
,,prc»ldenttHiTVjr,,’T iw m isi..h i»,!«:. ,fb,ur...cl\a!rertu.Ahlh!l„w.lta.,.h‘‘ 
belhxl him a trmlblc • m aker, kvegun Iruvelllng,
And mnnv of hi* methixt*—in-1 A loprnno, she sings In con 
oludlnr! (h'lllH'riile violation of ccito for ihc movement M n
exi'ding l.iws- huvi* I'cen critl-IKIiiK, 09, I-* a niiliy*' of Ala-
grocH who Mipp'trl the civil w.is !.luo.viiii! ut llotton Fniyer-
rights moven'ieiit l .ttiy niul ^he at the New F.iig-
Hul he has nl.-o b*cn hailed [ Und Cdniicrvatory ol Music, 
around the worUl ar* a piieiil i Tlpeir .hi ldren are left much 
l#n(l(>r of hU'to'V<i.l(''and he hasHdf the lime willj fi housokeoper 
won the Ni.'bel Pence I’rlio, I Thr older tvvo, Ynlnnda, 9, and 
iTlvaU'ly, Km« I.' seipilive tdi M arty, 7, go ,to a Negru scriocl 
the derogatnrv names, Hu savs bccnuie they were luriK^d d);(wn 
Ipc Is nlso (Uiibarrasied by pun
ile praise Fiut--"lf I h.ivc to g 
throurth’Hl)is to idve the penpU-
, Me ifl not an Imiioilng f i gure , , 
King I* nlxuit five fcid, >»U 
inches and Weigh* nlxuit 160, 
He dreAsos irlmlyi usunlly iri a 
dark suit. He |»  lighl-skinn(,*d—
at two  nrlvate schools. The
nihcr children lire Dexter 4 
,'ihd llernlec, 2 . ,
K(iin's In civiL rldlilft. He is (uloh 
n diptomal; he ,\vlll iiegd'tiate 
and cumiH'onvUe, •
".We snyw d wiiiil (il| (Utr free­
dom nrjd we want 11, now,") he 
said "Ihit reall.slic.dl.v we knoW
: I ' . ' k
Molls s ejudlcei.
Influenced heavily by (inndhi 
nnd Thorenu. King puencheri 
"Uive your enem ies." He hold* 
this concept:
"All hiimnnlty la caunht in an 
IneH-apahle network of mutual- 
liy, tied in tt .single garm ent of 
d)«tlny. All life la InterreU lcd. 
To the degree tlput 1 httim  my 
brotlu r, to that extent 1 am 
harming iiiyM'lf,"
Yet hi* cniiadea have left 
failure,s and rulti In some In­
stances, 'Diuugli Ills murche.s 
filled Jail* at Albany. On,,  tlieyi 
left segregation undented and a 
toiycotl destraycd the ulty bus 
line,
F t ONOMK' II0YC0TT8
Selma, Ala,, suffered ceo- 
noinlciilly under a boycott. So 
have othur cummunllles.
St, Augustine, Fla,, refused to 
accedti to King's demnnds l i l t  
year nnd watched much of it* 
tourist llf(!l))n(wl, drain ' away. 
King urgues that "non-cn-oi>-, 
ppntion*vv'Uh"evlFi**«*qiouo*«nFVM 
aft co-oiH'ratlofi with giMid, ,', . '
Tlupe tttcllCH silr the hottest 
Controversies, For, while King 
ha.ft jaished for white persons to 
comply with civil rights law, he 
hiniself—ln his civil dlsoliedl- 
enee ('ampttlns—htts violated
Other laws on the ground* that 
ther'e are ,|ust law* and iiilluHt 
law.v, ,
"I lliink a Jnw'l.s Ju.tt which
he Is unaware of most ol them, 
refuse* a bodyguard and often 
drlve.s tn Ihe office alone 
He has a certain rcslgnatlr.n 
about fhl.*(. In nn Albany church 
In 10«2, after shots were fired 
into nearby Negro houses, he 
said;
"It may get me crucified, 1 
mav even die, Hut I w ant It 
said even If I die In the struggle 
lhat 'Ho died to mnkc men 
f r e e . '"
King Is confident of the ulti­
mate  end to dUcrlmlnatlon, 
"Wc have came to the day ," 
he says, "when n piece of free­
dom It) not enough for u* an 
human belniis. nor for the mi 
tlnn of which we are a pnrt,"
stance. A wide variety of color* 
1.*., of course, offered. As to 
style*, they may be seen a* 
watl hung or with legs. Among 
the rifwei.t development* I* the 
varutv type, single or twin ba- 
Mii In M»me respwrts thl* type 
re»< iiihlcft a drc*»!ng tabic and 
may be oldalned with drawer* 
for the storing of toilet articles.
Among the newer develop­
m ents in showers—and a shower 
IS almost a must these days— 
are  those with therm ostatically 
controlled valves which e iuura 
even water tempieraturc while in 
use,
F’ttuccts for l« th  bath and ba 
.sin lUi avttllablc tcKlny reflect 
inuny Impuovcmcnts In design 
nnd pierformiince. Extrem ely at- 
trnetlve styles arc In great v ar­
iety nnd from a practical stand­
point g rea ter en.se In cleaning 
will appeal to every housewife, 
rhe Institute recommends 
that Ihe flr.st stepi In pdunnlng a
C A ftf K f  Uf U A M f ROOM?
QUESTION: During the win­
ter, w# have toe vaporiser run 
nlng quite often in our chll 
d ren 's bedroom. W# had to 
c«vttr t o i  «« tl8  M d  c t to n f  « lto i 
an enam el patnt because they 
often becam e wet and the ru b ­
ber base paint ran. Now we 
H i n t  I©'
ber padding in toe room. Will 
this dam pness, ever, tn tim e 
effect to t  carpel or padding?
ANSWER: Certainly don 't
recommend this. Unless taken
be m sde by mixing dry lrl*o- 
dlum {toositoate with twice a i] 
m uch fuller'* earth  or whiting 
and moistening with w strr. This
  Is applied to a one hslf inch
chli-jthlck layer and allowed to rte- 
m atn about a  half hour. E ither 
toe p is te  OF tSqutd bchW ef fl 
followed by rinsing with clear 
water, after scraping off the
•  Heavy H suang
•  Road Conitruclton aad  
Excavation
•  Land G ea r in g  
F A iT  .  K m C n C N T  
RELIABLE 8ERV1CB
'Ift uuj'.Iyi which' Ih out of hur- 
m(iii,v t^lth the inoral la.w* of 
jhc  utuvvi'iic," ‘ ,
' And what 1,1 the hakl» of de- 
,lcrmmulion? . • ,
up and aired frequently, atrong 
likelihood of miUlew develop­
ing.
BAMBOO CLOTH WALLS
QUESTION; My living room 
walls a re  covered with natu ra l 
bamboo cloth which I* getting: 
old-looking. I would like to 
change to# color. Is it possible i 
to paint It? What sort of paint 
should be used?
ANSWER: Use any good qual­
ity wall paint, following label 
direction*. Be sure the surface 
I* absolutely clean and free of 
any trace of wax, grim e, g rease, 
etc. Wipe down the walls with 
turiiontlnc to ochlcve llila and 





ta r  and gravel
Phone 765-6190
People Do Read 
Small A d s .
You Aral
• •




\lnvestlgate  tho money ahd 
time Rttving ndvnntngca ol 
Alrco heating.
E, W inter
P tam tilng  Nnd H tM lng Id d . 




Mill and Plant M aintenance 
.C om m ercia l-.and -.lndustriaU A Iiung_  
Installations
M otor Rewinds & Repair 
























Open ft - 9t()t) Dali) Incliiding Sunday '
Compldo Scic.ctipn of Hardwiirc Item# 
for sole,
HOOPER EQUIPMENi
SALES -  RENTALS
303(1 Pnndony Plwine 76l'4)412
Fioe j  vmmmA pail t  cenna i. rat., irxg  n. tm
Slain Canadian Priest 
Had Planned Trip Home
C*y»Miic ittiest w a « #  iKj-'ki-x« 'Mr- vrs #■ A-«v-: h « .  '<i liae
'itody *■*» f'WSid ia  to t  P©- KiX'ua ol RH, i. m
R t i W  ' We©««*> w?;* Mfot* . N.S . fau*.a« 
am itd IB tot U t 3  As#f'tt*3 Wi-awiac year »: x p *  m m f a z y  .ry 
oi^jMry St CtoteteKT. itow- * *»= * * »  »  »-£*•. » i  »■ -
*jcfe-eME.ta is *  to*  Sc.atocc® Piw6-__
Fc*«4|» bociaty i-aaa i«> i s w o a j i j  ?Uj f i ia i-a tjc e  f e c ^  ,
' tii* »«rr-foaT'>- * £ '» i
U« w t*  to Lav* r « r * « * l  £ ; »  »as- *«#■ v e jsp sa a iy  ,
C m *4* t t o  » « *  to* » tose- » ¥ ®i la  t  r  *i4ig,'E.fK.ea*. LVJ- 
i5::,;«to v»r».i»ia **4 * r a a  to ;L#4y Gat* si He«v«a f«jra® a
fe„-1 IXktrClt- •' u rM '■
Hi^v H. ft Oxiity o l jio-  ̂ Upo& is-is &J; is* _
r»ty 'et vtoe* Fttoe* MtiKsa-^Bsaikitt a*p.£tti b* 
mo w«i$ 0 wM tfe« tt Ar-̂ t msattt ifet
atom  p m » i , «  'saG v* o f  N ew  cr,a3«a a- 
Virteflia. KS. ,  aea* Syctoey. e a - ' 3 ' t i  . ls»e-- /■"'J**
te red  FiajSiCi* Xavtoi »*ESi-’:¥'as tr»fi.sierr«<a to uco«i tv kSe
Lasts L(ing
ts  /d »n d on  
University'
t o t  C w t t o t *  F *y«fceto il*» l t w m f t  • « «  J T S Sto* «««d of »  
scboltriy  frcmp* m*ettog »t to*
ttte a d c rs
Vaiversity of B riu to  Coiumbs* 
to 'toe L earaed  SQctotie* csasfer- 
e»c«.
' l^ e r *  is  t  period ©f t o t o » -  
w a t y  to cfe'orcii tffj iia tio a . p#*- 
c«skd  by  c is» e  .affiliat»B  p r w  
to  e e lk g e . t o d  sttottqw itotiy
tr a c - ft ls e  qv»e*tioi» * * * •
sv« fcd  by fu essag - __
D r. KeadaB s t id  to*  * M e o t»  
bad not f»v*a to? to u r to  f « a f  
because to*y * « «  too toisy— 
mmt rtpo rled  tetv i»f 
fr*« ttoa* to  participato  m  w  
activ itiea  t o r y  ' • • r t
’ VANCCRJYER «CF) — P r*s-|aB y  become re fto a r
ibyiesriaa studeat* ®a c a is p u i i a fter  uraversity , too. 
i not ®i»|y abatoto© cb arcb  a c« v >  | fo* mcsst pari. .P rtsby-
rtjes. ta*v a r t  ©foea toioJos-vtoKaa * i* ie® is  repeated u tover- ^ _
■ K aily ' m istoforraed. psycboior': sir.- i^f* bad ool sb a le a  toe ir fciao»'«d by *  ctos* a s ^ a t ^ a ;    —
: E s u  were told today. .fa ito . psycbofogisto were to ld . after ieavm * coa*f». I»-K .«»* | _________ « to
CHURCH SERVICES
EUkllSSE-ary L k* a  lfc*> »M 'fa s  ©r _
«ais*id to Dei'*iE.B*r IkS* to Sr, • *5. *E.at m :  .■ 
C atoedrai a  Astigfo-' M arlOEaea was 
fc it, KS- Y oag. C a t s o
Group Of Clwrchinen 
Opposition
'‘■i-t: C-iP
Crt iC'iT iwiS vJu€
; I C .«■
Fdtoe* years a  a  k m g  tan*;, 
for aay  teievistoe sJtow to  tost; | 
aad  225 txai'ioe* are *  kx. s i  w -•-- .s
>.-.■ f.'xr a-sv T t’ r'-iferra"; ' •'
: &ut x k d  is toe resord  cf' F a ito
I' ,„ ., vfe.-*,'* k •.*» : VtF-ii-;..; :
ct-rc&-ss*iS3er«d TV ;
•ftia-ds r*c«s;.tty cte>«fved its 15ts{
: aBEoversary, reports- L- _ S-/;
f-a*-*®*' i'i to** B'ot-asto'
S#'! e«iT»-d*v -AS'* *54* if t  :rSi'*43’‘^  ;
: i t  » » *  t o  i m  t o a l  F a i w  « ■ . :
, y ' i* 4 .a i 4 ¥ -U * * a  fose? r ^ i
to  V'CifeJiSe »'!£=
> Modicore P l a n " S | s ^ ^
^b*i*  m l ,  tl#  Gb’-*r'«
Om ST MINISTER
Rev- C b a ties  O- E x k J & x d .  
ti  R esfiew  UsiSed  ̂Cfcorvb. 
\'aE.t'®o*.er., abnwe. ¥'id  be to*  
xr„isuiter a* f  ir s l l,"S-'.ed 
Cb'orca. Keiowisa. lor a
tLe aca-ea?* ^*
&ud,vaiu, to* EP-’iEiiter, T w  
*i o rg asis t J'Liy atol 
be Rea S- S to rjiA i-
l*¥-
f e n i ^ r m  iei*-»-A ,    , . . .
I I  cb*#«bafe«t W#I wsto fK«^| 'Vs* fs« S 'W  **s
»e.ai» 'Itabam -tar a-tot*. a»
15©: fe 'w l WikW ujf* » •  ^ C#
b*** dtRsMiStratsig *t»os » ;v * a i^ « ; ,« ’! «l a pijput 'i** ss’&i.k&* wsto a  *'¥f-
'©I Q u e ^ s  P a ra  te r to*{to* t » » * i  M «€avtsai b a s td  «  e «
t a i l  ta>® d a y s —d»y*m * f* .is ji!e ;e * * t* s» e -  $<•■1 i® ■;?,**-■.’t a g s  ctf to #  fe .tsk
te»  Mitoi.fal C *r«;K #© r*! ear* tv? a s ; ^^,-y f:,x-rt teiw ast-
:*safE»ted i- .K i# «  feisc-m-s s  ^ ffcrv* tfturs* feis 'b « *
O® lisstotoy to* c*^c» ae® :G E to ito  »  is%>si,-ot£E.e i.2 a i.« ll vieaer®
bad - i * * d * d  to *  p t e a s e r  * i ^ -  - -
icSBSJSS SJiCfe- , 'T%î  i^v>^
IT'* I* vtsar saBS a  t o  o fftae i ^ r  t o a t o ,  «  s.4t**«te.r «# a £(-,*10 j-ave »  *¥*-♦-©
t o i a  a  fe«*l 4d!«Ms#retoES3v€
araf-atfed a*e»*
' ' - ; * t i  p i t o f  epatosj' xm
m mwmifi
imiiMiM'. ;-CPi — A s»F*rt- 
s&fsa *»?■« 'Leo* iiiW-taSil fas-i- 
5 i l * a  P to g ^ aa *  ■fc*.®s*oe,*s 
tia iii toev i«ii
at *5i. •■■■»-* b » ' i
■»■ b  « I ® e r * «  '** « s » 4  
S * £ «  t#  v e ry  k r f *  s-‘» 4 '#  I'** 
{-sm* «  very L*®-
; a£ys«'S-,"' Sfisd * t-pt4*»»!*■-
IM F  AKGUCASi C«-U»C« 
®p eAKASto
St. M khM l &
I  Angels' O n n th
iEj4KS?iiai-)
iB iC irtr  Sa a a a  -Satoeritod
At* - *
c iK > m T  & F m iic f a
Bs4y — t  * - « -
toog  EactemsS 
l-KS ««d l«d b s»d*ysr-U  A '»- 
4aC «to b b i  Sto & s^ * y *
*1, t.3®  t  a ,
l iA a m a i m
t - s * r » »  -Saadays *-l 
to ts*  isetisrs*
E ^m m  !*»*?♦# «• l - »  f  *• 
P une*  ©Stef* iHK-ASfl 
IM  S ¥ to H ^ i« i As*.
CNRtSTIAN 
S Q E N a  SOQETY
B reacb ef Tbe IlcCber 
Cssmth, Tbe i'tiiS  Cfcarck 
c f Ofo'kit, &rt*att$V 
m Bs*t«a, Maw. 
.Beiwird Aatmm *1 f te r tr t t*  
S e s s s .t Sdaoei. D  * . a .  
CSaar'Tb ServK * U  * ..» .  
W ftsarsd*! -M to a*  t  f - s l
U*mm  8-««» ^
to  S p-to.. Wt»«*s<d»J»
lc«' Ywlay i» toe-*'
:6 i,a ca t*  b iiM iy
r in g tr iu l  United B r t t k m
®Av« resj-vesisd t&e cosos'se s s r e
,  iim
z j fp m tr x ' i i  : i - » !v  _  - ,  -
i-'-MifkV fe ie r - : pAi-iai f - a ia i  t o  " t t o  tm u iU *
' «wa w  I k ito  ^  to e  Aa&ejir 
. £¥» t o a e  " 1^#  i» to»*
a tM  'to* .« * ,  • ^«T«msp,«^L# t?T* *i -i^-iwearaj'|,vaattiW i* tb  « « -ae* f ' W***-
»ifcr‘i ^ w  w *f t o 4 ”'*»v b,;! t t m  ttc s  w - s n M  i i  n  pw sw red »
%itr ^ . Aov-mt.K<i Ait^r
» « « < • »  ■'•■■• •*  • » ' » “  “ ' ' ' ’ '■*
t-mm m t  ¥■'** i * f « e » t o t t r t  • »  gPirmmmu
*S «i* itoJitoe*  i* r t  ;*-*;*$#, _ fc*j*asS««__________
Us tbe '■
A,t*M t% fo « s  to* ■’
P t o t n t b ,  « t i t « : 4 - {
r f i m W m m *  t o d  MmmM  
Catoelsr »M *»bw*{
to* © arriito* ewtttd# Mr- 
P abiifW li edfte* t o d  »*®I I t  
* f  toitor l i  to  *••* to *
tjpii «NNF ■
e i - y . . ^  t o t o i f i n i i ^
B*e- v rfflj*»  € ,  f e s t o  ef 
W-mAgttm I 3 ' » l t * d  
d h * ir « t o  o f  to *  d * p * r t» e f .t  t i  
rn itm  « * « • » * *  a i  to e  C »ftfcds«
CM*i*rt! id a -u r to e * , «*»d to* 
a to ty tow  w** *1«to#*i •  •<*
Mr- ImSto t o i l  Us. IWto-rw 
%€-id to* ffw j»  b# * M  b * to » «  
a s  tp * »  m iad  lsr»*rd» to*  tob ¥  
g r tu a a  of to* P fW te«* l *»*|to  
e m i r t t  to ftilitiflft wlto • 1 * 1 -  
rs »| ni*4lf *t r» r*  K itoto* If “
R JU  G O SPtt 
Church
iK  V K SA K iA K  lA K G U A G E  
I l i t  U,
a t $ i«  IS to*




'f c to J i)  •  11 -•- ® .
nmt m-um
E V f-R V O K E  W E IX O M E
U e ld e r  -id. *1 f i« * *  A**-
S# m a m  -Sufriiey S<*»e4
11 til * w  -"■■
■ WORSfH-f SER-VICE
» * i . F . IL »*iftJli*W 
t iS - iH t
I  Y l p » . - -  
fv m m Q  iE R Y ic E
WED-, J i ’K E t a - d P 'S ^ .
Fiaj'-er Meetto-f
| ) »  C H R IS T  - *  w c  A lt  E -vM ifclicA i. B ir ih r c n , t ’ft iitd  
A CDK»L%L W r U « M E  TO AUL
MENNONin
BRETHREN
I M  E to t l  t t r t o t
Bee-. E- J- i# u t o r « i4 e b  
f * 4 e | t e t o  lA & T M  
A t^KllAf, ILto*« I f .  l i t t
f :  lir-$-4»#,ay Scteae! ft#  
♦verye®*.-
W m 'M si 
'"lawdY. SiiApfer"
IS : ^-*C6¥Eai:5*iaa Servic* 
l-IWtGaw-iei .i«f-«f# 
ad jy  Gffcli*-ts F t o .  
Sti'ittJt W m W a  Waw
S i i r m i  M sadiys. J-aly If,
' D-,V-B:S-
E rtry® 6* W*1« mb*
FREE METHODIST 
CHURG
liM  tS X A -A U l 
•K *»«  I*  mamas*
B lT H a BAPTIST 
GURG
Riffeter Street 
rKext to Hjgb Scbo^-t 
REV- E. MAE'TiK. M asister
tV K U A F, JUKE « .  IK S 
FI'AS AdBt*-**">-
SMHHmB* tSBLlllWiM fl^HIBlftta CliSii
I t M  lUMb-*
ftlwtMNC V « n l f ^
f  l > i  JM tof--M ifii Sertlfti
RUTUNO G O S m  
TABERNACU
K*cA
TaHwy « * F  ***8
Paitcar M»y«*rd B tofty
s i m m i i  i E » m a  
t:4d  am. ■— i :*y IM * ri
-ll:-«B 9 m m
1 M
EeiuipN IiM  fN toK *
m a t.  A. Hu H a m .  F m M
S iij f^ y  Sstoas^ --- »;SS-• - « -  
R efuliir &ery»e« mm hemg 
be,yi «  ma WafeeSd r*m «-y 
€m m »  ■«!« J«®e P t o  i M  
)fely tto.. w b w l
tiwmm wsa b* haid •*  m m i 
toes* **
m w tk -
-A W to® W r i» « *  E i to ^ b d
j a m
APOSTOUC CHURCH OF PINTKOST
H i t  f i o  •« « * •  -  Pb*to  'l«S4(lil-
ito e  C  G- HiWifesu F t ® w  
i , t S - •  a - —F » » 4 y  Soiatoy  S fb e e i
l S - »  » » - - ”C E 3 m '» f  fW E B T l-O K E - -
«  Belly G rab am  F ik a
t ; »  p a - —I'v « * e l» -G t ServKe
W i4-* l - K  p a -  .r,-' F i» y e r  t o d  Basie S M y  
ftS ,. T:«S p -» - -  Yetuto *1^ r»-«.54?
Ir  Y »  r* « S S ‘ W ii fiBtey V m  r * w %  G m t t i  *
T O R O fnX ) «cn*) -  u ^  fo r -  
mma h i*  r#t«r»*d to C»*»d* 
to  Ulh tbcn il W i 3 t  y * * n  **  
perletvc* la U>* UXatd r« to f* o *  
12.COO.000 noo-C om m unlit O u -
***R*v. J« m * i D lcbtoo. princi­
pal of Taiw an Theoloflcal Col- 
f*i* ta T aipei, haa been In F ot- 
m ota longer than any other 
Preabyt*rlan m tiilonary .
Mr. ro rm o ia  
•rt«> to* Second World W ar 
wh*n my hom e becam e a cen 
tr*  for re fu fe e i and m iialon- 
trie* ."  he la ld . Th**# d ay i 
go on preaching mission* In tlrt 
vfllagci every 
known from  one end of toe 
ItiMl to  to*  o ther w  I i u t a t  to* 
title  Is appropriate.
Mr. Dickson Is In Canada to 
lecture about Form osa and to 
t S f t f d t * l €  to
d»v m arking 100 year* of P re i-  
bvterlan m issionary s e r v i c e
^ S a d l a n  P re iby terlan*  have 
been working on the Island sine* 
they joined British m issionaries 
there In the nineteenth century 
Ceremonies m arking the centen 
nlal will be held simultaneously 
in churches across Canada ana
In Form osa. . . . .  u 
He has seen his Island church 
grow from  a handful of work 
ers to a thriving body with 170. 
000 m em ber*. ,
Mrs. Dickson runs an ojpnan- 
SRO for two children and Iw h 
have played prom inent roles In 
setting up n letier »"«
14 out-patient clinics for tuber- 
culosls victim s. _____________




CMwer R k i l t o  aeA BcraaiPi
|t#v . Dr K I t  Birdaato 
Mlftto-er 
Miss Aisfi* R, Dow, 
D eacm ess 
I. A. N. B eadle, Mua D.. 
D rganist and O setr D irertoe 
SCKDAT. JU K E  IT. IBM 
1:50 a in and U »  a m. 
Morning W orship for 
the whole fam ily. 
"W h tt's  M m t Important?** 
VuStori- and Tourists 
in holiday s tb re  
are  welcome. 
D lal-a-prayer 2-0*78 
B roadcast 11.00 a m.
I l l ,  3rd. 4to SufKlays
FIRST BAPTIST 
OIURCH
I M  •E A K A IO  A m
IfoM-ster: Rav. K.
B A .  8 0  
Tmmt'i Res. t*S46l8 
ChartA  W5ACA 
B u sd ay  Sr-hool and  
A dult BibI* C la ia  
fliK |l.% T . JC K E  n .  IH *  
i:4S »-m .—Welcome lo  
h u n d sy  School 
11:00 a .m ---
•T h e  M illio n  ©f th* Church**
7:00 P-m.”
Sunday School Prom otioe 
and program .
A Vfarm Welcome 
Awaits You
The People's Mission
C m m  a t  IW a  « • *
R t f ,  B . f « a a « .  8 i* * k « r  — 'ITbe** H S A Il*
•L 'K D .kf, IV K E  « .  IHS
f r l i  •.aa.--«iMMlay HeA**!
l i ; H  a .« i.--li-s*M N r TTorMde
1:11 p E***tof VI*r«M
Mr, r .  Wrfb wtU b* apeaklag a t NO i a a r tk * *
Ftrt.. 1 :H  ».*». — Jen*#* Is* * *  r#*fto*f
Cardinal Takes 
A Second Look
BOSTON (A PI—n ich ard  Car­
dinal Cushing says, he ha# 
changed his ntlncl aljout birth 
contnil legislation and will no 
optiose an attem pt to repe«l 
Msssacluisetls* restrictions,
The head of the Boston Boi 
m an Catholic archdiocese said 
tha t he could not " in  con- 
•cience" approve such a biu.
to luiixtse my beliefs nr opin­
ion* on others."
In IDto, ho actively opiwsed 
■ •  rcfcrctetoni that would have
Ycjif tlcKrlhfi Wrtn control m*in
urCi
, The cardinal was interviewed 
Tuesday on a Boston radio sta-
a ’ m easure  calling for rep e ll
o ' the sta te ’s statute against 
Iditit ctmtrol Is icherluied to 
: (- lue before the legislature next
t'tonth, - -
TH* OHtosOM eon  a t i .
ALI. roH TMa OMUnOH
•n* ChunJi a Ih* ir«il«l In'** 
an Milh to* Ih* t~lMi"l"»ft>*t.f 
M and laoS «ai>*«hlp HU* •I*'*' 
)WUMoi*(>l'au4)V*1uM WIlhlHlla 
(tnw* Churth, n*W«« «I*<w;;t*W 
nnf rlvlllMlIwi «»n »«ryiv*. 1h»ra 
an («uf louail i»**on* why iV*ty 
innon ihoulii tltond atfylo** mpi. 
Uily »ndl •*W*’fl Ih* I huftK Itey 
ani (I) r*f hl»ows »S*. (5> r^  
hi* thIMnn'i wS*. M' *'or Ih* ¥>• 
m hi* «»anni«nlly *ml nalw". (*• 
rot Ih* **Im itt Ih* Chunh llwW. 
•htch MMd* h¥ BKif*! •»# maW'ttl 
wniort. run In r> lo/hunh r*e»- 
liily *1111 it*<l y<»<i Wt>¥ <l*lly.
P a r t  n f  p la y in g  a n y  g a m e  la  tn  b a m  h o w  t o  a e tU *  t h e  ‘ rjP**
m e n t* .  I n  a  le a g u e  In  w h ic h  nobiK ly h a *  a  c o in  t o  t n s b  t h i s  la  th *  t im e -  
h o n o r e d  m e th o d  f o r  g e t t i n g  th o  g a m e  s U r t e d  w i t h o u t  a  a q u a b b  e .
H u t  th e r e  a r e  o t h e r  g a m e i  to  b o  p la y e d .  F ,
o f  u s  b r i n g s  m a n y  o c c a s io n s  f o r  c o n f l i c t  A n d  th e y  d o n  t J |  ‘ T «1d to  s im p  •  
te c h n iq u e s  lik e  t w i r l i n g  a  b a t  a n n m d  one** s h o u ld e r*  w i th  J u s t  a  c o u p la
F U r n r e t  C h r i s t i a n a  h e l ie r e  t h a t  o u r  f a l t l i  c a n  p o i n t  m e n  t o  th *  r i g h t
a t t i t u d e  a n d  a c t io n  I n  t im e *  o f  s t r e s a .  .  _  , 1, .  „ , h , ¥
T h a i ’s  w h y , a *  w e  fa c e  tl ie  m n f l l c t a  o f  l i f e ,  w e  a lw a y s  h o p e  th e  o t h e r
fe l lo w  w il l  l ie h a v f  l ik e  ft ( ! h r U l i a n ,  A n d  h e ’s  h o p in g  a a  m u c h  <« "»•
WTiy n o t  m e e t  h im  In  C h u r c h  n e x t  S u n d a y ?  T h a t ' s  w h e r e  r i g h t  a t t i t u d iw
often begin.
anriiKl tm IMmr AdmtUlKt Bmltt. I'm.. asmHt. V*
r u E  a i u R O i  OF j e s u s
O IR IST  OF LATTER 
DAY SAINTS 
lO O F HaU 
Elchier and W ardlaw
8:30 a.m .—
Priesthood Bleettng 
10:30 a .m .—Sunday School 
1;00 p.m .—
S acram eat S«rvlc«





tTbe Church of to* 
Lutheran Hour* 
R k h tc r  and Deyto 
L y n an  E . Jonea. P as te r . 
Pbone 7C 4t34.
The Lutheran Hour 
1:15 a.m . CKOV. 
Sunday School and 
Bible G ass 9:15 a .m . 
English Worship Servlca 
9 45 a m.
G erm an Worship Service 
11:00 a .m .
FIRST LUTHERAN 
n iR lS T IA N  DAY SCHOOL 
Mr. Ralph Loh»e, teacher 
G rades I • 6
FAITH GOSPEL CHURCH
ASSOCIATED GOSPEL CHUROTES O F CANADA
StnUngfleet Bd. d t  o t Gulsachan 
1#» . D. W. tlegasaii — P**t«r 
AaataUat f a s iw  — 1 . Seal*
RUKDAY. FUKE 27. IM I
1:45 a .m .—Sunday School
11:00 a .m .—Rev, E lm er Snider, Winnipeg Bible College 
7:15 p m .—Sound Color Film  "John W eiley"
Wed,. 7:45—Bible Study and P rayer M eeting 
















(Pandosy and Lakeihore) 
M inister;
Rev. r .  IL GoUghUy. B.A.
Manse Phone 762-5451 
Church Phone 762-5443 
Organist! M rs. Jean  Gibson
SUNDAY, JU N E 27, 1965
11:00 a .m .—Church Service
PLEA SE NOTE!
During Ju ly  and August 
morning worship will bo  a t 
0:30 a.in.
A special invitation to vlsl 
tor* and cam pers to "com e 
as ,vou a re ."





Sabbath School .  9:30 a.m .
Worship ..................11:00 a.m .
P a s io n  L. R, K ren iler 
Phono 762-5018
KELOWNA CHURCH -  
R ichter and Lswaen
RUTLAND CHURCH -  
G ertsm ar Rd. R ntland Rd.
EAST KEIJIWNA CHURCH 
June Springs Road
W IN H E M ) CHURCH -  
Wood l4iko Road
H )0 G i r i s t i u  s a d  M lsa io u rF
#
1170 LAWRENCE AVE. 
P asto r: I .  M. Schroeder — 7124121 
SUNDAY. JU N E 27, 1965
9:45 a.m .—F am ily  Sunday School
11:00 a .m .—Morning Worship Service
" f tM i:m :-F A T T lE R ‘i ‘t ) ^
F a th e rs  In the congregation will 
be conducting toe entire service.
O VERDO ING  IT
Domenico Llveranl I o u n d , a
big as an orange 
of TiU ncst-s, Inside he found an­
other whple qgK. cbell and all, 
■ihI msldo the second egg, were 
itwt) y tilk* ..
T h is  fea tu re  is contributed to the cause of the Church by the
foiiowiny in terested  indlvlduais and busniess estabilshnients.
\  7 6 4 4 U I
b a r n a b y  r o a d  ,
II. R.
D istributors 
Royall'te Petroleum  Products.
762-2910 , D.57,ELLIS ST.
"Contentm ent In the Twilight Y ears" 
RI’ST HAVEN 
‘ 1 ' Home for oldorly people
O perated by Mrs, Dorothy B orlase. R N ,  
lo lo  iiA n y fc Y  7«2-3no
r M T I N D " i f H E * 6 H U R C H " 'O F H f O U I l * * € H O I C E -
OK.ftllRSlON
R end  T h e  nniiv rotirier Church Announcement (or Tluics of .Scrvt,ccs nml 
' , Kelicioiiv Aciiviliev.
CHRIST LUTHERAN 
CHURCH
Com er B ernard  A R ichter
(Evangelical Lutheran 
Church of Canada) 
SUNDAY, JU N E 27. 1965 
Worahip 9:30 a.m . 
Sunday School 10:00 a .n i.
Worship, lliOO a.m . 
ttCoroa Let UI WoraWp 
Tlio Ixird"




Corner Burtch Rd. and 
Old Vernon Rd.
P asto r Rev, R. II. Nikkei 
Phone 762436K
SUNDAY, JU N E 27, 1965
9:60 a .m .—Sunday School
lliOO a.m .—Murmng Worship




July 1,10:00 n.m, -  
■ Sunday School and Picnic a t 
G reen Bay Ilapttst Camp.
EvcrybcKly Welcome
WHERE YOU FIND GOD, F A m i 
AND FELLOWSHIP 
1165 ST. PAUL ST.
Capl. and Mrs. f l . Hall
SUNDAY MEETINGS 
9i45 a.m .—Sunday Schoal lliOO a.m .—Hullneaa MceUng
7:06 p.m . — Salvation Meeting 
P ray er Meeting Wednesday iiOO p.m .
Music each Sunday by Band and Songster B rlgada. 
Sunday 11 a.m . — Sunday Evenings 
Services led by Rev. Sidney Plko
Every Sunday Momtng 8i4Si Radio B roadeaal 
"SongB ol Salvation*'
TH E PRESBYTERIAN CHURCH IN CANADA
ST. DAVID'S CHURCH
1 Pandosy and Siilherland 
AllnUteri Rev. H, Reid Thompson, B.A,
Churqh 762-0624 M»n»o 762-3194
O rganist: ' ChnirmAKlor
M rs, W. Anderson Mr D6ug Oloyer
SUNDAY, JUNE 27, 1965
Closing nf Church Relunil. Prelu-ntntlnii of Awnidr,  
.('Die'chlUiri'h will romiiln in Chiii eh fiu* lliy f-htlrc I'tu vli'c)
VISITORS Ai.WA vs. WLLC05IE
THE PENTECOSTAL ASSEMBLIES OF CANADA
1445 BERTRAM ST.
Phone * Dial 7624682
P asto r 
Rev. E ln a r A. DomeiJ
' 7:?l0 a.m.
••r e VIVALTIMB" RADIO CKOV, 130 KELOWNA
9:45 n.m.




Bright Mu«li; -  Happy Ringing -  Tlnrlely Mfumnge 
CHOIR and ORCHESTRA
SUMAIER CAMP SCHEDULE 
June 2Hth - July 3rd -  Boys' and GIrla* Cam p 
July 3rd - ll th  — TTeen and Adult Camp
»,lta4lRtgwaiiwm 5B8 lRiA*5JIIB*.̂ I9M!l|jyi4m^^m^l̂ l̂ iiMî ai*!iaaa"i— .
\VELCOME to the CHURCH 
w ith the FUl.L GOSPEI. MessBRC « , ,
BOIIVE IT M  NOT By Ripley | Air Not Only Impure But Not Free 
Pollution Experts Consensus Says
T O E O Jdt) C P ‘—TL* »ir •e s .ro iti steE | aad
a&¥¥G»'‘ i  J  UBdeJ€¥t
-u x t  tt l i s 'r  ft* *  SK5?*, I TW  tiiCfc.gt.'i. . f  t. J*E • a #
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j zeTS*d. sk * * a ’i  c»r«.  ̂ a ro ..* i. ls .a¥ itrv  w
: -  ' ■ _  . .  ilasS to SkX-mxaia ss,«>t
Ctee sa ,;a  xx-ext.e ca a i*  ©tt «  ta* i© st to 0©=-
{foil ¥ « •■ »  * tft* -
! p o i i - X i ® a  X??' eap#rfo
t"rn.“  tilSf, j . * . , .  |ove?5vSt'-r
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■*j¥. 's# i® ra*d  XX# *ri*zX xixeev
,>,j 'tt »» » *#> •“ jj, asstcciifo*  » SSrjeax
 ̂ a.5 X* Vsismay,
I P v fo fo a  - ta* fv ito r a a t ,
*1- 1$. »̂..VX ItTliiXt-V ^  c l  J l ' l l -  •
s,i.ei eS x* As P c ttttiae  Coa- ci*i*i!:5.x Dz. E. R K**d-
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J » . i  tzx# Cv.ri!,-J'a*.i'»; f o r t*  u  * »>*«- x f l o k .,
‘i f * i  ¥S*3 ■'Xrfox'it-i X»e Ct'ttied'lr'": A ■'::.$.£ t i i  Xz $«■# foS,?¥{
■ft pi'UBAig fivifex a fa- ixay |
r r. a ^  ..t* fottE.$ fo ft;! ... t ii« .» atx t^i
fiaE t a i ^  i  tetx'X’fcf-B tt ■>.. ewtTx-'?.-"x c.ic-ys.u-1
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A  iAaSif lAWeef
w*#> 'sm c* * ^  o r  i c « r  >*&'?■ jeD aw e * * 
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®4^o*.:y OW M© wbhW «> <3#^ rtim*
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■\5''l ^
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r-&.7UK,§ "-laii .}h 'x  ^  f .
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THE 010  HOME TOVUN By SUnley
I TTBw  ts j r r
j a c k *!
j 0 0 w j y  y  H f  A »  ^ ' 2 . ” * *
K A I i«
*$4toX# ISitt folt ■ 
'.fe: 116e5 i- d fcil-i ; 
■C-..ll"t'-.il1.ty*.|ii'*'i. 1* j 
!t#;:!«niiiri' J
ii, i.«4# a.T-t>t t t i i ia t ."
M n*t *.w4ir'ft» eg t t#  
a  .1 4  to: ittr 'fo t t #
' fi,». a  .IwKi't fo r  i:H.»t.tt'‘*i"'{., wtvisr 
f tti* ixS'i' d  t t#  *t!i*i'# mAAM. j
l!s*  . . - r t l ' i* ! !  I
Tt'.# ;# .* 0'"<'id ftraaiwi
: f-.sf :u.*fl44 t t#  <iPU«r„ 4»1« t t#  '
i'.'.it t t#  .t''irti'San
m * j m  t t #  ai-e cito'iara
', S',x '.iji ¥,'''{i».'ij4r'i ttst'i a.i'C '.Eli’
i T'.asd «rl ¥ ifo tt
; 1:«-':{t;,|'.
': i.t dhr
a  t y a W ; «»<* t t #  .*#.4.11.* '* fo r  zrur-ti 
i '*"«'! fo n .r  ' ’.>3 J i a t o i w  r 'f fo . ts#  -iirMt fo*?
\-e,t t  t t . ir r ' i to  i ,r i to .  to*,; r t t#  . “tfo.t'Stt
' -.';:. 'u'.toV .3'.n t .» i i J L ’to :#r..Sj. !tgu!c..tiz fo vs*nm  is# 
1 # r  fc .,r!> > ,:h  .ir vS#fo«J to4U T^.S -X'to.!'*? i r  foa_________ ____
Jl -;f
YOUR HOROSCOPE
r o *  T tm o if f iW ' , m i
S,tt.c.»y s..te'.„W ter » m r t  « *   ̂
xr?)afo.<'' iil 'i , a'StosaS fatbri*,. 
ttil's. « * r rJ . M d e f o r t '
to'ito';.*""? a . l t t y t o i  r u - r s ?*•,  
$?,.:e>:f. <foe a.fovt'fut-on, )..--a«|
rv*f Is <1 i*...;I »to*.» t r v r n ’ 
f f i r t t ' s r t ' .  Intor,";* >%-
T'olvtol' sn V.t'ir» •"‘h irh  
r*r.»fo •x h ti'-, *to."h 8$ }*'''‘;iX.;.:* 
t'to rr,ig..'n . C iR d ii't ron vrrj# -]  
ttofltt m a ligh t vem  only. j
FOR T in :  m RTIillA Y
If u.iV,wiU>* is your b.r;h'.!a.v.i
* l f  * s
1'h.TTt j.roir.ire* «.»•
. i.Xai# ft ■•,(.. ...-•'■■a'■»» ,, —
I <ii*t;’a!&a.tt-g a a i f o is  ©i
! fc 3l *.«'
T ill: PAY A I T r t  tO M O lRO W
S'-'foe rrttrtftifjR i m r«rrac5T.al 
f*;»!i.':to,i?'.>{-'.'i fodif-atfd f o  ?&'»” 
ri»r, M any ¥.;»l W
r o tf l) ' .•g'gr€'Mrt*, «v»n  fo#ti.lf- 
Ct* i„.f th flr  u-.r n'.ir.u'.e 
>(.. i i t*  ab 'tm  f'.toudi b t f w a i g -  
f s i * .  i.'il’y  fo 'hr A .M , L ate da,y  
snr.uerito-ft *sl.l be m ore ger.er- 
o u j .  w il l  e i p e c i a l i y  f a v o r  f a m ­
ily  t f f a i r i  arwl g c t - t o a c t h e r s  
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t:< nal .uli.aiii c ii.i'n l and a vi-ryi 
•h.arp uidriTitl in your (inanviiil, 
Matsi- (lu n n g  the ru st >i-.Tr.i 
1)0  not, holt ever , i d  uudut* oii-j 
tiinlton lead  you into e x tta v a -i  
g an rr  a n d 'o f  rroinilatiott »)o-l 
iweiTi ii'j'W at.d Afeg.i't 15 orj 
lot'A een n iid -'o jien d x  r and la te  
D cferr.txT. H c'l i.iriodx for 
m aking gains: H d w cen  AuRust 
15 tn d  H cptem tnT «, tx tw e e n  
SepternlH'r 20 nnd N uveiniicr 16 
icsr>eeinli.'' giHxl! I and iH tw ccn  
January 15 nnd April 15. Bro-
'■'{Stt!6\if TiWhffit foT"|<sb'"f«'fl1?»'
nition and arivanceii.cnt: Sep- 
tcm bs'r. D ecernlier. ne.xt J a n ­
uary and M arch: for ir e a t lv e  
w orkers, e.speclnlly: tlie n ex t  
w eek , la te  Septem ber, all of 
N ovem ber, Jan u ary , March and
# m .m e » t lc , so c ia l and «entl- 
rncm al rd a lio n sh lp s  w ill a lso  
l>e governed  by ex ce llen t influ  
cn ees during the n ex t 1- 
m onths, w ith em pha.sis on ro­
m an ce betw een  now and Ju ly  
51, from  A ugust 15 through  
ttctoVicr ■!, n ext F ebruary, Al'ril 
and M ay, If carefu l lu asu id  
friction in c lose  circ les during  
l.Tte AugU'd nnd late Sept. inber, 
you .sliould h ave sm ooth going  
on the d om estic  front,
A child l«'Mi oil this (lay , a 
true hu iu iin itarian, will be en ­
dow ed w ith  g io a t  understanding
FOR THE BIRTHDAY
If .Mmdny is your b irthday. 
\c u r  horoscope ind iiatc.s a 
happy nnd i to.-i crous yea r . T he  
pi rkxl tx'tsvv'cn now and A ugust 
15 will ca ll for som e patu-nce 
in m onetary intere.-t-::, but from  
that d.Ttc on. until S e p te m te r  
8, you shoiAld m ake so m e n ice  
fyrward slridc.i. And. on Sep- 
Icrnlier 20, you w ill en ter  a 
jtdendid cy c le  along th ese  linc.s 
-© n e  w hich , under a iK'neficcnt 
J«pll«r« wiD J ia l  
iK'r 16. N ext fisca l uptrend  
prom ised Ixjtw'cen Jan uary  15 
and April 15. Do be consorva  
liv e  in in terven ing m onths, 
how ever. E xce llen t ch a n ces for 
job ad van cem en t nnd recogn i­
tion are prom ised  In Sep tem b er, 
D ecem b er, next Jan u ary  and 
M atch.
St>lendid influence.s govern  
your personal life, too, jwlth 
em phasis on rom ance during  
the com in g  w eek, lk*twecn 
Augmst 15 nnd OctolKT 4, next 
February nnd April; on tra v c’ 
and social activ ities in la te  July  
all of SeptcinlK'r, n ext Jan uary  
April and June.
A cluid iKirn on this d ay  wil 
Ih) fiu low ed  with a fine Intel 
lect; would m ake nn ex ce llen t  
mu.ftician, surgeon or eorixira  
tion In’.syer. ________ _
fwiSMeeBPt mA**
5 ,p¥j»NTTN»*flllu'rt --oto'# ^
*t4'3i ¥U-i iSC 
'•WjiT •SZASiNia 
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ui'i.£,pffr *>#■» iQ Ptt
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I*-..'? i't! p»*£8erf»£?
Tue i*»i4*t'« : xt y w,i#n1 Pt'to-tt. , 
’» ♦ «  (AAV#. <- 1 tto to f ' f o  A 
JVft;' -»i tt « l»T t* A;T<jtw..:» »*i ¥ 
f l l j V t  »S/.'U A'OAA'J i
1
THATtS R i«3HT,T 
ROY '
BUT HOW WOTHC WEIOHOORWOOO KIWJ 
R .Y A  LOT OP H i r e s  IN 
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¥»!^, t fvt.taciiC' Lto
""pi'EiiiiC...
ftticrfl tf.tfir i» « I rtofe.fri 'urj*
f.ftiihw ) i'/ftail L sfh
»»»<i 'lYto jiifi't St
I i ll ,.<liK..’.!W ,*.|,T b  caJur
MJA
|t|toM *HriT.J.-iY M iiC A It.D  
D E V E tX tt’M E N T  B lU.J B • 
EflT\*' — «t tlito M'«1h ff»d of 
TR.scfcrr l-lfirt c-onoftttft* ©I 
E'ii jtffft. r*'ff*f.nil'*’ la  
d'i'fr'B .o»<h.»nl Jiint 3 ffutof 
B»r*n K‘ lo¥i'ia **» 
w n fr r  E ltftlO ' «ntv*i»vt*»<sf»
Enwt W jth f f »  l'(
Iftkri and mouMlttin* Rhou'id 
I'M' a M'tof in \e r tii'i ni S f*  'i,* 
for (iiith fr  |*;»itHtdata, E.X« 
CEUNIVE LISTING.
"’ *1  GCKtt) L E V E L  BUILDING  
P » T  ~ now In thl' c llv . Will 
rtwm lie on w nlei nnd .‘. e t f  r. 
( Ill (' to Hllo|ift Ciijiil $?,•
(AXKW, MLS
VVK H A N D L E  PR IV A TE  nnd 
( ’OM PANV MORTGAGICa
IS THERE A NEW HOME 
IN YOUR FUTURE?
Ctit¥>5.e suui buUdiBl kite fi'Hin the choice sekciion 
FRlDHsYM ESTATES have tvathbie..
LOMBARY PARK -  PHASE 3 — \'m  may mwcanmciiCiC huiWinf imniTttj3i.d'y oa the Im ol voar 
c'hoiCiC 4B ihis sffiart ntw dcvcldpmcoL
VTEVV LOTS — ALTA VTSTA — komc ciccllcnt toll 
iiill available in ihA area, vaiiowi im* and iiicgybr 
ihitpcv
All ihcd lO'D complete «ihififJO«n'J ictvwx'i. anJ. 
are ccnifal!) Itvaicil.
Lor conipUttc mformaiion a'l lo toi G2.cs, pDiC's. leiais, 
etc., call at <Bii.r oil'tee in Stopi Capii,
LUPTON AGENCIES LTD.
7t>2-44lM l
j: i f  M t'o ti  l e - i s e i  R 3 c s 4 2 s
D. P i'H fiia id  7ta455a ^
RUTLAND RESIDENTIAL
I A I u t :  E'AtoULY u a M L " -r f .iv » 'U f  '.p n *  -t f o i  i„i n  \
tfr j ^..#© 0 , 5 *,!«* f!...iO  t t o i f
tr.i,!'..f| Lf.5. ¥*:ik’..» *.©4 "'to-.'*
1̂  ̂' ] ;.m .i-'tvl fei JiilE. -I
1'U5.L. r i G c l .  « 'l  feUSU ~  C 'f l  toto'-to -
M;'W IB'sM E  -  H f  S t'.ftoo'to.'r.r t o f f t  f..to'totr,. 4 i-.'f
L I'. ;3 ,
u.'''! 4'(* §,*E'l5'r'TJ i 'k*
J ' n . . J .  H J U C E  | } 5 * o t i < 0  I...... J I , . . J  t o r ,  . r  » ' - t o s . ; . i r  - -  M I X
C A R R U T H E R S  &  M E IK IE  L T D .
R IA L 1OR
L U ;N ^ « r »  A5TL D P L I 'C T t r t  K i .u m r * A  l i e  
AGr.*a'3t l o B  C'.A-.?iAOA i.l l" E  t2 |.A N S  
f,
Wtoto.s . . . . . .  I'Y iT  fV 4  H o t  .......... ..
II *31 3 4 ,'rrf . . . . . .  1 f  »D tm r
TOP QUALITY COUNTRY HOME!
L'Wi,toHl M» Ho E t.g .) **"<6 H i.-rm lto to  f - w .
f i u  tt'Btt’W •« iisf
f t ,,#  » f i  ■»*'■!» to f fS.n«.1 IGIA I f  .itto ‘D«n L"*'" 6 “" »**'6 
tol B - I  ktoi.iji i4m‘ NiH b itof'-’f  L ^ttsOrrd
»,«! ,4 s,..to'ird B om ttB d l.H iellii.e
a m  trn r m  istou>). m r  »«*'" h s i h i t o
L r t f iy  dmsftfi rtctoto,. krtOirii »>ih «'.»!«!'».« inei* ll'Min-lrti 
r4»n«*to f.l'.";.wtoi' T T o #  U m 'i-e . • vjivtty
Iviom-Mixn lMto'( Itottitmton itoid Btoi'-to-f *'■< th f »>ffStof'4 
Pe,<«4| t.fiJtt Bh'ir'tf tr< n">f Ml.5
MIDVALLEY REALTY LIMITED
Boil 429
i'iter,'»H ed M v e a ts  lute of H I*  
ll leh le i St F iin ein l >ii'ivin« will 
• iM) held litn n  Hif HiH'to B ap''tt 
C h u n li Tu('^(iii>, Juito ^Jtn
Telf’tTtone 762-3(112.' 2”?
t m r k f . r o o m  f u r n l s h l ul.atilon W tite B-iX 2«n:i, K;*l'
ownn D.tily  ,‘,',|',’’." ’ Avntl»bi« itntneilm lely
h no i i i f o n v  atm.- . . . . . .  ALCGHOMCS A N O N Y M O U S- .Itlldren or |teD . Trie|>hnm*
duel lilt' Meiiiee, mletnienl H ' | - -  C nr D a n i  ■ t-nll*




Mxtein, Mi'lt.ln in K el.notu nnd .F O U  llL N T  Oil IlLNT W I l l D M . i i  L .  ■jn.i
n i l j o M  F U llN IS H E n  
. itntidtle for workiijg rnnrt, 
ii.in-.it tnki't T eli’iihone ilU-5233'
FIAHR**
Mm, Olgn K.iIIh'I nn.l it Itroilin  
Arlhnj m Grrttniny 10 nteeen 
•n d  seven  ni'iMfows Ifer ntnthnr 
nrwfocpn»Bd in Ki'lowiiii 11 
ycnrs iigo Mi*s F tl.nelier wnn n 
furrier with the G em  Clefliiei-s 
Ltd, for neveral y c nm. 373
~ b7  Coming j v w t s
.S H O P
nietil 'U il '',  Api'b' 761 S loekw ell 
277oiiti.m, 2 iH'drootn li.une. nviiii-^nlile July t'U  N iitnnil w i f , j A senue _  ............................
Stove Bjid hent, retrl 175,00, Con-1 RF.nilO O M  U IW A IR H
tnet iloln'iT ll. W ilc'h  He«lt.Y. Avuiittblu July




270 Qornard A vo., 
K elow na, B.C.
P hon e ie2 7 3 f>
Hob'' VI eke r # " .. I . . . . .  I 2 - t  7 63"
Hill P nelzer ...................... 2-3;il0
R uss W infield ..................24HV20
■'i''NrtrfTi*Y'teB«iY**T:r.rs?'ra*706ii' 
Doon W inflold ...............  2-660H
llyiilt.iri. ______
O l.llF .R  TYPF,”  3 RF.UROOM 
hom e on l.c ltheiu l Hoinl, *7.* m’r 
ni.'tilh, w ith l.itiK tenito, Ftinuly  
wilh Rli'l.' 111'eferriHl Teleiihone
3 T iOOM SU riT i, WITH MATII^
nnd ii'iUty t'ootn, In ''UuUBnd 
iii'iM, T i'li'|iltono 76.5-.3H2;i, ___ 2̂75
i . A 11 T I. V 1-THINI SB LI )” a  1' A H'f• 
iiirut, Neiii: (Hii'k, Apply
MUST SELL!
2 1 . Property For Sale
free properly catalogue at your request
j*i©8 oy' *\'*iL®t'.'ie £Mi La'ii- I'lv’,-. .-i$, 1 .'.,.,*  
ka a ll iT 'e ii i-Xv'toM’
3i.rs. P  Ba..rr3r ...—  S-i''«33 
R F-'-ESft't! . . . . . . . . .  Z-tMSl
i  F e a e i l  __________M ^42
B  Pver-sea . . . ---------2-44i'l
G F'uEEe.il _______   2 4 » 1
B  k u seL k r....................MoMi
Ma.rvuj Dvvis . . . . . .  4-5CS4
L- C h alm ers 2-317'9
R, J- B a i l e y  S-1582
}  M, VaBden»,"o«cid , 2-8211
L- Lay'CUfk   ........... J -4® i
th j f  lfi.».-ui»6i'e)
HLKi:: iS A Ui Ti . KN 
¥;?h Ltoug to'to.-i I t x l i  
\v .v; c.-t;.''.'-.J
r.vto; itivl'i. ii-.a H;vS kto- 
c.bt’a  UH14- w.tto b.,...;'it-.-a
jitC'iV'e atovi 4 vx'.-.to
sta irs . 'L .t Lw».w 'l-i'xe, 
bath. '2:v,i a 4-i.'x'e- tfts'.ft
in C-,L ftkt'Ti’-S'iiit'.
b-aUv TVa* v'tK̂ 'V
2 bfti=thi\K>nv>, Z tfk'dioc-u'M,
f tc
il44y aq B w.ita fad
ifi
Aixh tfiH to. MLB.
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
g-W iY" S 3  A ie  - L a i v x f  Butok L utU sX
OVLR 4 «  ITLOHLi'HltiS Fi.ttv '£A.LE.
II SUITE- APARTY.!ENT. ? bl. i fcr'u’i.KS-"
mg buiU c f  (o tio n - tt  and brtrk, «,'>' 1 >€#r erf- 1'̂ *̂ 
cctouv-aa-ey, Shewing ov«.r i t e . wi 0 * n e t  ws!i
Isk f torne m  trade as fMrt p,a>i'ne«t. T1to> i- * 
a* owner ni-oviiig away.
RANCH KiO A C R ES. 5®  d eed ed , 2k» leaxed ’.5_ nviitoites 
from  K elowna- T his ran i’hi w ill haiHtle ai-qiox- *5 heast .'-f 
ea tiie  3 g t« d  sp im g s « »  p«.‘i-ieO> L u g e  3*iU Iw  
isgaiiv'j.i iwvwer and "waier m  Kame, giv.rf buiH-iiigs., fu ll .!we 
cd nraOn-nerv,. Alx© ter-oLe vtew ritvtto-itv- tYui ranOi 
iv,ust fte'd- iVedueerf to  F 3I-W . Low ck»«.'a (-sayme-at w-ita 
L a ian ce  a t  4k ' -  m w o i X .
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  7 6 2 -3 4 1 4
,515 BER.NARD A V E
c  E- M,eVCsHe 1K-M63
H M
G J- C .u r t if f  162'-1163 
K-f-mp IKS-ES*,)
IDf) Rutland Rd R utland, B C .
PHO NE I6.V.M58
E vcnino* .
Mr* Benrdm orn M 163 Al»n m t o n o n  20467
WE TRADE HOMES
j'iRAND NEW  3 Ledirt.tf«
bL«gafo»to B ie p ia c e .  
Lat-row’m.; la t'se  L'l 
Gitv iimrt-s Ml G lenm oft’ 
W'ater >'»'sl-ein. IV5.5®- Ptvr;*te 
Hull! Tart E acl'uove.
TRY' DOWN — B rand  
t-'ifW’ Kane iU tekilK e iu l, K« 5*
towtva- 5 titot)}-!'.»-into, fu ll basr- 
mrttl W'ltts jrtuglurf'in t'To-Hite 
jji*. w #ji tt> w aii sn iiiU ig  
{■O'toU -Slid d.;.!u.*'!* a it-a . *t-h
efrf m dtu& gny  r-upterafrf)-
eattfig  a r e s  «» l.rt»hr«»
F u ll i'lttor n»d» l i y -V-Kt i  f'tott 
M-r toadfoe H» Bark
fV,» yrnif 0 * 0  at’
m i  *to« t'S f- ^
T'J'itt'rt'uf JAHif* EHfo
e iv i'H A M *  WITH A VIEW
I-yt .»'rt'r» «.4 Ns-isflto.n'r-
lMj-.-t.s, $«».Otot. J iM-'t'f te«
-•... t i-.-'i ‘I to-'.y it f p.' i M'«
Jl S'tod » ».t‘ » *» J
L e e  to..tow Wtotllt M'ttoi-e » 
j-x,k *t r m  l o r r
M5.A
Jrf, ACJO: ft.5NUH -  L-f'ft
i.tot »>.toi to-toUb- 
1 1 *  3 ' ?  ;; - ' .  . t o  i .  to, ' » *  1 e - i » t .it" •;*
ya.»ts» j i.»t :f'-.-.toe ihtrf *'*•4
I . .,<-©1 m  .i #1  toO d 1'*'“*' ^
I i ,.«5..., iS to'fU'f : * « t  <*' f
Si-,i .<to- 
 ̂ -107 f'r2 I vt -4 J - '
to-.,,-.', 'rte'-f-'
p.AM'vi'iMB.ai*
'k̂ F̂ 'E -  » 7’-7'FV
0  m <1*4% .. 5. f  *■!' "kd 'to 
5 |» !  ©a H * ImkH' * 1 ‘W
•* *■ .  .,,, 




iht-n  *':i1h -»'-h
. Mii'hU' oorf-) if4 
alia-rhfli g a f a f f  
tViUiiiMf., S w w k  (art'
Ail f>'"t ll?.'*!** «S‘6 
H I H.ii I'Jmuu l''-.l*»n I
% nj EfcrN M ie
M O llIE iA G L  I.JO.AN8 
A V A U JiB L L
OKANAGAN REALTY
Lid
Vrt R rn ia fd  Avc. 
K el'iwna, B.C.
762-5344
\V1NN'F.RS OF TIIL  
MH.I.ION Dol.LAR SHIELD
a w a r d  f o r  B»64
L A K E S ID E  M O T E L
Arrf Hii'dera 3 beel.«.ss::*Hii fe-i.t.Hie., 
SK'stfd rim IVji ar'Tr* rd siia-de 
(lre>  and gsas-v a»rf irtoe 
$.45kJv L'.'i.c'5l. F'‘-m.ir l->ir-ai«.4'ti 
tSilrfa'ily riito'TU air'd W.iflS.. 15 
UT'tmg spi'ff-s,. J'tewu f'-a' 
tins'll ii'jnjrurt-, new  hatii 
linut*’, li'ls- <if rx’»M« ?.<) 
a-ftil a i-ral ’tw auly  t}«.*1- 85'5,» 
UKi %i1h k'lfVsS. M lfo.
(O M M E H C T A L  
P H O P l  H I V
Suattl Pa»Kli.»t V ;.)v-aij.!;fcg
S ir s  Slitot- -wiltis y I 
tt.i»5e atou.e j-.U.i*' 4 i-uiiii;,; -1
B  It » \,,ms*h.m ¥-mi f ' f  S'W
ta * r t  ■iilsi’aki't
SSI* fi.iitoitog rfutOrl V t , 




,1.1 V 1* I'S..? A.l*f
S'MAJJ A illF -A G L S  It.'!ll
•-«i K m * M-m lk'»yli!'.il n r *
hXTtf l.'i!,f-|- f'r-'iej fee** 5C  
ton f">titi.'.f..-C t.»':.i.!. A (f
tn '""  I I E l ’ 1 i.Vl'j.."”'» IHiNTi. 
.sige r.fti <i"t»>-'»t»» ! ,» t e .  |.A5
A % U s t,  Ly*.toi*.to'S. H E  
If
COURIER PATTERN
' t lU U F T  S  
EuhVinwKik'hiifT lir 'Wff
84 Jn*VI'h'« »'•>?»' • '  ," " r  r''!''t ! t /'\? n  f ’‘‘\ u i ' r i ‘' I’r l l iS ' y  I.AIUIL ‘
old ' '■ ”}5 i'I*.’Itutth 'wa'iiti'tl’ ' l l? s  lior imm'h li 'it t ic 'fm ’ i'i'mti,! Tulriphuiiu (02 ' ...........  ........
30. fiW 'iy-■•>'>•* '̂*5" ...... '— ' f o lT i 'U h o n r '762*4*14 2 7 5 |4 im , ,  ' ■ ^ > !n itth w n v  07 Idonl iipot (or lerii
,-A T l l h ' , .  - ^ YOUNG (TIIH. TO low nl loitrlftl j j j ’jjq j
i £ ' | S & s | p S  -  - I ,
Ri« ch u rd i h i l l .  . l a  p i. ,
'UNI-LOG'
Solid Ccdnr Pro-Cut 
IIOMLS. CO'lTAGIiJ(l. M Q T L li  
Phono 704-4701
i-TVL ACIIL COM.MLIli’LM 
•jjj fiYoiicriy. over 500 feet, fronimti
'• Ulniliiiinti
Sl.ic l)v t'iti" (lit|il"X, i'Iuh; ill, RtHHl iltVi'rfttH'ltl, One sidtt 
IcHNfrl'III SI2.3 iii'f mnnlh «ntl h'liM' I'l'l'l'o* 4'”’ otttnt 
riiU' mi o ttn 'r . Thin dtiiilux itnnd Iw Mild UiIh inmUh, Lit„>
' " ' " ' ' 'F d l l  IN F O IlM A T lbN  T L L F .in iO N L  76'2..Vt'27
J , A, MtIiil.vH' 







K XCLI.LLN'r UM 'ATION -  
Cl.mo tn SiifevMiv Mure, Siuu inuh 
iildei 3 lad im ttn  hnm e, reeently  
VIIled, Liii««i livtiiK rrx.tn 
with firep laee  and wall*L‘ew all 
eHiiudlltK. new iiOi and innlio- 
Udttv .a h in e t t . D inette , new  4 
l»ie< e l i l i i l  Ijulhrtxtin. I 'a ii I*"'*''- 
m ent with Ha.f furnaee and hnt 
w n tef fyoeBied on •  l«rii»  lot 
with Invely O n id e . ’ lee* . I'ltce  
I Si:i,.300. with em ivenieiit tennH. 
I'hmie M idvniley R ealty Ltd ,
S W '/
Add dernratlve d in n in  to •  
fiivorito chair w ilh  thin lu eU y  
''ei.nverMitlmi'’ t.et, 
llriine Sw eet Hume — ihl*  
ehaiinliiK Mt (•umlilneH file l 
crneliel with Iney xpider-web  
dUieh, U*» KlriiiR. P a iiu rn  0U41  ̂
ehaOs; d ii i’Ctinrih,
TillKTV-F IVIC C I, N T H  in 
etiins (|i(i (diiinii'i p l e i i ' e i  fur’ i K i r in n '-n i ' .*  i.,. n . . . . . . , , .  i . '* "  • '
'<lbftlft*’*nr"Rdf4U7.»©vGutiiM»>-*«M«#AI44ldk»>HiiUui'iF»Ui.....Liit.UFM.»W.h4ii!..lo.i:i'
 ------    ■ U'uro nf  Keinwiin Dully C m iiler ,
T IIR L L  HLDROOM M O D L R N jP i,u ,,|n  D e |d .. 110 F m n l St. W., 
l u iu s e  III Q u e i i i e l  fur M ile - -w i l l  'I’oi'oilto, Old, Print |d liin lyl i u v i r ' *  i l l  ^ 1 ’*' ' *..... ■¥ I
l i a d e  f n r  s m n l l e r  l iom m  in  Kel* 
o w n n  o r  a m d h ,  H .  A> (d'
l e l e l i h m i e  WI2-2084 "**•
t n f l c r i  p l c n s o ,  D ia l
i i l l L D j A T L  PCCUI'ANCY - -
lliinlfheud area , 3 ' 
liome. oak llrx io . vniiit,v Rath* 
itli’y  I'tMin'o ff klteheiii 
..ni'hlied ’ 'nmreti^^
M-emid flreiiliiee, extra liedrooiii 
lit.haiicinijnl, U ,KM an«o, Loi'ge 
,li)t ifull.Y landnepped with fn ilt 
li'iu’.x Down im yinent »1,51KI, 
lIllMl Wert, Churry Cl e^L■ellt,
 i--' ■  ̂ ^ iT llR L I 'f’ IILDIIOOM HOUSL,
M O D L R N  F A M I L Y  I I O M L  IN i h 72 L w i u i n i e
n i ' e f e r r e d  ( l i ' ' t r i e t ,  3 l i e d r u m i r t  
l , .N h a i ie d  l iy in i i  I' lHim, hiii 'dwiHi; 
fliHirii, lai'HO f i r e i i i i i e e ,  T w n  liei '
S t r e e t ,  *16,500 • SVJHi]) d o w n .  b aU  
m i c e  6 p e r  e e i i ' .  T n le j i l io n o  76.* 
7134 ' t t
L O T S  F O R  SAr.F.1 ( ’n H I S ' r i N A  
L a k e ,  A l i l ' ly  B o x  12, C i iM .adi
275 B .C .  I i!7ll
Mile (Ml t h e  l i lK h w n y .  c o i n i n e r  
club Tel,«|)hf,ifi« 76f524L , .i ^ 77
N l - :W ' DI'TI 4 J X  I'Ll l O M K . '  F U L L Y  
f in i i 'h O i  l ) ( o e m e n t ,  m nn .v  o x i r i i a .  
B y  ow ii ,e r .  6*2 Skyline S i .  275
I ' i d i i  
P A ' I T F - i tN  N U M M F . i l ,  y o u r  
N A M E  a n d  A IJD IIFH .H , v 
11K1,5 N e( | 'd lee i  lift U id ii lo (!  — • 
'2 0 ( 1  dehikn,*., 11 l | c e  j i n l t e i i n l  
M O I I L  l o ,  e r m ' l i e l .  K n i l ,  h u w , '  
oinbr(iider,Y2,3(,', '
'D eeoi ' i i l r !  wi1l|  N e e d l e e r i i f l '
o r a W a ^ ^  in _
|(len*filled rrioitiN, A p id i r iu o  eo -  
nrdlnoteK,, fiilltiWH, w all hutiR* 
liiKN, inoi 0 . ilOp,
S e n d  f o r  IiMIktIi  l i u i l t  n w d t .  
-r- R1 'UOlllldl|l« liallUl'llH. (jOc,
21. Propwty F#r S»l«129. Artkb* for Solol 35. Help Wanted, Foiml*
O ne o f a Kind 
is th is  
O kdndgan  
L ak esh o re  R eso rt 
P ro p e rty
TifciS a. s.ecku'Siec* ha*
u d  « « i t  «'»iE.rEjr,| i* » c t  
i f *  u ti>  « ie"» «f ktoe t ta v a t i i  
te. iEx' h jo M  m  Mui i&ifc* * sa  
a k»if »4r€ LaitejjaGi'* 
k a x im  heiaftWM K efow a* 
*jad V trm m  W .t* m  f te?  d  
E*e-isv-fe f T t * k |e  ti*!. 
£?!ir.r!,SEg »Erd fac¥'fo.| 
b«:iUf» 4 r«  '.s iq » e  
f W r t  » r«  « i* a t »y¥i-v-,-3> a a a  
■»eil b a n  t a t U t t i  m  th e  i i t«  
a t wf&zk t ¥ 0  » i«  a topkx*ft, 
»eU *) *t:v*fai d ittr  
teuiM iCf* » !» !ra  im xiuit r e s -  
t r « i  i 4 8 i t» U -»  fa c tU tk i  tor  
lr£t«i"S,
Tfee *cc«¥i fro® itj,few»y ff 
If fegf i»v*d  r » i  *.»i tfe* 
K e w i n a  A.trT«rt is
s'mm hr.
Tiie ffoi p«ric«
lE v e e iw  d  I n -  
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j a i e  ! i l - o  i i P l l n e d  t o  n d j u ' t  o u r  
' v . p ' i u  o f  m i u i ' d l i o n  t o  N o i l h  
A i u e i  l e a n  > l a i i d i i i  ih- "
s m u ’i u i u n  p l 'p h , ______________________________te'ft nfferoiU KctP.Jl.Il) I. \'Ml-, (TOl,l.AP»lULE THAVEL, T rail.
le ' Homi. r .len im u e , -’SO' ,, j ,„ . g-xio', u1om1 for
S I Y l ' . A i r o i . i r i ’iNTO'i II'.l ,U-1 fhi’Ul,' vni' tdions • anipiuR and 
$1.50, T ele |.lio iie  7iW-,5:i:i;i, , loiniinn 'rip,s. All in e la l 2
' W r i t e  C o n i i O l l d u t e d  P a i n t  . V  u u : ,   ............................................ ve'  ', ii  iuub f r i p u c  w i t h  it-
y  a n s n  i c a n a n n '  um r, r .nuT i 7  1i i s i . 5  ' - l - i i lv t i r e s ,  T u b l e  -'o le
I K i l o  H l d g  , C l e v e l a n d .  I ' h h ' , |  a.NTMAI I N  U I S T U K S S  ' l ’ l e a * e l  i n p ,  t,  f u l l  w i d t h  lU .u l i i e
' U . S A ,  , ' •tt''* I t e l e p h o n a  S P C A  m s p e e t n r ,  7 'U '-' i „ . , |  A i u | i l e  h t o r j i He  r o i i i u  t i n d e r
E X P E R r E N C E D  O  K C  i l  A It D  ________  ' ........... ^ t t | K - n t s ,  K q u l p i i e i l i  w l t l i  v o m b l n a *
than aid# to op en iu ! and lu a i ip iy i i  i a « f t . l i l i « A r u  9 » iel LV,*'!'
t a i n  f n i i n  i tupIiuk' '  • l o i i d i r t l .  I V \ a C f l i n 6 r y  3 1 1 ( 1   ̂ l e ! ) ' i . l i ' , n e  d i ~ - n , i l o ,  .. . . . . . . . .  “ o5
' ( H i u l l y  a e e o m i n i K l a ' l . i u  n n i v u l e d l  . . ' I ' l ' K - i ’E K ' l I i f l l . I U A V  i d  K<i t )T
w i t h  f i i l l - t i i m '  e i i i p i o . v r . i i ' u l ,  C Q U I U n n l u n i  1 t r i i . l e r ,  .‘ l e e p n  7.  e l e c t r l i '  b r a k e s .
W r i t e  n - i y  2.508, I i .Ml '  C o u r i e r  ' S e e  t i n *  h e u u t y  for  o n l y  51 ,595 ,00 ,
r t a t t i i R  e x p o r l e n t e , ,  a q e  a n d  i l ; i i , , l  l u . M )  i , ( ) , \ l > L l .  5 , s D  n u n H h e a r t  C r e « e e n ' ,  T i ' i e - i  
r e f e r e m u Y  , " T - T t e S - t f , t . a e i ,  u n e  « ' - ' h i ' h l e  h , v " ' i c . r H e i
NO nip , ol IMP.MION K.
Al'I’I.V to t.PPd: I.SMI 
m I in-l Ho i t iIimS lliaiHl of 0*i,o,'>*
In llif o,r."-li,irf ,e'I In-'l ol m ...... ..........
Iftkft, f tiijiifiii to lo t I of l l i -o 'i i r o i  
I>Un I l n  IliU lKl l.ol m  Oft-,on,• 
iiiSKion Vftlft liu irie l 
'tftl,* nnllcft Ihftt Siilf I oiiTitv I Mill
Cnnaiftii) l-UJ o( Kflown*. U i - o "  *U'i. 
lion I'liiiipftn' inlftinli i*> .I'I'h ("i • 
IfSif ot ilift lolloflins ili'-iriiwil l-iiiO’,*
I iimiiifttirini (I ft I'lal l'l«nt»it ftl llift 
AW, mrnftr ol l,ot 1 I'lftn m h i . ,
4,11 o n  V P ' lliftiii'ft 00 » *oulli*rlv
prifttuMien 'ifl «h* «i»fti»rly aouiKtftrji »l
*fti,| 1,01 I ft (liiiftmft ol I'O (I ' iliHi'ft
I.aU iftMronomii ' * i.i>l»nr» e( SO IffP
ihfiii'f in ft n o iii 'u li  ilii"iiin!i ii.iiiiiai 
u,|U, lllft M t 'l r t l ' I), i;riiUr> ol I "I I 
ft ilKliinift I'I iK! fu (O 'll or I f*  Kl
ftlnttol 111* hmll «,lKT ll.rtrll So K 111"!!"
, r  I,'© lo III* roiiw of I'I 11,01' " ' I loi 'd, I 
»mt mnliUnins 0 1 fti if*, inop' " i  l"’«ii 
lor Ikft ewrii'M el tli«ninl.
. ,Yftli t iiuniy l inil I'liinpftnr .l.i'l. , 
• I f tin f  iK'tilon hKiftll 
lllitlft At nl,
I I.) I ft,I .li)n* 4, I'w'
1)1 r  sill Ml.M III i ni . imsi i  
M in i  i; III ( tiMiiAi niiift
Ki'ftlnl K nilfift il-milv fiiftiHi-'t " Irftfll 
hi'K.ii lii*ii)|lftiKiii' " ill ho rriftl'i'rt la 
llio i.iiilor'i.jiii ,| until l.O l )i in , Irlitn 
.iul'V“ 'ttv'r;'"!s,‘' i ' i h f  ' iri«’ ''iiwfattiiii'nn 
iriKl ftiijn.iU ,ii I'l 111,,'!),II, II I
I'I.iilv iill't ftpr, iKi .iliom iniUr ho oh 
Iftiio'il Irii'ii 11,0 In .iri, I PnSiiiffr ftl
'1,0 I ,, 11 Uni , , I'fOlK Inn, II,I .
:i,'lftw*ft»«'ii*r‘hr»U)f*i.iiiivf.»)a.*.fcii»ii.ila!iit‘ 
I nn* ftliiiiilit 1)1 ii'iiril ri'imnlmii in ln-iliil
K I.N G L l': llu iL Y W tK )!)  H E U .  
a.5 h e w ,  With haadbpntrd I2S',
)Oumia:
p  and 
sta iu efi
L . )  L t l A r i i ;  A M )
- i f  i l Ti \  . i i l a P P,'. , I 'h ' . r i i ei  
nr K, t h « , l i u u i ’ , wi' . li  n | i ' i a ' u f ,
1WT’Tlw rfg''*Ffe**"B'5''¥''\W»wf)’!«*»ft4ft»«w-IU6ft«h»FQ'HD»‘'»ta*w''»TO&̂ »«*<tMiilt»)D
III.I 'I  llll' V.ilh,
III) l,,".,»i or oil 
ni'i I',,, I ill III „,, "|,K',r 
,1 w Vftiftiin, I'. I ' m . 
|IM,|UN,\1. Mll.llW IV I
11, |,„i llll,','. III lli,,li'.i I,
I I iihnn'hlft Siioi I. 
r,.iii,i',ii|i*. II,I’,
Your Carrier Is 
Dependent Upon You
I l U  u : , . .  D i l l  I
tonilfr , w ill III'
' i i . I M t .l l ,
49 . Legals & T en d e rs
LildiLftiJftiJiLAiiiiiiBi
ml in qxei-ptiiMud ‘'ir'T iiid l,
.'I’fi Mrai|e 12 ' l u d e | l t , !  tn .
'Iiarli
i m n
co m e ph rterad 'ttcciwiiilftiith""! l.IG lH 'l.N ii , P.UANT1, IftUN, te-'h
■*77 i n t v l l t l u n ,  l l c t  o f f e r ,  T e l e p h n i i e  
; i t t . i , „'ai  ' I’ l l
til
T ia v e ln lre  HtW air ciinditluni'r,: upi'b  111 own hniidwritinu tu Itn'i wa*'. A,U , 12 ',', liu a" ' ,s I ' U  '1*"V , I lM ttfT n n  t AN Etti fl 
a ' lie s' &  Altel 8 p’ m 7rt*J* 2.V|ii. KeMwli,. D.dl" C"'*! '.''' P i . " i - 'u'l ',' Ui',<'." ' ’" 'de dF V» u .’ft
'1 ' ' 27BI ' I ' 27.5, 277, 279, 281 , tee, ,l'Oi('| hnue' )il2-i2>52.»' , .Iifi 1 fn'mri) 1 ciej i\nn* ik.-Oh.i-,
' :t , , l , ' , ' I . ' ' I ' .  ‘ ' : I ' ‘ ' I ,. , |  ,
' , ■'  , *: ;  ■ t t ' . ,  ' ■' ' t t '  I ■ ■ ■ ' '  '
, ;■ ' ;  1  ̂ ■ « , ■ t t  ' ' ' '
If.nrtftri '(Itl 
.liii.f !"lh, IPll
h» rnoiifil I," Iht iin'lo,!' 
hi) lllft •nii|,K n( »r«' ot, dOhftBS-
I
«n*it lip In to o  pill  M-'iiiiin.
I l . i i l l n f t ,  l . n i l  P H '  ,I1« l l lo  1,04 1 ' II
ftBP. irtftWkSBeSIW
1,1 lift nil  lov'il n  ft *i'«|fi|  iii,i'|ii|ii;, ti i lnl  "lolni-'r ("i I'l.ili', I .'HI'M, 
Pl,Uili4 I «'l " VI,» l„(l|,('l ' ,h I 111, l*'!ii f'.l II',,I II,' nil'll,,,'! I,' I I'O
Do no t m ak e  your c a rr ie r  call 
back  fo r h is  m o n e y . . .
]<V WAtM'li
Isf*!')’ d.,, It'l 
,1' f'l„ , ' -1,
tt'V , ''
‘ ' ., ' ' " 
" I'ol'. "I I I .
n* '0 V . V
Ho Nooflu Tidib for [^ccrfal ion,  Tool
*to«
I * I
M eadow Court 
Cops Irish Derby
R u ss^ , Voftner 
In GoK Duel
VARC50UVEfi iCP#y-V*Mtr*ii 
I Jo k a  S t t u e l l  »ad  y©u&p4er 
jW ays* V eiiraw  4ml to d » j faar 
I bfee B'.C. A m r tc w  0oU  tztia-1
L l'B U X  *AP. -  rfe. wiWrtT »  F t « k  w iasjPA G E U
tiie fgvorit* carrysaf tiie itks*, « Vaacc«v«r ©ii |  ®v«*" o«i***SJi*r«d o iw p eu to rf
Ca,;ga.r> 3Sigi.. C j© |tn \ M c M » te ^  ^  B ea jF T u i« y . .
Bit,J $;avfcd uii im smu'h brf aii w ere oe ©aad so waith A* ejtpecleni Rtissfei,. » -y e a i- .
C-* C ..S . grr.tfl* today aad wob fecxse tra d  t »  e» sly  piJkc«**U««. f ciid V « « «« iv«r  « * k »
»_Co huh Dxri-y. Wmimg Pi©>- es»v« la te  a cfca.Ii*figj*i pw itioB ; |» » b © d  Tsflry 22.\
«£.; -*<# t&i.rd u: tii« c l 21 abowt vm-hwM n iik  Irc s i ife tfa iio  of ViB06*iv»r, I  aad 6.
fo tft'-v ta r  oict.:. f f o i s i  r f  foe  r»«« aad j VeliHier. ?©. o f  Y *a«si.ver .
C vw 'i, fvS iee  W  laev  xm& s w im  xsao. tm  if» d  a s  fo*|(i*sJ6,«d S i*  S ilk  fecfs** d l  Y aa-
ler rig g o lt. i-ad wesssad £t«M &.*&«■ fo e  tfoal fc*'< cwsveniS* Do® Gajrdwx 5 aad  3.
l i*  ie<"«S:l Ei-j*:® EWrcv haaie.
Bs.* ifcrttJiiid i i ' e r t s i  t s  T s*  ^Defoy carried  foe i& op i 
lo*,-5t i r  iiig c r  Busg vf Sic#3eij cf iiirtai sa'Cftfpfl-taaes
Ci'tojcy |,.5* tef-ivie t i*  la c e  t «  l i i i e i i -
aB , $*¥ T r*  i a a s  ac rfo  
foe ito.ri* tx> lo fo« foiee o a a e rs  a sd  was
B iC  C*C.aai«,s ’i ,„;fo-',e.airt •a 't i.e < i fcy a cro ’a d  es t iS ia ied  
serf aaCiiisr ie* -fo rd  foieie-s at 13c"A»}
S p o t t y -
Labs Face Young and Old 
In W eekend OMBL Action
T o d a y ' s  f i a a i  i s  o v e a -  3 £  f e c t e s
|g £ lja irX A  OAIAT C O T W E *. M f . ,  l O i E  ML iM Si
Phils Complain Of "Dampness": 
But Io  Shaw, They're All Wet
New National Records Scarce 
At Canadian Track, Field Meet
ST LAMBERT, Qrt. foT  -  
T l*  Cii-wOiaa 5fos« aui txP
J'toA* itW' li*
aaa cay feftday »£'**
*-ai-GC4i£ iccM'd.i ilhi eljM&i 
foe liisv y  I'icks ui
Nauji'w ti Iasmiy'%
iVis M 'ttj 4*.i tfe* r#i,y
fks-.JArr 4*f
4S-,,it*»rer Hi na a«s4 'Sis*
CV- li.i'v'a » !*„-l ¥e;,i ihifX vf Ca» 
l a r .a i j  - c**  a id  irtcw dj
i/,tt Cfi, 1.1*1: ■-< Mara3.«iii,
4̂ 11, 1 KflJ-iSg fiff E i t l  Yci't
Tsm.x \ti4
,.3 t s  4 i,V ii£0i 
J iy ji it- t i  ih t  T'*r-
CStoU C 'tared  foe
r jv i :  fo r  at 6 lee? fo rte s
W a-J: tt.i iie ,i :  I'igli yXlli.
A.;a;.a»,r li«vsB vl t ie  Q siir'a- 
i, at; ita iu  ^
W alUigtvjd a  H asiu u *  is  ta a l  w-t
Uxb z ig.iv Menw s ' wifoger#.# l l  a* ttlym-
1 ,:;* a Rs 3  iJfe ta Wauatjto i)#  leam  miwHuixs tur cakE,a«ii 
5,.i'g : iJ-;  4«.>t ■.*■¥?, ttle IsiiF
I l i t l i E i  r iA ta l i  f< M i.n iifJ I  >w d m m  Her n a ie  a a $  U$.
Bueno Advances 
In Net Play
« r i M B I - £ D < » i .  E s g ; ! A B d  - - 
M a m  B w e * o  o i  B s u d  
w  a  s p o t t y  5« f f o r a a a a c «  b u i  » 'd -
By l i t f c C  BATUET 
AMHiriated Presa Sgwats W riter
Bah SA aa's v i e  s-tfotatiy a-t: 
afe'foer $.„:iy tia t'iifo  fva m t  
_ fcrifeard 
: Lfoe why dca# a Sl-year-ciJ





ss .m « d  F r i d a y  » ifo  'c«jaer;S4a F iaB c i:io  r  15 c h c r  two
w o m m . s t a r t  %o f o e  f o u i t k  r o u s d l  i H n  a g o .. » a ) d  F r t o a y  f o a l
' aaew n  w ss 5©-v-e v « e s  T a i te c  
s iiy  o'-*s'aoBS aad  fe« fods'x
A beefed up Kefea'pa LabatlS: 
t a ie  lo foe diamoiErf lorugbt, 
wrfo ©Be- foijiu.glit la  ifead, lo
erase  foe m eaiory of a bad 
gam e bere  last Eii®fo, T ie  oj.v 
positioa oa foat occasiaB eafo.e 
sway w aa  a l i l  v s  i i  ifee 
part fo»t rabs is foa? Labaits 
aefoaliy feasded foeta foe g sa # . 
Fsfteeo fi^wsiig errors were re- 
spc'eisfoie fc-r foe Vi a a ta fo td
a s i  ¥si.p,ires GsS'isd, Be* SE,aia-'rc*s Ncrtb KafoijCip's iia.rs 
U.foad fei: cc®!.pc#!iie. {p-$ied arroii.s foat fa teM
Sc5. S a a v . every'fo-Jiig' 4 5s» p p i foe san ie
' #&i,a v> I s ’i  ir-ftt B 3I tf ISci 6*4* i'-'S &XJBr,s
K eW w a. la  F fl.: Sca-
’ L lie  dsEip. jfott t-a#t
w-fo t i e  a id ’s -* tt-aEagwa cc.e wfo s,j ta r  
*,foii « ' i s c «  la €i*.i£agaa 
ifoe B asct'a ,i L csg a e  p isy  aad  
was posliEg bit tia t was at Late espesse. 
'S.i.a3,y K orfaS; WayEc Lc-«;:.4id. Ktoi-.wea
fo dryert i e  
;foes.
te ikiie S iaw
\e a fo  sic'.ojy, ij«4Ma» w 'iae ae«.:.4a
U ‘j  A s . g t - e »  a i J  'S a x n m y  E i - i L a j i a s g - K i a a i g e f  s a i i  v .< d ay  
; 'fl C ia c fo is ii  b e sa sa e  l i e  N a -’e s 3,* o ts  la  Iw rf a  s ir c m c f
I
L tsfV ie l a s t  i2 -g a m e  w ca-;.»ifo fo e  addi'fosa c l fcsi'W
a c is  as t i e  D tdgers defeated  ;»>me jovEg a&d sfo—c cid. 
P'lsisbiUirgi P irates -t-I aad: foe ' E ipeftted  bar*  w»fo itie
l i
l i  iaJitE'g
JpeikSfaed S*„ Lo 
Ifo sstia  
iKew Y'sfk Mels i*2-
E&i*'. fti'*' I 'l -  « c e r  aS»wed 
; fos.a ©(fc P%iia4eiiAia ’
ii »#• c*e  is i* , t f c A I I  SfAAfiHYGar- fox# »  
io-iitf IS* csdy «»« _ _ W 1  F tl . L B i
gel i-as! L;i:i i>*se Aa«i.4A,vi4 U 3 .«ijl
! EoJsV ,. tu.g;m 13-1 12 wli4> Vri'«).«
■12 I.*- JD 
Ti" iiSi iSt'Y 4
sd l ie  aQ -E agiisd  iaw a tfcB&is
cAaaipiOiiiips.. ■, -
Meaew“M c. c s p e r l t  w e re ; ______
ct»ao»aB« t a w i t e s  m tm  Zigtxi MJwafoaee Braves;.i» miyems^ 3ac*  ̂ Ha;
s,iAf:Wt. fkafWE* up  as a Uteted.Ue^ p#i4-i«i b.> Wa*. ^ p p c - « 3 ^ _ j  j j  iajiiE tf. Cl'icagr® C a te  was a E a c a i» v «  ir*e :«.# leo
is s a is s s s ^ r jS t^ s s 'is s ^ s s ^  - -
i S l S i ' S  OMBl STATISTICS
4msimg UvMmsA Ssdaed.i 4 uu..
A w ifaL* •-*„ 24. i ta,®#. w «
QsAer ■§i,t/£s.immx €omt*msm-y Mufzsrd fef a
to, . a v . . . .  . . . .  « ; ; « ■ «  ...... i :  , * , v  c « .»  .  :s , n
■Saiiiife of A « s t  r  a  i 1 L i m i a , t  v ? #.  |;„5  ExXm k* % f . i l l  e
Swa* t i  Saafo A fc ra , Lesly Iw -1  fo*’' . * { c “ * '^ 1  iv e  F«d#itofi I  I .»H 6
ctf Aasttafoa arrf A&s Je*»S5 53» IS.aai,is;c^as l i s t  .iisi >
e l E n ia is
.froKi T erra ce  u»d cswisfo't j o i *
''tie  c lah  befoire ss'boctf k t  
: Kow'. foat school aad  Co®«ii 
Macls baseball here  i» over. hv»
or SIX vQacgstcrs v tf i be reg\». 
iai'iv ' is  'Late Imeup for ih f  
baiaace d  foe CMBL acfeed.'akg 
'. (Itee 0# fo*‘ia. 16-year-*id AUafe 
IVeiter js ifo»4y ta  draw thO 
'toiartiaig a ssigaw ieet I w  L a te  tew 
2 ,g it. la  kk$ ««’>• SI art te data 
wita lae $ tm a  tVh», Alia* 
a ir i:-e jf '3 l s ix fo j gam e 
a a i  l4f::iE.id i i  ox’csvarftls- E te  
I- V4: fo il fotfaied WJgM,
.Rgix#* is«' same Korth K.ani' 
kw-j.': fo,.* w'hm kis fcatob-iftp
w i$a‘.j foere.
l-A'iarts UiVn'l to W-i'AuA 'Sw*>'
i j y  ftoM a  1-.M p e l  clatfl 
*.toi,!'.,-i Si* >t.it'a*;.si,g LvcLies, 
Livciai-i .IS s.ai.t'ig Iv.s kfttiaftii. 
K# i i c  iXsvo H xL'iiifo for tiwa
is W5S to n a b  tfea 
'tidhxi Viiawsi ffob v i a  feavfe 
A i l  L aiy  i$ afoa rcn-i dews *tf o is y o i iU Q B ^
,iYv t ,#  asxwar-
AILAV V CTTER
.  .  ,  liAeiy eh te te
ia  l-iie int'fi'f ic c s p a a i;* * , -ii* fcaii i l  tinies i i i e
AvsUaiiaiS a rd  Lee AHiierkaas! a id  iw a *  le
have advascfd te mt fisai it. _ ̂ "f ,
Ofoers ificiisae Tbom.ar Kcch of' 7 * .# *  l i e  .ij.rp je-' n#»®« . p . . ,g . ,# ,  ^
'*'1,7* tus p-iivfiiiEg fiai'jd ca  foe j lY® r» iJir.,»s i-ao».*»:.■ 3 w* Qe
'*'4 10; I'ffo w.jfo fet:‘kYW.Sa 
Lis s„M.a , , -,
ifo o  s a g i e i  t e s r t  * i*  Aaai.is;*;fos ,  i s  .swc
3'.,s ,a  foe x s t f o |  _ J  B A f f lX G  At'F«-AC.La
L.tcis, iisvt I2"3 tXgt: h p  to  4 i i ,
Bis'tt's ua tigh t L ts  itucsagb liuf' jpi I ra n  iirut-s a? l;i: — 
l i  . g».K:.e. B,«its'jy.rs,6ie'i|i„
mvtmvt tl»* , 'foa-i 
.‘11A 1
lajfta*:  E. IV-c.ti 




w \ €  n m m  ^
k. irtyiiaig ia  
Lcit-Sw
5;;4)ia
Faaft-Ma*d ttea i IsI-SW lI
L't <,.i:.i- 
A lu
■ ftA ii  « i | - f i \ G
I ,:■ ■;. L -.i#  fo
X A ,X C 'I ‘ M c C S F I I I E  
, .  , waiy ^ a b ie  yw.t«r
Braz.tf. MeaxcoL Rafael OS'Ufea...
Nioaia P if iia a g e ii o f i is iy  a a i j * ® ^   ̂Keiih Piep-aaHi awl Eetf* 1 
J e w y  ' t e  Sgvita A lr'ifa,
:;i.ftan\ ':.£ic,rie lu'SS 'wi'iw a l»>
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BASEBALL ROUNDUP
By f i i r ;  r s i t f i i
44a.yrua.« 1
im u .g f  L a.,1 b C 3
is it  A tig r  k s  I NtW Yiff*. i
t f i - t i - t i g i i ' i t J  4  iSi..:.'SuK «
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;.%t'I.s..>m.s.) t  N i'Sllk 1 
} \ '! " i i 'a s K l IS  ) L a » i  6  
fiwA i . s t e  l.:-i 4 Tnsai..* |
fiw.Si !»*«'#'-'• 2 4
f ♦•".»«# 4'wftii
tl,»»l#'T'S d.‘» - r t
w  I- r » t  I
r ,
IV'V'i'f f 
L t i ,3*1.$}».!,I
A t k,* ?;"*».
12 H wses At Post 
For Queen's Plate
Twins Cling To Slender lead  
After Ninth Inning Exploits
A B  R  i i
m  h> P ii* 6 . Piis. 44 U ig 
'Mt'Ciotfiiia. V tr 44 4 i s
jFcij.taaaa. K.aia is* i i  
j t e f ia te e j  ii«r'.l 4© fo S!
L r i p  i i  14 
.iiltite'T'gf, Ki'ttt.. 'SS fot I'l 
JlititYalA, VW, 5«> fot II  
iN*tye*», 'V'«. -If fot 15 
;Rc:*t'Tte’?j K a a . |4  t l  i s  
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f.'*s*-.’,iia ta  ilftifto im tw i* .
'Thr irm.) .  anfi'aal rnfelstiK
t licit f«x*tt»<ill tram in f a t  th*
NHL Franchises
$2,000,000
NEW YOUK (CI*>-The N«- 
Ihoal  Hiickoy Ig ag u r t» going 
til i'X|>arHl to the West C oait no 
l a l i r  than t!)68. (rom the w«y 
plane are $haistnK up.
Ifttto Angelec nrwl St. lonils 
leern  well on their wav toward
t»cir"»lnl to ("#-<lt’**ll owtsidf 
CiBykJtotito DijUMT is> yOtSMJr l>jjrlkvTtoft^WtWlw*’̂ ;  ,.i4p444;fnaft« ,.sOt (k 4HRR.,...4a(Me BBBr' ,
d a y  w"'ill b e  daiLted a i  tm p o r lt— 
with Ihe eticp lifin  ctf player* 
who have been phyilcally  rest* 
dent In Canada for 11 of ih f ir  
riia t «i yeai* .
Tlie lorrmila will not apply lo 
player* now riam rd  a* non 
irn|iort.« o r  to th<*«e who aequlre 
Canadian c llk en th ip  by Ju ly  30 
thl* year 
To spread the form ula'a effect 
evenly team s lhat have fewer 
than three naturalired  Cana 
rtians on their roster July 30 
will bo allowed irt designate as 
nailln*; liown MU.  f ramhUcx a t | a  non-lmiHirt one iilaycr who 
n cott of $2,«Ki,()0(l apiece Just [has played In five whole or par 
to )•( I titf the Kiound. tin! CFI. seaM.ns
Th#
Ih* ik a v t t s  'tncteia'if 
• N a d  of l.h# A.n*r5.»
TTs# G llahom a City .IB#fi »•;« 
tfi'fir i.'fvf«1h i l r a i i fu  V'-iciistyl 
and their ISth m !h# jvait II 
fafri fi  tn piHitii the Va n t mn i t  
Mountfei §4 .
That te r to r r  kefA Yhe t l m *  
I t f g a m e  lead oser  I>rnver lo* 
tar t  for top cfpw to the E a*iern
AhwiBtcait- ifc\lKr¥\ABK *f>C‘C>nA».i\\ to-tw.e- '•sw*ib!*. .fpfteiWiWilar,
D enver whipped Indianapotii 
H .
Salt la k *  City took a 5*< de* 
ciiton frorn T arom a, and Stue 
kan* beat San Dtego 4*2 in the 
other fam e*.
The Mi l .  U going nhead with 
n ' iuliiiil eKp«HMoii program 
tiuii will hnng alKiiit the first 
I'll .iiKi'x m mote than 29 yeiirs 
Tho lenguo was nxliiced to its
The Imixirt rule was drafted 
nt n stieelal meeting In Cnignry 
Inst month to m eet eritid.stn of 
the regulfltion If replaces. Tho 
original t)ro|iosnl would hnvc
| i .  tilt *is t'lnhs in 1912 whenj l iml ted eneh o( the nine CFI. 
Iliiioklyti Americans dropped team s to threo noturnllzerl Cn* 
om. 'luulians.
Lions Roar Back 
To Take Bali Title
Lion* cam e roaring  back lo 
anateh victory from defeat in 
the deciding gam e of a l>est*of* 
three Babe llu th  city bnseliall 
finals at  Elk* Stadium  Friday 
night,
Trailing 2*1 going into the hot* 
tom of seventh inning, Ihc 
Iaio,s combined some fancy 
bunting with key base hits to 
score twice nnd wrnt) up a 3*2 
win over l.eglon. Lions look the 
series two gam es to one.
FIRST NAIIED TWO PEACH HAMPERS TO GYM WALL
Honor For Hoop Inventor
AI,MONTH, I'ini ' CPt  
mmt . vtilio ! naileil .two
-  Tite made iilt,v.>.i(.nl education his and church groups that  went 
jwrti l i ,career,  duvued the rules of wild about tho new idea, Uy
then metnl  hoops had replaced 
the Ixittomless baskets,
Ttxlay basketball Is tho only 
mhjoF sport played in the U,S; 
that  Is nf truly Am erican origin, 
even though a Canadian wa.i
tuimi'i' i* 111 .1 i:,Mmtiiftium wiillilui'ketbiill in 1891 nt Spring- 
imd imeit ted ilie giiiim of bns- (leid, Ma.xs,, where he wgs an 
kl ili.dl will be Iwmmcd tiHiny n.s,ii,dnm professpr in a YMCA
''rfie';'iF''''thfte''i'i'u'iid''''DtthVva''''Vnlley'ter'n1tiitig''scho('»r''‘  ....   "'"'.... .....
tu. 'n whcie lie was Ixiin KH Tite fiKitbnli .sea,son had Just 
fo'.ir. iiite 1 ended and tite sehiKd director
I'l .l.ime- Nm>nmli,  wiirld asked Dr, NaiMnilii to work out its sole, inventor 
w|.,.|irt\v-(ut*M'‘it>i'*<«lu¥waetm‘veim'nt-**»omwtePnm-gnimv‘thaii»efniid«Tw 
,M ' ,1 , I n', iiuieiiii d'  iii.s na- piased indisirs during the win- 
t , \ e 1,01,1, leit 111 re a - ail or* ter. It sliiiiild i>e lne,\pens|ve to 
pioifi.ii 1.0 m i'ee and leiuiited set mi and avoid the rougltnc.sa 
,,iii> iin'iii'ei\Miinai vi'it,*.' iu'fiTre of direct hHllly eoninct,
I'l* tieaiii 111, Kaiisa.s in iy;i9. ,Dr, Naisi'fiitit,’ who Itnd I al- 
, \  r a d  aliiiniiiiiin pl.iiiue out- , ready lieeit llimklng of some- 
I n I h . ,i' ,iieci'  will 1m' un* ilting along llie Mime lines, trnik 
I,\,I i,Ml llll*; .tiiciitiHiii oiiisidi' ndu,*t (our da,vs lo iul on the 
one .(aniilioiise tw'o miles west:basic,s of a now spirt ,  
o( hero where lie lived as a Uiy.i It wasn' t  until 1802 thnt the 
Till.' home III wiiielt lie wa.i Uirn first driie ba.*ktebnil game waa 
ii„ei to, stand III) the same lot, ,aetunil,v"playerl at iSi'ringfiold
9 i(» -M  (fo r m , t? M rA Jr. tJ 
Jtetoftte-n 
9 C.<6'~-1. I ladty,  If.. 'ShiTirff, A 
(.M.brr
i  I2'-I.) 5uCfTio'fi. J . 1'm.lrT* 
hill, M Waliete 
I M -t't iMnci ,  N Ikai i s to,
' ' ' M. V M n  Vnkrt
R 2 i - M .  Wd'if',¥«. I- HitC'hie.
M, Sirw'»tl 
R.Sii—M. IJvokhoider, I.*, Sciam -
  " ‘'''''*“"'W ar'‘B 'r ‘l'*hSli5Si   ""
R 3 « -M  Hinton, C. Lujdon, F  
Fsnsitane 
9 42—E. Kenned.v. O. M etcalfe.
M, M arKenil#
9 4R-A.  Sm ith, C5, T ruax , J .  
Iteht
9 54—D. Jelle tt, M. Zeron, E, 
Curtis
10:00—E. C arpenter, J .  R eekie.»
K. Cureil 
10:00—1. P a rk e r, G. Holland, 
M. Orme 
10;12-A . McClelland. M. Cor- 
don. M. Shaw |
lO ilR -M . Henderson. A. DcPfyf-i  
(er, (I, Kerry 
10;24-C*. Daft.  M, Moore. D. 
Puder
10:30—F. Evans, M. Chaiunan,  
J,  Hamtuund 
10:36—11, Mn.son, M, VVallnce, 
11, Week*
10:42—M, Mooney, R, Hureh- 
Jones '
Iflth TE E
0:(K)—H, Jnck.snn, D. Jo.vce, D ,' 
Shotton I
9:06—C, Lewthwnite,  J ,  F ret- 
well, M, Em*iio I
0:12—Mrs, Clark,  E, Hoyd, G. 
HusHeli
0:18—11, McIntyre,  J,  Denney,| 
I„ Hnilisey ;
9:24—D, Young, J .  Robcrtshaw ,' 
(i, Dunlop 
0:30—J, Graham,  M, Hngcr- 
mun,  M, Hull 
0 :3« -M , DeMurn,  D, bkov, 1.1, 
Holland
0:42—1„ Andrew.'i, II, Spack-
'’""''’•■""‘■"’■ r n n n r E : " ’'W n lk h r" ''" '" " ''' ' ...
9 :46-K , Wright, Wakley,  S, 
Winter
9 :52-S , Herron,  L, Hrown, E,
l ( c , j l  t h e  I a m i l y  S p e c i a l  
S N tm fe tir s m  $ 1 .0 0
Patio Drive*Up
VrriiM  ltd., 3 51 Ilf •  S’• r ib  0*  
lllgtiwar 97 -  704114
H e * r e  r r » d , i  ( o 4  j t m i  
• n d  jo o r  txMif
W i t h  A l l  C o l- o o r *  o (
.Ma r i m : p a in t s
Kelowna P a in t 
and W allpaper
539 B frnard  742-I329
u
STOP a t the  sign of the 
HAPPY BEAR fo r  . . .
•  t l l ie f i  a tltn m fn t and 
• tra lfh tfn tR i
•  S feerlnf acrvlee •  llalanring
•  Brail* (torvle*
•  Itoad and Tafi liglit f k r v k *
HAPPY BEAR 
SAFETY SERVICE Ltd.




ain^•  hpacioua liotno 
grounds
•  Plenty of ihndo tree*
•  E xtra large rooms '
t a u a .  ' ' h a d ; ,  * w e p t  a c r n * *  t h e  U n i t e d
III, N .* i ! .m i i l i ,  w h o  wn* nn b t a t e w ,  ' i
a i ia i i iV 'v r  r r b d i y t ' c r i a n ' i i t l n l s t b r i  D r , '  N a T .'i 'in l t l t '. i  V S t C A  r t i i -  
,a t i l t  a  ' t n e i l i c n l  g v a d i m t o  b u t  (len i.H  l o o k , i t  h u n i e ,  t p  r l 'lH W la
I i I ' ' ,. ' ' ■ , .;| I . ; 1




> w » ¥ w > W > iu ia i i> M S
LAKEVIEW 
MEMORIAL PARK
" O K A N A G A N 'S  F I N E . S T  
C E M E T E I T Y "  , 
U u r i n l  l lx 3 t*  f r o m  $« ;l,tx» , 
I n c l t t d l n g  p e r p u U i a l  
o a r c ,
I n r p i l r l c s  I n v i t e d  —
Office nti ,
1(03 Pamloay HL.> 
Kelowna, U.C,
PUBLIC AUCTION
o n i) i;R iT i SOI.D f o r  t h e  i i i (ih e ,s t  p r k  ith 
O FFE R E D  IIV THE niDDERK 
on in ilnieliona from
The Crow’s Nest Pass Coal Co. Lfd. 
who have recently  acquired num erous mills In 
Koiith E ast B.C.
SATURDAY, JULY 10th
2 AUCTION SITK.S
1. GOLD CREEK, B.C. —  10 A.M.
(Approx, 50 Miles South of Fcrnle)
2. I ERNIE, B .C .- - 4  P.M.
FEATIIRFY4 
( RAWLER I RACrORS
2 "C a t"  D7 • .111, "I.H .C ." TD 11 and ID  !)
2 PURTAHI.E X lll.Iii -  Hchleld B antam  »i, yd. lI lliC K  
CRANE -  FORK I.IITH -  1943 Patrick, 19,50 Hyster and 
Timber Totcr -  COMPLETE OPERATING HAWMU.I. -  
5 P E A N R R S  -  G R A D E R R  ~ 1 1 K 1 4  M o d e l  R E S A W  —  
Rubber Tired I.OGGING ARCHF» ~  POWER CNITH 
as new 'F nrano" EDGER ~  I.ARGE ASSORTMENT OF 
PR O Fll.E  HEADH,
'’' ‘'Ai;flO'’ iN T fiifn T O ro iirS 'iw rrT H fir it« trR « fT O T T 'T J iiir  
Plants; Filing Room Equipm ent; Blowers; Electric 
Motors;; Reduction C nitii l.ot nf "C at"  D l P arts; Welder; 
Wlnclickl Log T urner I 2 latgging Trailers i Pulleys | Fuel 
Gan Tanks; Pum ps; Older Trucks; F ire , Pum ps; l i r e  
Tools; Ncrag Mill; Hortlng Chain; F irst Aid Equipment; 
Jackst' i/Ogglng Tongs; E lectrical Hwitches and Trans- 
formers.
PREVIEW & DEMOS —  JULY 7, 8 and 9 
Pictorial Brochure on Request
■•■wrMiA^NIARjD*S«*A llCtXlQNlEERS ‘********
iL nidg.
» \  ;
For More Fun in 
the Okanagan S u n . . .
I f )  itot o f Ihcvc beauties fo r Rolng to  I be  bcacb,
going ou l a l n ight, o r  just p lain  d ris in g  in  th e  sun.
I?
1RILM PII 1R4A
T7U;. cut )!, | Kj f r t t  fur jm.Motf. I t’* mfmy f,atur«‘* juclude 
irxb |n iidi nt !!ir pcm Ion. lulil-owuy ninvot iblv IhkkI, and 
n 4 lyhiidt r inntm thiit will i ruise at 90 m ;i h , yet  will 
Kite' you lop mlk'iiKv ;n r  Kullon.
Vancouver 





I RIU.MPII .SPi r i  IRE MK 11
This i 1 n true f iioi ti: t in’'. To It'; t rvilit ll hii'i Indt' iiendent 
Mr Ill'll:.ion, tlisc bi iil'.i'ii, (.hol t tiiiiiiilK Cii clc, 114 li,p. motor, 
htroiii', bl lift'd chiifi'ili, iiiid a luxury liilfilor,
IRIUMPII ilERA I.I) 1200 CONVERTIBI.E
A spoitiiig 4 sfiil foiivfit ibh 
HffoiKl'i, SimhiithiiiK III t | )ffd
lii'iili'd out
'17)11 h w K l g ta iN  d o w n  In  6(1 
W h i m  s t o r m  t d o u d s  t h i c n t e n
e i p . |
C o i i i f d i ' t  1,‘i I , f a l l ' l l  i l l ,
t l m  l in o i l  K u ff i  u p  U K iiit)  j m . l  n ;i
P. SHELBY
H n O T n e r ^ n i l c l v ^ l / e a i B r
2914 Stitiilt Piindosv Phone 762*0404
1; I
It
'.V..
